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Motivation for projektet 
 
Motivationen  for dette projekt begyndte, da  vi  i  januar 2010  så, at  fagforeningen 3F havde 
slået  et  projektforslag  op  gennem  videnskabsbutikken  på  Roskilde  Universitet.  Projektet 
omhandlede,  at  3F  inden  for  de  sidste  par  år  har  oplevet  en  stigende  tendens  til,  at  flere 
kvinder end mænd vælger at melde sig ud af fagforeningen. Dette er en problemstilling, der er 
gældende  for hele  LO  fagbevægelsen, men  i  særlig høj grad  inden  for 3F, hvor en  tredjedel 
flere  kvinder end mænd melder  sig ud.  Således mistede 3F  fra 2007  til 2009 12 % af deres 
kvindelige  medlemmer  mod  8  %  af  deres  mandlige  medlemmer  (Bilag  1).  Gennem  vores 
empiriindsamling tager vi udgangspunkt i 3F, der er den største fagforening inden for LO, og vi 
har gennem dem  fået mulighed  for at  indhente  internt data. LO dækker 70 % af alle  fagligt 
organiserede, hvilket  illustrerer problemets omfang  (den  store danske,  2010).  Efter  at have 
rekvireret  data  fra  en  stor  del  af  de  forbund  der  hører  under  de  to  andre  store 
hovedorganisationer FTF1 og AC2, kan vi også se, at der  ikke opleves samme tendens omkring 
kvinders udmeldelse. Vi har  i alt kontaktet 25  forbund per mail, hvor vi har  spurgt  til deres 
medlemsudvikling fordelt på køn (Bilag 2).    
   
                                                            
1 FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, er en hovedorganisation for ca. 450.000 
offentligt og privat ansatte(ftf.dk, 2010). 
2 AC er Akademikernes Centralorganisation, og AC er hovedorganisation for ca. 197.900 medlemmer 
målt i 2009 (ac, 2010). 
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Problemfelt 
 
Danmark er et af de lande, hvor man har haft en tradition for en høj organisationsdækning, det 
vil  sige,  at  en  stor  del  af  lønmodtagerne  er  organiseret  i  fagforeninger.  Således  var 
højdepunktet på organisationsgraden  for  fagforeningerne  i 1995 på 83 %  (Scheuer, 2006: 1), 
hvorefter  den  har  været  støt  faldende  indtil  i  dag,  hvor  omkring  70  %  af  alle  danske 
lønmodtagere  er  organiserede  (Laubjerg,  2009).  I  dagens Danmark  viser  tallene  generelt  et 
blandet  billede  af,  hvordan  det  står  til  med  medlemstilslutningen  i  fagforeningerne. 
Hovedorganisationerne  FTF  og  AC  oplever  således  medlemsfremgang,  mens  LO  oplever  en 
tilbagegang. Siden rekordåret  i 1995 med 1.509.698 medlemmer, hvoraf 727.130 var kvinder, 
er LO’s medlemstal dalet  til at være 1.201.272 medlemmer  i dag, hvoraf 588.229 er kvinder 
(LO 2010a). Som hovedorganisation favner LO 18 fagforbund, herunder bl.a. HK, Dansk Metal, 
FOA, TIB, Fødevareforbundet NNF og 3F. LO’s medlemmer dækker således både over faglærte 
og ufaglærte, og de arbejder indenfor håndværksfag, kontorjobs, rengøring, transport mv. (LO, 
2010b).  
 
Kvinders stigende udmelding fremgår af LO’s medlemsstatistikker og behandles konkret hos 3F 
i  et  internt  notat  fra  januar  2010  (Bilag  1).  Til  dags  dato  er  der  dog  ikke  foretaget  nogen 
undersøgelse  af  fænomenet,  hvilket  gør,  at  man  hos  3F  i  dag  kun  har  formodninger  om 
hvorfor, der er så mange kvinder, som vælger at melde sig ud. Disse formodninger fremgår af 
3F’s interne notat, hvor de opstiller følgende hypoteser til forklaring af kvindernes udmeldelse 
(Bilag 1): 
 
• Kvinderne  har  en  svagere  faglig  identitet  end  mændene,  da  kvinderne  er 
overrepræsenteret  blandt  de  gule medlemmer. Dvs.  at  de  kun  er medlem  af  en A‐
kasse.   Derudover viser medlemsstatistikken også, at der er flere mænd end kvinder, 
der  vælger  at  forsætte deres medlemskab, når de bliver pensioneret, hvormed den 
faglige identitet også anses som stærkere blandt mændene inden for den gruppe.  
• Kvinder  er  mere  prisfølsomme.  Denne  hypotese  opstilles  ligeledes  på  baggrund  af 
kvindernes overrepræsentation blandt de gule medlemmer 
• Der er en strukturel  forklaring, da der er en overvægt af kvinder  i de brancher, som 
har mistet flest medlemmer i alt. Dette gælder især industrien og rengøringsbranchen. 
3F påpeger i relation til det, at disse kvindelige medlemmer i høj grad bliver overflyttet 
til FOA, der også hører unde LO.  
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Som tidligere nævnt er ovenstående blot 3F’s formodninger med hensyn til problemstillingen, 
hvorfor det også er relevant at kigge på andre forhold, der kan tænkes at påvirke tendensen 
om kvinders fravalg af fagforeningen.  
  
 
LO‐medlemmers uddannelse og indtægt 
LO dækker en stor og bred gruppe af fagligt organiserede danskere, der især er karakteriseret 
ved at  tilhøre den  lavest uddannede gruppe arbejdere  i Danmark. Således har  tre ud af  fire 
medlemmer  i  LO højest  en 10.  klasses  eksamen  (Bild, 2007: 64). Den  lave uddannelsesgrad 
spiller automatisk også en rolle i forhold til medlemmernes årsindkomst. På landsplan har 28 % 
af  alle  lønmodtagere  med  en  10.  klasses  eksamen,  som  højest  fuldført  eksamen,  en 
årsindkomst på under 150.000 kr. Til sammenligning er det kun 3 % blandt de  lønmodtagere, 
der har  en  længerevarende uddannelse,  som har  en  årsindkomst på 150.000  kr.  (Bild m.fl., 
2007: 73).  Inden  for  LO har hvert andet medlem en årsindkomst på under 250.000 kr.  (Bild 
m.fl.,  2007:  73),  mens  danskernes  gennemsnitlige  indkomstbeløb  i  2008  lå  på  278.500  kr. 
(Kjær, 2009).  
 
Kønnet  spiller  også  en  rolle  i  forhold  til  årsindkomsten.  Ser  man  således  på  alle 
lønmodtagergrupper, er der 56 % kvinder, som tjener mindre end 250.000 om året, mens det 
for mændenes  vedkommende  kun  er  26 %  (Bild,  2007:  75). Mændene  tjener  i  gennemsnit 
70.000 kr. mere end kvinderne om året (Bild m.fl., 2007: 89). 
 
Ud fra ovenstående ses det altså, at der er en større andel kvinder, som tilhører den  laveste 
gruppe  lønmodtagere. Umiddelbart  kan  det  økonomiske  aspekt  anses  som  en meget  logisk 
forklaring på, at flere kvinder end mænd melder sig ud. Da kvinder imidlertid historisk set altid 
har haft en  lavere  indkomst end mændene, kan det økonomiske  incitament dog  ikke ses som 
den  eneste  årsag  på  kvinders  udmeldelser.  Dette  understøttes  også  af,  at  fagforeningerne 
traditionelt set  ikke har konkurreret på kontingentprisen,  idet de altid har været opdelt efter 
fag.  Fagopdelingen  har  derfor  gjort,  at  lønmodtageren  blev  fastbundet  til  en  bestemt 
fagforening. Eksklusivaftalernes ophør  i år 2006 gav medvind til de billige fagforeninger, som 
ikke  er  tilknyttet  bestemte  fag,  og  dette  resulterede  i,  at  der  skete  en  løsrivning  fra  den 
hidtidige struktur. 
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Øget konkurrence blandt fagforeninger 
 
”Fordi vi har været ude og skulle hverve medlemmer nu, for de [arbejdspladsen] har været så 
heldige i mange år, eller uheldige, eller hvad man nu skal sige, de har haft eksklusiv aftaler, 
hvor man bare skulle være medlem af HK” (Tillidsrepræsentant, fokus 1). 
 
Som  citatet  viser,  var  det  tidligere  ikke  unormalt  på  arbejdspladserne,  at  de  ansatte  var 
tvunget til at være medlem af en bestemt fagforening. De tvungne medlemskaber blev kaldt 
eksklusivaftaler. Det var  som  sagt  først  i år 2006, at de ophørte. Dette  skete efter en dom  i 
menneskerettighedsdomstolen, hvor en sag om en eksklusivaftale blev dømt til at være i strid 
med menneskerettighederne (Ritzaus Bureau, 2006). Dommen førte sidenhen til en ny dansk 
lov om foreningsfrihed, som blev vedtaget  i folketinget  i april 2006 (Bom, 2006). Vedtagelsen 
af denne lov har betydet at nye billigere fagforeninger, som fx Krifa og Det Faglige Hus, i langt 
højere  grad  er  kommet  på  markedet,  og  derfor  kan  ansatte  nu  vælge  frit  mellem  disse. 
Kendetegnet ved disse fagforeninger er hovedsageligt en meget lav kontingentsats. Den store 
forskel på de billige  fagforeninger og de  traditionelle  fagforbund er, at hvor de  traditionelle 
fagforbund  er  opdelt  i  brancher,  dækker  de  billige  alle  arbejdsgrupper.  Derudover  ligger 
overenskomsterne primært hos de traditionelle fagforeninger, hvorfor de billige kun har meget 
begrænset indflydelse, da de ikke kan forhandle og stemme om disse (Scheuer, 2002: 64).   
 
En undersøgelse  lavet af  Instant Answer  for Ugebrevet A4 viser, at efter der er kommet nye 
billige  fagforeninger  på  markedet,  er  konkurrencen  mellem  fagforeningerne  intensiveret. 
Således  har  man  gennem  de  sidste  år  oplevet  en  stor  stigning  i  tilgangen  til  de  nye 
fagforeninger,  der  allerede  i  2006  oplevede  en  fordobling  af  antallet  af  deres  medlemmer 
(Madsen, 2005). 
 
”Dommen i januar har sat turbo på vores medlemsudvikling. Hovedparten af de nye 
medlemmer kommer fra LO’s A‐kasser, og det er især 3F, HK og FOA der er storleverandører til 
os” (Birkemose & Redder, 2006). 
 
Med afsæt i den øgede konkurrence er der altså noget, der tyder på, at kontingentets størrelse 
i dag har fået en stor betydning i forhold til ansattes overvejelser omkring medlemskab. Dette 
fremgår også af undersøgelsen, som viser, at flere ønsker at fastholde deres medlemskab i LO, 
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hvis  kontingentet  blev  sat  ned.  Hele  56  %  af  fagforeningsmedlemmerne  mener,  at 
kontingentet er for højt i forhold til den service, deres fagforening leverer. Hertil svarer 21 %, 
der  ikke  forventer at være medlem om  fem år, at de ville  fastholde deres medlemskab, hvis 
kontingentet blev sat ned med 200 kr. om måneden (Madsen, 2005).  
 
Ovenstående viser altså hvordan, der i dag er kommet et pres på de traditionelle fagforeninger 
i  forhold  til prisen på kontingentet. Det er en udfordring  for den  traditionelle  fagforening at 
leve op  til medlemmernes  forventninger, da det  i dag  ikke er en  selvfølge at være medlem. 
Lovgivningen mod eksklusivaftalerne og den efterfølgende konkurrence kan dog  ikke forklare 
denne ændring alene. Fagforeningen opstod i 1800‐tallet, hvorfor samfundsudviklingen fra det 
industrielle  samfund  til  det  postindustrielle  samfund  også  må  forventes  at  have  påvirket 
fagbevægelsen.    
 
 
Kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet 
I  midten  af  1800‐tallet  skete  der  en  opløsning  af  naturaløkonomien,  der  byggede  på 
selvforsyning og bytning af varer og tjenesteydelser. Dette betød, at produktionen og arbejdet 
i stigende grad blev flyttet udenfor husholdninger, og især mændene, men også nogle kvinder, 
blev engageret som lønarbejdere (Borchorst & Siim, 1984: 44).  
 
I år 1900 var 37 % af alle kvinder over 15 år erhvervsaktive, mens 54 % gik under betegnelsen 
hjemmegående husmødre. De sidste 9 % blev forsørget af det offentlige eller ved egen formue 
(Larsen m.fl., 2000: 127). Med udviklingen  til  industrisamfund kom  flere og  flere kvinder på 
arbejdsmarkedet, og  i 1950  var  antallet  af erhvervsaktive  kvinder  således  fordoblet  til  knap 
700.000 kvinder, der nu havde arbejde uden for familien. Hermed udgjorde kvinderne 35 % af 
den samlede arbejdsstyrke  (Larsen m.fl., 2000: 127).   Kvindernes erhvervsdeltagelse  tog dog 
for alvor  fat  fra 1970’erne  i  takt med velfærdsstatens udbygning, hvor der  især opstod  jobs 
indenfor social‐ og sundhedssektoren samt  indenfor handels‐ og kontorområdet.  I 1990’erne 
var  kvinders  erhvervsfrekvens  steget  til  73  %,  hvilket  svarede  til,  at  tre  fjerdedele  af  alle 
kvinder mellem 16 og 66 år var tilknyttet arbejdsmarkedet (Larsen m.fl., 2000: 127).   
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Fagforeningens opståen 
I takt med at flere blev lønarbejdere i 1800‐tallet, opstod der et stigende behov for kollektivt at 
organisere sig i forhold til at forhandle arbejdsvilkår. I årene fra 1885 til 1899 blev der oprettet 
ca. 50 landsdækkende fagforbund, der især i København og de større købstæder organiserede 
størstedelen  af  arbejderne.  Kvinderne  begyndte  tilbage  i  1870’erne  at  stifte  selvstændige 
kvindelige  fagforeninger,  da  de  blev  nægtet  adgang  til  faglig  og  politisk  deltagelse  i  de 
mandlige  fagforeninger  (Wolthers,  2002:  26).  Kvinderne  måtte  således  hovedsageligt  tage 
sagen i egen hånd, og i årene 1880 til 1900 blev der stiftet 30 kvindelige fagforeninger. Nogle 
af  disse  holdt  kun  ved  i  kort  tid,  mens  andre  sluttede  sig  sammen,  med  tiden  også  med 
mandlige  fagforeninger  (Larsen m.fl.,  2000:  174).  Et  citat  fra Den  Frie  Kvindelige  Forening  i 
1873  viser  hensigten  med  de  kvindelige  fagforeninger:  ”virke  hen  til  at  forbedre  Kvindens 
Stilling … og Kvinderne skal samle sig  i forskellige Fagsektioner for at virke hen til deres Kaars 
Forbedring ad den Vej” (Wolthers, 2002: 27). 
 
I 1886 blev den første skandinaviske arbejderkongres afholdt i Göteborg, hvor der blev lavet et 
principprogram, der tilsluttede sig socialismen. Der var et stærkt ønske om at få indflydelse på 
lovgivningen, og på  kongressen blev der  taget  fat  i emner  som  timeløn  frem  for akkordløn, 
strejke‐  og  sygekasser,  otte  timers  arbejdsdag  samt  afskaffelse  af  nat‐,  søn‐  og 
helligdagsarbejde.  Derudover  blev  der  ytret  ønske  om,  at  arbejderne  skulle  organisere  sig 
samlet,  for  at  styrke  forhandlingerne  mellem  fagforeninger  og  arbejdsgiverforeninger 
(Wolthers, 2002: 31). Kongressen  inspirerede således  fagforeningerne  i de enkelte byer  til at 
slutte  sig  sammen  i  fællesorganisationer,  hvormed  den  største  fællesorganisation  blev  De 
Samvirkende  Fagforeninger  (Wolthers,  2002:  31).  Det  er  denne  organisation,  der  i  dag  er 
blevet  til  LO.    Sammenslutningen  bidrog  til,  at  fagforeningerne  stod  stærkere  over  for 
arbejdsgiverne,  samt  inden  for dansk politik, da De Samvirkende Fagforeninger varetog hele 
arbejderbevægelsens  politiske  og  faglige  aktivitet  sammen  med  den  socialdemokratiske 
partiledelse i 10 år efter sammenslutningen. 
 
Der  var  dog  også  en  tendens  til,  at  der  var  flere  organiserede  i  de  fag,  der  havde  mange 
arbejdere  samlet og en  lavere  tilslutning  i mindre  virksomheder og  ved hjemmearbejde. Da 
mændene  i højere grad end kvinderne  tilhørte arbejdspladser med en stor andel arbejdere  i 
produktionen,  har mændene  historisk  set  været  stærkere  repræsenteret  i  fagforeningerne. 
Dette blev yderligere  forstærket af, at der  ikke var  ligeløn  imellem kønnene. Kvinderne  i De 
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Samvirkende  Fagforeninger  blev  derfor  kun  optaget  som  halvt  betalende  medlemmer  på 
baggrund af deres generelt lavere løn (Wolthers, 2002: 32). 
 
Den  største  kvindelige  fagforening, Det Kvindelige Arbejderforbund  (KAD),  som blev  stiftet  i 
1886,  har  siden  1930’erne  og  frem  til  2005  været  den  eneste  ”rene”  kvinde  fagforening 
(Wolthers,  2002:  34).  KAD  holdt  således  døren  lukket  for  mændene,  lige  indtil  de  i  2005 
fusionerede med SID efter mange års forhandlinger. Det er det forbund, vi i dag kender som 3F 
(3f, 2010a) 
 
Fagforeningerne  er  altså  opstået  på  baggrund  af  en  fællesskabsfølelse  omkring  arbejdet  og 
arbejdsvilkårene.  Arbejderne  organiserede  sig  for  sammen  at  stå  stærkere  overfor 
arbejdsgiverne  og  i  forhandlingerne  med  disse.  Man  taler  derfor  også  om,  at  datidens 
fagforeninger  opstod  som  fornødne  fællesskaber,  der  var  stærkt  knyttet  til  solidariske  eller 
traditionsbundne  holdninger.  I  det  industrielle  samfund  dannede  man  således  typisk 
fællesskaber for at opnå noget, som fx bedre løn‐ og arbejdsvilkår (Etwil, 2005: 133‐134).  
 
 
Fællesskabet i det postmoderne samfund 
Med  overgangen  til  det  postmoderne  samfund  beskriver  den  tyske  sociolog  Ulrich  Beck 
hvordan,  der  er  sket  en  afstandardisering  af  arbejdskontrakten. Med  dette  påpeger  han  et 
øget krav om fleksibilitet og omstillingsparathed hos  individerne på arbejdsmarkedet, hvorfor 
det postmoderne samfund også præges af en øget individualisme (Beck, 2002: 90).  
 
Fleksibiliteten og  individualiseringen på arbejdsmarkedet, som Beck taler om, er også emner, 
som den amerikanske sociolog Richard Sennett  tager op. Sennett beskriver således, hvordan 
arbejdsmarkedet  i  det  postmoderne  samfund  i  høj  grad  er  kendetegnet  ved  individuelle 
målsætninger, og ved at individet hele tiden skal være tilpasningsdygtigt (Sennett, 2006: 151). 
Den polsk‐engelske sociolog Zygmunt Bauman fremhæver i tråd med de to nævnte teoretikere 
også,  at  det  postmoderne  samfund  kendetegnes  ved  en  individualisme.  Bauman  beskriver 
hvordan,  både  arbejdsmarked  og  fællesskab  i  det  postmoderne  samfund  præges  af  en 
flygtighed, hvor han pointerer, at individets handlinger og mål er blevet mere kortfattede end 
tidligere (Bauman, 2006: 180).  
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Bauman beskriver identiteten som omskiftelig og fællesskabet som en enshed (Bauman, 2002: 
18).  Individets deltagelse  i  fællesskaber er derfor præget af den  samme  flygtighed,  som der 
opleves  i  samfundet,  da  denne  kun  knytter  sig  til  fællesskabet,  så  længe  dette  er  i 
overensstemmelse  med  identitetsskabelsen  (Bauman,  2002:  84).  Bauman  er  således  kritisk 
overfor  fællesskabet  i  det  postmoderne  samfund,  da  individet  i  stigende  grad  oplever,  at 
problemer skal løses individuelt (Bauman, 2002: 89). 
 
Udviklingen mod mere  individualisme påvirker arbejdslivet, hvor  individet  i det postmoderne 
samfund  i  stigende  grad  stilles  over  for  krav  om  fleksibilitet,  tilpasningsdygtighed  og 
individualisme. Dette ses bl.a. også ved en stigning af individuelle aftaler og lønforhandlinger, 
samt hyppigere  jobskifte. Sidstnævnte kan både være  jobskifte  inde for samme branche eller 
inden for forskellige fagområder. I forhold til fagforeningen må denne samfundsudvikling også 
formodes at have en indflydelse på fagforeningens medlemsudvikling. Fagforeningen byggede 
gennem industrialiseringen i høj grad på fællesskabet og den fælles kamp, mens fagforeningen 
i det postmoderne samfund  i højere grad vurderes ud  fra et  individuelt perspektiv  (Bauman, 
2002: 52).   
 
 
Tillidsrepræsentantens rolle gennem tiden 
Ligesom  fagforeningens position har ændret  sig  i  takt med overgangen  til det postmoderne 
samfund, har tillidsrepræsentanternes rolle også ændret sig.  
 
Den  danske  fagbevægelse  er  karakteriseret  ved  at  have  en  decentral  rolle  i  forhold  til  de 
enkelte  virksomheder.  Til  gengæld  har  fagbevægelsen  en  helt  central  rolle  i  forhold  til 
udformningen  af  det  arbejdsgrundlag,  som  varetager  arbejdernes  vilkår  via 
overenskomstforhandlinger. Overenskomsten  indgås mellem  fagforbund og arbejdsgivere og 
beskriver  løn‐  og  ansættelsesforhold  og  er  dermed  grundstenen  i  det  faglige  arbejde 
(Rasmussen,  2005:  204).  Hertil  får  tillidsrepræsentanten  også  en  helt  essentiel  rolle,  da 
vedkommende  er  medarbejdernes  tætteste  kilde  til  information  om  fagpolitiske  områder. 
Derfor  har  erhvervet  som  tillidsrepræsentant  også  haft  en  stor  betydning  op  gennem  hele 
fagbevægelsens historie (Rasmussen, 2005: 206).  
 
Historisk  har  tillidsrepræsentanter  altid  fungeret  som  bindeleddet  mellem  fagforening  og 
medlemmer (Rasmussen, 2005: 210). Der har traditionelt eksisteret et top‐down hierarki, som 
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er  demokratisk  valgt,  men  hierarkisk  opbygget.  En  organisatorisk  opbygning  der  stadig  er 
aktuel den dag i dag (Rasmussen, 2005: 205).  
 
Tillidsrepræsentanternes  rolle  har  dog  med  tiden  ændret  sig.  Hvor  tillidsrepræsentanterne 
traditionelt var i opposition til ledelsen på arbejdspladsen, samarbejder de i langt højere grad i 
dag  med  ledelsen  (Rasmussen,  2005:  211).  Dette  samarbejde  omkring  områder  som  fx 
økonomi  har  medført  en  øget  risiko  for,  at  tillidsrepræsentanternes  fokus  i  højere  grad 
kommer til at handle om at gøre det bedste for virksomheden, frem for hvad der er bedst for 
fagforeningen og medarbejderne.  
 
I  industrisamfundet  gik  erhvervet  som  tillidsrepræsentant  hovedsageligt  ud  på  at  holde  øje 
med, om de indgåede aftaler om løn og arbejdsforhold fra overenskomstforhandlingerne blev 
overholdt af virksomheden  (Rasmussen, 2005: 211).  I dag oplever  flere  tillidsrepræsentanter 
imidlertid et øget pres fra medarbejdernes side af, da de i stigende grad oplever at skulle løse 
individuelle problemstillinger, som både retter sig mod medlemmernes arbejdsliv og privatliv 
(Rasmussen, 2005: 230). Ligesom fagforeningen i det postmoderne samfund bliver vurderet ud 
fra medlemmernes personlige behov, stilles der altså også mere og mere  individuelle krav til 
tillidsrepræsentanterne og deres arbejde.   
 
”At man har det der nærvær, det giver pote. Det der med, at man godt kan sende breve ud og 
opslag og alt sådan noget, og det gør man jo også i stor stil. Men det er det personlige, at der 
er nogle, der gider at interesserer sig netop for Hans og Peter og Inge eller hvad de hedder. Og 
næste gang man kommer og siger:” Hej, hvordan går det, med det vi snakkede om?” Så kan 
man relatere personligt til uhh.. det er tillidsmanden, eller det er min faglige sekretær for 
afdelingen. Det giver pote!” (Tillidsrepræsentant, fokus 1). 
 
Citatet  viser  altså  hvordan  overgangen  til  det  postmoderne  samfund,  der  i  høj  grad  er 
kendetegnet ved en øget individualisering, også har haft indflydelse på tillidsrepræsentanterne 
og deres arbejde.  
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Problemstilling 
 
Fællesskaberne har altså skiftet karakter i takt med overgangen til det postmoderne samfund. 
Dette har betydning for de institutionaliserede fællesskaber, der ikke længere har den samme 
tilslutning, idet det postmoderne individ er blevet mere flygtigt og individualistisk. 
 
Overtallet  i  frafald af kvindelige medlemmer kan derfor problematiseres ud  fra, at kvinderne 
får  en  svagere  repræsentation  i  fagforeningerne  både  som  gruppe  og  som  individer.  Den 
svagere repræsentation omhandler først og fremmest, at de ikke kan deltage i afstemningerne, 
der er i forbindelse med overenskomsterne. Således medfører den manglende organisering en 
øget  sårbarhed  hos  denne  gruppe  kvinder  overfor  uretmæssige  afskedigelser,  dårlige 
arbejdsforhold  og  eventuelle  problemer  i  forhold  til  ligestillingsrelaterede  emner,  såsom 
ligeløn. Uden en fagforening står den voksende gruppe af uorganiserede kvinder altså alene og 
er dermed mere sårbare over for virksomhedens beslutninger. Dette understreges også af, at 
lønmodtagere uden eller med korte udannelser er mindre fleksible på arbejdsmarkedet og kun 
har ringe muligheder for at navigere rundt i det postmoderne arbejdsliv. Tendensen, til at flere 
kvinder end mænd melder sig ud af fagforeningen, vil også have indflydelse på besættelsen af 
poster inde for fagforeningssystemet. Således vil færre kvindelige medlemmer formentlig også 
betyde færre kvindelige repræsentanter inden for fagforeningerne. 
 
Vores hypotese for denne rapport er derfor, at det er problematisk, hvis der generelt begynder 
at  vise  sig  en  tendens  i  samfundet,  hvor  flere  kvindelige  medlemmer  udmelder  sig  af  de 
traditionelle  fagforeninger.  Fagforeningerne  skal have medlemmer,  før de  kan  forhandle  en 
overenskomst, hvorfor vi arbejder ud fra en antagelse om, at det er fordelagtigt for kvinderne 
at  have  en  fagforening  i  ryggen,  da  man  fra  historien  ved,  at  dette  kan  give  bedre 
arbejdsforhold.  
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Problemformulering  
 
Med afsæt i ovenstående ønsker vi således at besvare følgende problemformulering: 
 
 
Hvorfor melder kvinder sig ud af LO fagbevægelsen? 
 
Hvordan kan tillidsrepræsentanterne, gennem deres arbejde, modvirke dette? 
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Metode 
 
Vi  vil  med  dette  kapitel  vise,  hvorledes  vi  ønsker  at  besvare  vores  problemformulering. 
Indledningsvis  beskrives  genstandsfeltet,  som  er  det  fænomen,  vi  undersøger.  Hertil  vil  vi 
komme  ind  på  hvordan,  vi  vil  undersøge  det.  Derefter  vil  vi  visuelt  illustrere  rapportens 
projektdesign.  Dernæst  beskrives  den  videnskabsteoretiske  tænkemåde,  som  udgør  den 
tilgang, vi har  til projektet. Efterfølgende vil vi gå nærmere  ind på metodologien, hvor vores 
valg  af  empiri  og  teori  vil  fremgå  samt  de  overvejelser,  vi  har  gjort  os  i  den  forbindelse. 
Afslutningsvis vil vi redegøre for de afgrænsninger, som vi har foretaget os. Der vil  løbende  i 
kapitlet blive gjort overvejelser omkring validiteten. 
 
 
Genstandsfeltet og metodologi 
I relation til problemstillingen undersøger vi et socialt fænomen, som nærmere betegnet er en 
social handling. Vores genstandsfelt indbefatter således, at flere kvinder end mænd har meldt 
sig ud  af  fagforeningerne  inden  for Danmarks  største hovedorganisation,  LO. Udover hvilke 
årsager, der må ligge til grund for fænomenet, arbejder vi også med en anden dimension inden 
for  genstandsfeltet,  som  omhandler  medlemmernes  nære  relation  til  fagforeningen.  Her 
tænkes på tillidsrepræsentanterne, som er bindeled mellem medlemmerne og fagforeningen, 
og derfor har en  fysisk og central  tilstedeværelse  i det  felt,  som vi arbejder med. Vi vægter 
derfor at undersøge, hvordan kvindernes forhold er til tillidsrepræsentanterne. Formålet med 
dette  er,  at  tillidsrepræsentanterne  givetvis  kan  påvirke  kvindernes  valg  om  udmeldelse  af 
fagforeningen. 
 
Vi anskuer vores problem som værende et planlægningsproblem. Dette er vi kommet frem til 
på  baggrund  af,  at  der mangler  viden  om,  hvad  der  kan  gøres  i  forhold  til  den  komplekse 
situation, der omhandler, at mange kvinder vælger at melde sig ud af deres fagforening på LO‐
området  (Olsen & Pedersen, 2003: 31). Vores problemstilling er kompleks  i den  forstand, at 
der  kan  peges  på  en  række  forskellige  årsager  til,  at  kvinder  vælger  at  melde  sig  ud. 
Planlægningsproblemer  rejser  sig  netop,  når  der  er  behov  for  handling  eller  beslutning  om 
noget, hvor der  ikke  i  forvejen eksisterer viden om, hvad man  skal gøre  (Olsen & Pedersen, 
2003: 31). Dermed åbner det op  for den  løsningsorienterede dimension. Vi søger således på 
baggrund  af  vores  opnåede  viden  at  kunne  opstille  nogle  handlingsanvisninger  til 
tillidsrepræsentanterne, som kan  tilpasses  i  forlængelse af deres nuværende arbejdsfunktion 
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og i sidste ende vil udruste dem til bedre at kunne fastholde de kvindelige medlemmer. I vores 
forsøg på  at besvare problemformuleringen  vil  vi  være eksplorative. Dette betyder,  at  vi  vil 
belyse vores fænomen med en opdagende undersøgelsesmetode. Dermed opnår vi en bredere 
og mere åben forståelse af, hvorfor kvinderne melder sig ud (Olsen & Pedersen, 2003: 187). Vi 
er således åbne overfor de forskellige årsagsforklaringer, der kan dukke op undervejs. Derved 
udfordrer vi også vores egne forforståelser.  
 
Vores  metodologi  til  at  undersøge  problemformuleringen  er  abduktiv  og  kvalitativ.  Vores 
antagelser om hvad der kan være årsagerne til kvinders udmeldelser, er således genereret ud 
fra  empiriske  data,  samt  fra  vores  forforståelser.  For  at  få  et  større  belæg  for 
årsagsforklaringerne, søger vi at klarlægge mønstrer i det empiriske materiale, som skal hjælpe 
os til at klarlægge sammenhænge bag vores fænomen. Dette gøres inden for vores teoretiske 
ramme,  som hjælper os  til at  forstå og analysere empirien. Da vi bevæger os  inden  for den 
fortolkende  samfundsvidenskab,  hermeneutikken,  vil  årsagerne  til  udmeldelserne  og 
handlingsanvisningerne  til  tillidsrepræsentanterne  altså  bygge  på  fortolkning  af  indsamlet 
empirisk data (Olsen & Pedersen, 2003: 313).  
 
Vores genstandsfelt kan anskues  i et tværfagligt perspektiv, der  indebærer en politologisk og 
sociologisk  disciplin.  For  at  kunne  forstå  kvinders  udmeldelse  af  LO  anser  vi  det  som 
nødvendigt  at  tilegne  os  en  grundlæggende  forståelse  for  fagforeningen  som  aktør.  Vi  er 
derfor,  i vores problemfelt, kommet rundt om hvorfor, der opstod et behov for at organisere 
sig  i  fagforeninger,  og  hvilken  udvikling  der  er  sket  inden  for  dette  område.  Vi  medtager 
således  fra  start  en  strukturel  synsvinkel,  som  omhandler  hvordan,  fagforeningen  som 
organisation er opbygget. Den sociologiske dimension træder frem,  idet vi taler om, hvordan 
samfundet har ændret sig gennem tiden. Vi undersøger således hvordan, samfundsudviklingen 
har haft indvirkning på individet, som her omhandler de udmeldte kvinder. Vægten bliver lagt 
på  det  sociologiske  perspektiv,  da  vi  netop  finder  det  relevant  at  undersøge,  hvordan 
samfundsudviklingen kan have påvirket vores fænomen.  
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Videnskabsteori 
 
Hermeneutik som videnskabsteoretisk ståsted 
I vores projekt vil hermeneutikken udgøre den videnskabelige tilgang, og dette  implicerer, at 
vores  erkendelsesniveau  gradvist  vil  vokse  i  takt  med,  at  genstandsfeltet  undersøges. 
Hermeneutikken  deler  to  grundlæggende  betragtninger  med  de  andre  fortolkende 
samfundsvidenskaber (Højberg, 2007: 309). Den første er, at forståelse og fortolkning kommer 
før  forklaring. Dette  implicerer,  at man  på  forhånd  har  en  forståelse  af  verden. Den  tyske 
filosof Hans‐Georg Gadamer mener, at  fordomme har oprindelse  i  individets egen kulturelle 
arv, tradition og historie, og derfor er de en naturlig del af vores forståelse af verden (Højberg, 
2007:  322).  Derfor  vil  vi  med  opmærksomhed  på,  at  vi  er  præget  af  vores  forforståelser, 
stræbe  efter  at  være  åbne,  når  vi  undersøger,  hvorfor  kvinderne  melder  sig  ud  af 
fagforeningerne, og hvad tillidsrepræsentanterne kan gøre for at modvirke det.   
 
Den  anden  fælles  betragtning  er,  at  de  sociale  fænomener  og  aktører  som  studeres,  er 
tilknyttet  deres  egne  sammenhænge  af  betydning  og  mening.  Vi  fokuserer  således  på  de 
interviewedes egne forståelser og fortolkninger af fænomenet, når vi forsøger at forstå dem. 
Vi  interviewer  tillidsrepræsentanter,  da  de  fungerer  som  kontaktpersoner  mellem 
medlemmerne på arbejdspladsen og fagforeningen. Tillidsrepræsentanterne står for at hverve 
nye medlemmer, og samtidig har mange af dem været i kontakt med kvinder, der har meldt sig 
ud.  
 
Vi erkender, at det er umuligt at være fuldstændig objektive, når vi fortolker, og det er derfor 
også umuligt at nå  frem  til endegyldige  sandheder. Gadamer  forklarer, at ens  fordomme er 
den  ”bagage”, man  tager med  i  sin  forståelsesproces af  verden  (Højberg, 2007: 322). De er 
uundgåelige, og derfor udfordrer vi dem. I det øjeblik vi  interviewer vores  interviewpersoner, 
skabes der en cirkulær bevægelse, som vi ikke kan undslippe. Dette kaldes den hermeneutiske 
cirkel og betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og helhed (Højberg, 2007: 312, 
320‐321). Det er  i mødet med genstanden, at meningen skabes, hvorfor vi er en aktiv del af 
meningsdannelsen. Vi  forstår bevægelsen mellem del og helhed, som værende en uafsluttet 
proces. Den bevæger sig således ikke kun fra os som fortolkere til genstanden, men virker også 
tilbage  på  os.  Der  er  samtidig  tale  om  nogle  kendetegn,  der  karakteriserer  det  at  være 
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menneske, og de påvirker derfor endvidere vores  forståelsesproces. Gadamers opfattelse er, 
at mennesket er et fortolkende, historisk og sprogligt væsen: 
 
”Vi går aldrig forudsætningsløst til et socialt fænomen, vi ønsker og forventer at forstå... 
Forståelsen af et givent fænomen er ikke begrænset til fænomenet i sig selv, da forståelse altid 
allerede er indlejret i en på forhånd givet forståelsesramme – også kaldet for 
forståelseshorisont” (Højberg, 2007: 322). 
 
Sagt med andre ord er den forståelseshorisont, vi hver især går rundt med, medbestemmende 
for hvordan vi forstår verden. Den er både udgjort af private erfaringer, men også af kollektive, 
da man er en del af det  sproglige, historiske og  kulturelle  fællesskab. Derfor  kan delene og 
helheden heller  ikke forstås uafhængigt af hinanden.  I kvalitative  interviews konstruerer man 
selv  delene,  da  ens  spørgsmål  kan  styre  samtalen.  Vi  har  med  vilje  ikke  opbygget  vores 
interviews  for  strukturerede,  så  selvom  vi har produceret en  stor mængde  spørgsmål  til de 
individuelle interviews, er de kun vejledende for, hvilke temaer vi skal berøre for at opnå den 
ønskede viden. Dette gøres  i forsøget på at være åbne og  ikke  lede samtalen for meget hen  i 
en bestemt retning. Ved at bidrage med relevante spørgsmål kan vi stadig styre samtalen, så vi 
opnår en ny viden, der vedrører vores fænomen. Vi søger således det, som ligger til grund for 
de  forskellige aktørers adfærd, og hvilke  forforståelser de har. Ved at  fortolke os  frem  til en 
sammenhængende  mening  og  forståelse  af  en  handling,  mindskes  risikoen  for  en 
misforståelse. Med enhver forståelse er der nemlig en risiko for misforståelse (Højberg, 2007: 
310).  Det  er  i  vores  interviews,  at  forståelsen  og  meningen  vil  opstå,  og  vi  er  derfor 
opmærksomme på at blive ved med at  samtale,  indtil der  ses en  sammenhæng. Hændelsen 
hvor forskeren møder genstanden, kalder Gadamer horisontsammensmeltning (Højberg, 2007: 
324). Ordet sammensmeltning skal  ikke  forstås som, at vi  i vores  interviews nødvendigvis vil 
opnå  nogen  form  for  konsensus,  men  bare  at  vi  vil  være  i  stand  til  at  forstå  det 
kommunikerede.  
 
”Forståelseshorisonten bliver udvidet og nuanceret i takt med den konstante fortolkning og 
udlægning, der fortages af verden. Og i takt med dette gør man sig nye erfaringer. Derfor 
spiller åbenhed og evnen til at stille spørgsmål en afgørende rolle for horisontens bevægelighed 
og foranderlighed” (Højberg, 2007: 325). 
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Vores tilgang til verden bliver derved udfordret gennem den måde, vi møder den på. Det er  i 
interaktionen med vores  interviewpersoner, at der opstår en horisontsammensmeltning. Her 
bliver vores egen forståelse udfordret og som følge af det, får vi udvidet vores egen horisont 
(Højberg, 2007: 235). Forståelse er endvidere situationsbestemt, da mennesket udover at være 
fortolkende  også  er  et  historisk  væsen  (Højberg,  2007:  326).  Vores  forståelseshorisont  er 
derved afhængig af en historisk kontekst. Det er dog  ikke den eneste  faktor,  som  spiller en 
rolle, da den tidslige distance også er betinget. Gadamer pointerer, at det både er traditionen, 
historien og tiden, som er afgørende for hvilke fordomme, der bliver meningsfulde, og hvilke 
der bukker under (Højberg, 2007: 327‐328). Set i relation til vores projekt betyder det, at vi vil 
prøve  at  gøre  os  bevidste  om,  hvilke  fordomme  vi  har.  Vi  kan  nemlig  ikke  distancere  os 
fuldstændig  fra dem, eller bestemme hvilke  fordomme, vores  forståelse er gjort af. Dette er 
grunden  til,  at  vi  lægger  stor  vægt  på  at  forsøge  at  være  åbne  over  for  vores 
interviewpersoner.  Målet  er  at  opnå  en  dialog,  som  muliggør  den  omtalte 
horisontsammensmeltning,  som  kan  bidrage  med  en  fornyet  forståelse  af  hvorfor  kvinder 
melder sig ud. Derefter er det op til os, at omsætte det forståede til praksis. I den forbindelse 
pointerer  Gadamer,  at  selve  forståelsesprocessen  ikke  er  fuldbyrdet,  før  den  er  bragt  i 
anvendelse (Højberg, 2007: 329). 
 
 
Analysestrategi 
Dette afsnit vil udgøre en præsentation af projektets metodologi i forhold til valg af empiri og 
teori.  Vi  vil  således  først  skitsere  sammensætningen  af  vores  empiriske  undersøgelser,  og 
præsentere de overvejelser vi har haft i forbindelse med vores dataindsamling. Ligeledes vil vi 
præsentere  den  analyseform,  som  vi  vil  bruge  til  behandlingen  af  de  empiriske  data,  samt 
beskrive  fordelen  i at kombinere  flere metoder. Afslutningsvis vil vi gøre rede  for de  teorier, 
som udgør projektets teoretiske ramme. 
 
 
Sammensætning af empiriske undersøgelser 
Til  besvarelse  af  problemformuleringen  har  vi  valgt  at  gøre  brug  af  forskellige  kvalitative 
metoder. Således vil vi både benytte os af fokusgruppeinterviews, observation, dybdegående 
interviews og telefoninterviews.  
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Problemformuleringen ligger naturligt op til en empirisk dataindsamling blandt de kvinder, der 
har meldt sig ud 3F, da det er deres årsager, vi ønsker kendskab til. Derudover er det i høj grad 
også disse kvinders oplevelse af  fagforeningen, der er  relevant  i  forhold  til udarbejdelsen af 
handlingsanvisninger  til  tillidsrepræsentanterne.  Da  det  er  den  dybere  oplevelse  af 
fagforeningen, som vi søger,  finder vi det nødvendigt  først at opnå en  forståelse og  indsigt  i 
problemstillingen  om  kvindernes  udmeldelse.  Derfor  har  vi  gennemført  to 
fokusgruppeinterviews  med  tillidsrepræsentanter  omkring  deres  oplevelse  af  kvindernes 
udmeldelser. Fokusgruppeinterviewene bidrager til at opstille nogle mulige årsagsforklaringer, 
som  vi  efterfølgende har undersøgt  i dybdegående  interviews og  gennem  telefoninterviews 
med udmeldte kvinder, for på den måde at få den bedste forståelse af vores fænomen.   
  
 
Valg og overvejelser omkring fokusgruppeinterviews 
Vi  har  valgt  at  generere  empiriske  data  gennem  fokusgruppeinterviews  med 
tillidsrepræsentanter fra LO‐området, da denne metode er særligt velegnet til at sige noget om 
betydningsdannelse  inden  for  grupper  (Halkier,  2008:  13).  Formålet  med  at  bruge 
fokusgruppeinterviews er således at tilegne os en forståelse af tillidsrepræsentanterne, da det 
er den gruppe, som vi skal opstille handlingsanvisninger for. Det er desuden værdifuldt for os 
at vide, hvordan tillidsrepræsentanterne anskuer problemet omkring kvindernes udmeldelser, 
da det vil give os mere viden om fænomenet.  
 
Vi  har  fortrinsvis  anvendt  Bente  Halkiers  forberedelsesmetode  til  at  udføre  vores 
fokusgruppeinterviews. Vores definition af fokusgruppeinterviews er derfor citeret fra Halkier: 
 
”(…) en forståelse af fokusgrupper som en forskningsmetode, hvor data 
produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har 
bestemt” (Halkier, 2008: 9). 
 
I  fokusgrupper  får  man  derved  både  en  viden  om,  hvad  gruppen  er  enige  og  uenige  om 
(Halkier,  2008:  10).  For  os  er  det  således  vigtigt  at  danne  et  indtryk  af,  hvad  gruppen  af 
tillidsrepræsentanter har af fælles holdninger. Dernæst er det muligt  i analysen at  indkredse, 
hvor  der  evt.  ligger  et  forståelsesskel  mellem  tillidsrepræsentantgruppen  og  de  udmeldte 
kvinder. Fokusgrupper er bedst til at producere viden om gruppers fortolkninger, interaktioner 
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og normer, mens de er knap så gode til at generere viden om individers livsverdener (Halkier, 
2008: 13). Vi anser det herved som fordelagtigt for vores projekt at opnå viden omkring netop 
tillidsrepræsentanternes fortolkninger og interaktioner, som produceres i dialogen, til at forstå 
deres oplevelse af kvinders udmeldelser. 
 
Vi er opmærksomme på, at de enkelte deltagere i et fokusgruppeinterview får sagt mindre end 
i  et  individuelt  interview,  hvorfor  det  heller  ikke  er  velegnet  at  spørge  ind  til  den  enkeltes 
forståelser og erfaringer. En anden ulempe ved fokusgruppeinterview er, at den sociale kontrol 
i gruppen kan hindre, at forskelle kommer til udtryk (Halkier, 2008: 13). Vi bruger derfor kun 
fokusgruppeinterviews  i  forhold  til  tillidsrepræsentanterne,  fordi vi vil danne os et billede af 
hvilken konsensus, der er omkring fænomenet og ikke den enkeltes livsverden.  
 
 
Interviewpersoner 
Vi  har  valgt  at  foretage  to  fokusgruppeinterviews,  begge med  en  varighed  på  én  time. Det 
første er med tillidsrepræsentanter  indenfor LO, som kommer fra arbejdspladser spredt over 
hele Danmark. Gruppen af  tillidsrepræsentanter består af 13 kvinder og én mand, og de er  i 
alderen 40 og 55  år. De  fleste  er  tillidsrepræsentanter på  arbejdspladser, mens nogle  få  er 
ansat  i afdelinger  i deres  respektive  fagforening  indenfor LO. Der er bl.a. repræsentanter  fra 
forbundene  HK,  3F  og  TIB  og  fra  forskellige  store  arbejdspladser  som  Post  Danmark, 
slagterierne og mejerierne. 
 
Det  andet  fokusgruppeinterview  foretages  med  seks  kvinder,  hvoraf  fem  er 
tillidsrepræsentanter  på  arbejdspladser  indenfor  3F.  Ligesom  ved  det  først 
fokusgruppeinterview repræsenterer tillidsrepræsentanterne også her hele  landet. Den sjette 
kvinde  er  tidligere  tillidsrepræsentant,  men  styrer  nu  3F’s  interne  website  for 
tillidsrepræsentanter, www.tillid.dk. Kvinderne er i alderen 35 til 55 år.  
 
 
Interviewproces  
Vi har valgt at udføre vores  fokusgruppeinterviews med  to  interviewere, én som moderator, 
der sørger  for, at deltagerne  indholdsmæssigt diskuterer de emner, som vi producerer viden 
om. Den anden interviewer skal udover at komme med eventuelle input til diskussionen skrive 
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noter under  interviewene. Vi er opmærksomme på, at  involvering fra moderatorens side skal 
være  begrænset,  hvilket  er  fordelagtigt,  i  forhold  til  at  opnå  den  bedste mulige  dynamik  i 
diskussionen, og give deltagerne mulighed  for direkte at  kommentere og udvikle hinandens 
svar  (Halkier,  2008:  57).  Til  fokusgruppeinterviewene  har  vi  medtaget  en  på  forhånd 
udarbejdet  interviewguide,  der  består  af  en mindre  række  start‐spørgsmål  til  at  fremlægge 
vores problemstilling, som er det emne, vi ønsker en diskussion omkring  (Bilag 3, Bilag 4). Vi 
har  anvendt  Steinar  Kvales  metode  omkring  opdeling  af  forskerspørgsmål  og 
interviewspørgsmål. Vores forskerspørgsmål udgør således de temaer, vi gerne vil have noget 
af  vide  om, mens  interviewspørgsmålene  er  udformet mere  dynamiske  (Kvale,  1997:  134). 
”Dynamisk  skal  spørgsmålene  fremme  en  positiv  interaktion,  holde  samtalen  i  gang  og 
motivere  interviewpersonerne  til at  tale om deres oplevelser og  følelser”  (Kvale, 1997: 134). 
Således  bygger  interviewguiden  på  få  dynamiske  spørgsmål,  som  moderatoren  kan  stille 
undervejs,  for  at  sikre  at  tillidsrepræsentanterne  i  diskussionen  ikke  bevæger  sig  væk  fra 
emnet, eller der opstår stilhed. 
 
Begge fokusgruppeinterviews er foretaget i forbindelse med, at tillidsrepræsentanterne fra de 
forskellige forbund i LO har været på kursus inde i henholdsvis LO og 3F i København. Kurserne 
omhandlede  i  begge  tilfælde  emnerne  køn  og  organisering.  Det  var  altså  deltagere  som 
interesserede sig for og havde arbejdet med emnet før. Det første fokusgruppeinterview blev 
afholdt  i LO‐bygningen på  Islands Brygge, mens det næste blev afholdt  i 3F’s egne  lokaler på 
Kampmannsgade. Vi er opmærksomme på, at ved at afholde interviewet i organisationen kan 
der muligvis være emner, som interviewpersonerne ikke frit har haft lyst til at tale om. 
  
 
Dybdegående interviews ‐ Valg og overvejelser 
Vores motivation for at lave dybdegående interviews har været at få en større indsigt i hvorfor, 
de udmeldte kvinder vælger at melde sig ud af fagforeningen. Det er således vigtigt for os at få 
en  forståelse  for,  hvordan  de  opfatter  fagforeningen,  den  tillidsrepræsentant  de  havde  og 
medlemskabet generelt. Kort sagt handler det altså om, at vi skal danne os et billede af disse 
kvinders forståelseshorisont. Dette vil hjælpe os til at finde ud af hvilke overvejelser, de gør sig 
omkring medlemskabet.   
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Vi går ud fra Steinar Kvales definition af kvalitative interviews: ” Et interview hvis formål er at 
indhente  beskrivelser  af  den  interviewedes  livsverden  med  henblik  på  kvalitativ  tolkning  af 
meningen i de beskrevne fænomener” (Kvale, 2009: 19). Formålet er således at få en forståelse 
for deres valg om udmeldelse, og dermed også åbne op  for nye  indfaldsvinkler  (Christensen, 
1994: 3). Herved sætter vi altså samtidig vores egne forforståelser på spil. I forberedelserne til 
interviewene  har  vi  gennemgået  Kvales  tre  centrale  spørgsmål  for  planlægningen;  hvad, 
hvorfor  og  hvordan  for  at  udpensle  hensigten  og  formålet med  interviewene  (Kvale,  2009: 
125).  
 
 
Interviewprocessen 
Vi har  valgt  at benytte os  af  åbne  livsverden  interviews, da  vi  søger  at  forstå de udmeldte 
kvinder,  samtidig med  at  vi  vil  være  åbne overfor, hvad de har  at  sige. Ved  at høre om de 
erfaringer, meninger og værdier de har  i deres hverdag, giver det os således mulighed  for at 
tolke  videre  (Kvale,  2009:  45).  De  Interviews,  vi  har  foretaget,  lægger  sig  op  ad  åbne 
interviews,  idet  de  kun  er  løst  struktureret.  Hensigten  er  at  skabe  en  dialog  mellem 
interviewperson  og  interviewer,  der  kan  åbne  sig  i  forskellige  retninger  afhængig  af,  hvad 
vores interviewpersoner siger. Da vi imidlertid kun har begrænset erfaring med at gennemføre 
dybdegående interviews i praksis, medtager vi en på forhånd udarbejdet interviewguide (Bilag 
5).  Dette  gøres  først  og  fremmest  for  at  sikre,  at  vi  berører  alle  vores  temaer  i  løbet  af 
interviewet,  og  derudover  også  for  at  gøre  vores  interviews  mere  sammenlignelige 
(Christensen, 1994: 2). Vi er dog meget opmærksomme på, at interviewene ikke udelukkende 
skal styres af interviewguiden, men også af det interviewpersonerne fortæller.  
 
For at sikre en tilføjelse af ny viden i vores dybdegående interviews, har vi haft for øje at stille 
så åbne spørgsmål som muligt. Derudover har vi  i overvejende grad undladt at stille hvorfor 
spørgsmål, da de skaber risiko for, at interviewpersonen fortolker for os i stedet for at formidle 
de oplysninger, som vi skal tolke på (Kvale, 1997:136). Gennem interviewene bruger vi løbende 
både uddybende og opsummerende spørgsmål, som en naturlig del af  interviewene. Hvor de 
uddybende  spørgsmål  søger at  få  interviewpersonerne  til at uddybe afgivne  svar, bruges de 
opsummerende spørgsmål til at give vores interviewpersoner en mulighed for at komme med 
en sidste korrektion og supplering af deres svar (Jensen, 1991: 87‐88).  
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Vores prioritering omkring rammerne for interviewene handler om at opbygge en fortrolig og 
afslappet  atmosfære,  som  bidrager  til,  at  interviewpersonerne  er  villige  til  at  åbne  op  og 
bidrage med ny viden. Derfor har det været vigtigt for os, at interviewene er foregået under de 
mest  muligt  neutrale  og  anonyme  forhold.  Ingen  interviews  foregår  derfor  på 
interviewpersonernes  arbejdsplads, da  vi  ikke  anser det  som neutral  grund, og  vi  er meget 
opmærksomme på, at fagforeningen kan være et følelsesladet emne at snakke om.  
 
 
Interviewpersoner 
Vi  har  valgt  at  gennemføre  tre  individuelle  dybdegående  interviews med  kvinder,  der  ikke 
længere er organiserede  i fagforeningen. Kontakten til disse er sket gennem 3F, der har givet 
os  lister med  telefonnumre på deres udmeldte kvindelige medlemmer,  som vi efterfølgende 
har kontaktet. Vi har fra start af været meget opmærksomme på, at det kunne blive svært at 
skaffe  interviewpersoner, da  fagforeningen kan være et ømt emne at snakke om, samt at vi 
arbejder  med  et  produkt,  som  kvinderne  fysisk  har  fravalgt.  I  processen  for  at  skaffe 
interviewpersoner,  har  vi  haft  fokus  på  at  kontakte  kvinder,  der  både  geografisk  og 
aldersmæssigt er forskellige for hinanden. 
 
Udover vores egen direkte kontakt til de udmeldte kvinder, har vi også haft etableret kontakt 
med  to  tillidsrepræsentanter  fra  Jylland  og  en  organizer,  som  er  en  betegnelse  for  en 
fagforeningsorganisator, han var fra København. De forsøgte alle at spørge udmeldte kvinder 
på deres arbejdsplads, om de ville  interviewes på neutral grund. Dog tilbagemeldte de to fra 
Jylland, at ingen ønskede at lade sig interviewe, og organizeren fra København kunne kun få en 
mand til at indvillige, hvilket ikke var relevant for os.   
 
Vi  kan med  tre dybdegående  interviews,  ikke med  sikkerhed  fortælle noget  om hvorfor,  så 
mange  kvinder  har  udmeldt  sig,  og  hvad  kvinders  oplevelser  generelt  er  omkring 
fagforeningen. Således kan vi kun udlede mulige pejlemærker for, hvordan den brede gruppe 
af udmeldte kvinder oplever det at have været medlem i en fagforening. 
 
Det  var  desværre  ikke  muligt  at  få  dybdegående  interviews  med  nogen  udmeldte,  der 
stadigvæk  var  i  samme  arbejde.  Dette  betyder,  at  vi  gennem  de  dybdegående  interviews 
primært vil gå i dybden med nogle af de årsager, som kan forklare kvinders udmeldelser. Dette 
har selvfølgelig en betydning for den empiriske dimension, da vi  jo ønsker at få en forståelse 
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for alle de årsager, der måtte ligge til grund for udmeldelserne. Vi kan dog stadigvæk i høj grad 
bruge de dybdegående  interviews, da de  stadig  afdækker nogle  af de  årsager, der  ligger  til 
grund for at sige medlemskabet op. Derudover kan vi bruge interviewene til at få en forståelse 
for  hvordan,  disse  kvinder  oplevede  deres  medlemskab.  De  har  hver  deres  syn  på 
fagforeningen, hvilket er  fordelagtigt  i  forhold  til at  få et nuanceret billede af de udmeldtes 
oplevelse af fagforeningen. 
 
Vi  har  valgt  at  anonymisere  vores  interviewpersoner  i  denne  rapport,  hvorfor  de  ikke 
præsenteres ved deres rigtige navne. Derudover har vi valgt ikke at nævne navnene på to af de 
byer, som interviewpersonerne kom fra, fordi den ene refererer meget til den lokale afdeling, 
og den anden refererer til den tidligere arbejdsplads, som  ligger  i samme by, som hun boede 
og arbejdede i.  
 
Interviewperson 1: 
Denne  person  vil  blive  kaldt  Joanna.  Hun  er  bosat  i  Nykøbing  Sjælland,  hvor  vi  også 
interviewede hende. Det foregik på en café, hun selv foreslog.  Joanna er 58 år og har udmeldt 
sig på grund af  sygdom og er af den  årsag gået på  førtidspension  siden  januar  i år. Hun er 
uddannet teknikingeniør  i skrædderarbejde. Joanna er oprindeligt fra Polen men har boet og 
arbejdet  i Danmark siden 1994  først på en højtalerfabrik og senere på en savfabrik. Hun har 
været medlem af  fagforeningen 3F  i alle de 16 år, hvor hun har arbejdet  i Danmark. Da hun 
meldte sig ind, var det dog i fagforeningen KAD, som senere blev til 3F. Joanna er interessant 
for os,  fordi hun  ikke  følte, at hun  fik den hjælp af  fagforeningen,  som hun havde brug  for. 
Desuden syntes hun, at  tillidsrepræsentanten glemte de ansatte, og hendes oplevelse var at 
de, der gik mod tillidsrepræsentanten blev fyret. Joanna pointerede yderligere, at hun synes, 
at medlemskabet var for dyrt, og at hun ikke følte, at hun fik nok for pengene. 
 
Interviewperson 2: 
Denne  person  vil  blive  kaldt  Helle.  Helle  er  47  år  og  bor  i  en  lille  by  uden  for  Roskilde. 
Interviewet  foregik  hos  Helle  efter  hendes  eget  ønske.  Hun  er  uddannet  som  social  og 
sundhedsassistent,  som  hun  arbejdede  som  i  6  til  7  år.  Helle  har  på  grund  af 
helbredsproblemer også været ansat  i fleksjob  inden for rengøring, hvor hun har arbejdet de 
sidste år inden hun blev førtidspensionist.  Hun var oprindeligt medlem af FOA, men skiftede til 
3F i 1984‐85. Helle har været meget tilfreds med sit medlemskab  i 3F men meldte sig ud i år, 
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da  hun  blev  berettiget  til  førtidspension.  Hun  følte,  at  hun  modtog  en  rigtig  god  hjælp  af 
fagforeningen, og at kontingentets størrelse var uden betydning for hendes valg af fagforening.  
 
Interviewperson 3: 
Denne person vil blive kaldt Tine. Tine er 25 år og kommer oprindeligt fra Nordsjælland. Dér 
arbejdede hun  som  fuldtidsansat  i over et år,  fordi hun valgte at holde pause  fra  studierne. 
Hun havde samme sted været fast vikar i cirka 5 år. Efter at hun havde arbejdet der et stykke 
tid på  fuldtid, valgte hun at blive  tillidsrepræsentant,  fordi der  ikke var nogen,  som var det. 
Tine meldte sig ud af fagforeningen, da hun begyndte at studere igen og derfor syntes, det var 
for  dyrt.  Tine  har  lige  færdiggjort  en  bachelor  i  naturressourcer  og  skal  begynde  på 
kandidatgraden efter sommerferien. Hun vil kun blive medlem af 3F igen, hvis det er det, som 
bedst kan svare sig i forhold til det job, hun bliver ansat i. Tine var tilfreds med sit medlemskab 
og oplevede også jobbet som tillidsrepræsentant som meget lærerigt. Hun fortalte desuden, at 
hun  hvervede  mange  nye  medlemmer  ved  at  være  synlig  og  aktiv  i  sit  job  som 
tillidsrepræsentant. 
  
 
Telefoninterviews 
Vi har også valgt at  interviewe udmeldte kvinder over telefonen. Dette har vi dels valgt, fordi 
det kan give os et større billede af hvilke årsager, der er til, at kvinderne melder sig ud og dels 
fordi, vi på  forhånd antog, at der var mange,  som  ikke ville  lade  sig  interviewe  til et dybere 
individuelt  interview.  Vi  havde  derfor,  udarbejdet  en  kort  spørgeguide  for  at  kunne 
gennemføre et kort telefoninterview. Vi sikrede dermed, at vi fik stillet de samme spørgsmål til 
alle (Bilag 6).  
 
Vi har i alt ringet til 249 udmeldte kvinder, hvor der dog var 187 af dem, der ikke tog telefonen. 
Ud af de 62 som tog telefonen, har 40 kvinder deltaget i telefoninterviewet, tre har sagt ja til 
at deltage  i  et dybdegående  interview, mens 19  kvinder direkte  ikke har ønsket  at besvare 
spørgsmålene.  
 
Udover telefoninterviewene har vi sendt mails ud til 300 udmeldte kvinder. Heraf var der 24 af 
mailadresserne der  ikke  længere eksisterede.  I mailen  introducerer vi vores projekt, og stiller 
efterfølgende de samme spørgsmål som til telefoninterviewene (Bilag 7). Der er imidlertid kun 
seks kvinder, som har besvaret vores mail, hvorfor vi vælger at anskue disse besvarelser på fod 
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med telefoninterviewene. Dette gør vi primært ud fra, at det er de samme spørgsmål, som vi 
stiller i telefoninterviewene. 
 
 
Analyseform 
I  vores  analyse  vil  vi  anvende  meningskodning  som  analysestrategi.  Kodning  henviser  til 
analyse,  undersøgelse,  sammenligning,  begrebsliggørelse  og  kategorisering  af  data  (Kvale, 
2009:  224).  Der  er  to  forskellige måder man  kan  anvende meningskodning  på,  der  er  den 
datastyrede kodning og den begrebsstyrede kodning. I den førstenævnte går man  ikke ud fra 
nogen koder, mens man  i den sidstnævnte allerede har opsat  forskellige koder  (Kvale, 2009: 
224). 
 
 
Meningskodning i fokusgruppeinterviewene 
Vi  anvender  først  den  datastyrede  kodning,  da  vi  i  vores  fokusgruppeinterviews  med 
tillidsrepræsentanter  ikke  har  nogen  på  forhånd  fastlagte  koder,  som  vi  fremlægger  for  de 
interviewede (Kvale, 2009: 224). De forskellige koder vil således udledes af transskriberingen af 
disse  fokusgruppeinterviews, hvorfor hver enkel kode vil være et produkt af et mønster, der 
har  tegnet  sig  i dialogerne. Fordelen ved at anvende denne  fremgangmåde  i analysen er, at 
koderne skal hjælpe til at skabe overblik over den relative store mængde data. Dette sker ved 
at strukturere de omfattende og mere komplekse interviews (Kvale, 2009: 226).  Yderligere er 
fordelen ved denne analysestrategi, at de lange interviewudsagn reduceres til få koder, som er 
udviklet fra de mønstre, der kan identificeres (Kvale, 2009: 225). 
 
 
Meningskodning i de dybdegående interviews 
I de dybdegående  interviews vil vi også anvende meningskodning som analyseform, da disse 
interviews også er omfattende og indeholder lange udsagn. Vi kan samtidig anvende de koder, 
som vi  identificerer ud fra fokusgruppeinterviewene, til vores dybdegående  interviews. Vi gør 
således  brug  af  den  begrebsstyrede  kodning  i  vores  dybdegående  interviews  (Kvale,  2009: 
224). Det er en fordel for os at  lave fokusgruppeinterviews først, da tillidsrepræsentanternes 
dialoger giver os en større forståelse for fænomenet. Dette bevirker, at vi er i stand til at stille 
mere  kvalificerede  spørgsmål  i  vores  dybdegående  interviews.  Ved  at  bruge  den 
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begrebsstyrede meningskodning, kan vi samtidig klarlægge de ligheder og forskelle, der er i de 
koder, som kunne udledes af fokusgruppeinterviewene. Derudover kan vi ved også at medtage 
de  udmeldtes  oplevelser  i  højere  grad  opstille  brugbare  handlingsanvisninger  til 
tillidsrepræsentanterne.   
 
 
Observation – Valg og overvejelser 
Vi har gjort brug af feltarbejde, hvor to af os var observatører til et kursus i 3F. Det gav os en 
anden  mulighed  til  at  overvære  rent  praktisk,  hvordan  et  uddannelsesforløb  for 
tillidsrepræsentanter ser ud. Muligheden opstod, da vi blev inviteret til at overvære et af LO’s 
tillidsrepræsentantkurser i kommunikation. Det forløb over fem moduler, og vi observerede ét 
af disse moduler. Der var otte  tillidsvalgte,  fire mænd og  fire kvinder, som var samlet  for at 
træne deres kommunikation med medarbejdere. Kursets fokus var på hvordan, man fastholdt 
medlemmer og, hvordan, man kunne undgå, at medlemmer meldte sig ud.  
 
Under vores observation brugte vi den realistiske metode, hvor observatørerne fungerer som 
en  3.  person,  dvs.  de  er  ”usynlige”.  Således  skrev  vi  meget  nøgternt  ned,  hvad  vi  så  og 
oplevede.  Da  vi  kun  har  haft  én  observation  i  vores  projektforløb,  lagde  vi  vægt  på  at 
videreudvikle vores  forståelse af  tillidsrepræsentanterne. Der er dog en vis uforudsigelighed 
forbundet med observationen, da interaktionen mellem forsker og deltagere gensidigt påvirker 
hinanden  (Cassel,  1980:  28‐30  i  Kristiansen,  2007:  228).  Vores  feltrolle  var  udelukkende  at 
observere, hvorfor vi altså  ikke var deltagende  i kurset. For at nedtone vores tilstedeværelse 
bar  vi  anonym  beklædning  og  observerede  i  udkanten  af  deltagerne.  Kun  under 
præsentationsrunden  og  efter  endt  kursus  trådte  vi  frem,  og  indgik  i  en  samtale  med 
kursisterne. Observationen anvendes hovedsageligt til at få et indblik i de interne kurser, for på 
den  måde  at  kunne  opstille  nogle  effektive  og  kvalificerede  handlingsanvisninger  til 
tillidsrepræsentanterne senere i projektet.  
 
 
Sekundærempiri ‐ Valg og overvejelser 
I følgende afsnit beskriver vi de valg, vi har gjort os i forbindelse med inddragelse af sekundær 
empiri  såsom  artikler,  internetsider,  undersøgelser  og  rapporter.  Dette  dækker  både  over 
kvalitative og kvantitative undersøgelser.  
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Vi har valgt at inddrage sekundær empiri som kan belyse, hvad der tidligere er lavet forskning 
om i forhold til det fænomen, vi undersøger. Da der ikke før er bedrevet forskning i præcis den 
problemstilling,  som  vi undersøger, har  vi  søgt  efter undersøgelser, der behandler  lignende 
problemstillinger. Et eksempel kan være, at nogle kvindelige tillidsrepræsentanter nævner, at 
der er et problem  i forhold til den stive fagforeningsstruktur. Her undersøger vi historien bag 
denne struktur og kultur. 
 
Derudover undersøger vi hvilken forskning, der har været omkring kvinder og demokratiformer 
for  at  se,  om  der  kan  findes  en  sammenhæng  mellem  kvinders  udmeldelse  og  kvinders 
demokratikultur. På denne måde  kan  vores  sekundære empiri understøtte eller modsige de 
udsagn,  vi  har  fra  vores  empiri.  Vi  anvender  også  sekundær  empiri  for  ikke  at  gentage 
forskning, som allerede er  lavet af andre forskere, og som kan bidrage som relevant viden til 
vores problemstilling. Derudover er den  sekundærempiri  fordelagtig  i  forhold  til, at den kan 
underbygge interviewudsagn, som ikke er gentaget af andre interviewpersoner.  
 
 
Rapporter og undersøgelser  
Rapporterne  afdækker  den  dybere  forskning,  der  tidligere  har  fundet  sted.  For  at  opnå 
tilstrækkelig  viden  omkring  fagbevægelsen  til  at  kunne  besvare  vores  problemformulering 
bruger  vi  primært  én  stor  kvantitativ  undersøgelse  af  lønmodtagere  i  det  21.århndrede: 
Arbejdsliv  og  politik  fra  2007.  Det  er  en  spørgeskemaundersøgelse  blandt  alle 
lønmodtagergrupper  i Danmark også de uorganiserede. Vi har derudover også medtaget en 
række kvalitative undersøgelser foretaget af andre forskere som fx særnummer af Social kritik, 
hvor  en  række  forskere  fra  forskellige  universiteter  i  Danmark  giver  deres  bud  på  temaet 
Fagbevægelsen ved en skillevej. Deres undersøgelser sker ud fra både workshops, rapporter og 
interviews om hvilke nye veje, fagforeningen skal gå for at forblive attraktiv for medlemmerne.  
 
Desuden har Pernille Tanggaard Andersen,  som er uddannet  cand.scient.soc, gennemført et 
stort GEP‐  forskningsprogram om køn, magt og politik  i 2003. Her har hun undersøgt yngre 
ufaglærte kvinders orienteringer og praksis i forhold til solidaritet og fællesskab. Alle kvinderne 
var medlemmer af det tidligere KAD. 
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Kombination af flere metoder 
Da  man  kan  argumentere  for,  at  der  findes  forskellige  fortolkninger  af  samme  fænomen, 
forbedrer  det  i  høj  grad  validiteten  af  vores  projekts  resultater  at  kombinere  forskellige 
metoder. Derfor  er det  fordelagtigt  for os,  at bruge  flere metoder, da  vi på den måde  kan 
komme bredere rundt om hele  fænomenet. Det bliver herved muligt at producere viden om 
fænomenets  multidimensionelle  og  komplekse  problemstilling,  da  de  forskellige  metoders 
data komplementerer hinanden (Halkier 2008:15). Med afsæt i dette har vi valgt at kombinere 
fokusgruppeinterviews,  individuelle  interviews,  telefoninterviews  og  observationer,  da  vi 
finder det  fordelagtigt høre både de udmeldte kvinder og  tillidsrepræsentanterne, da begge 
grupper udgør en del af fænomenet. Hverken den sandhed, som bliver udtalt  i gruppen eller 
den, der  kommer  til udtryk  i de  individuelle  interviews, behøver  være  fyldestgørende, men 
tilsammen bidrager de begge til bedre en forståelse (Halkier, 2008: 15). Observationerne har vi 
brugt  til at  få et  indblik  i, hvordan  tillidsrepræsentanterne undervises  i køn og organisering. 
Den sekundære empiri bruger vi løbende gennem hele rapporten til at understøtte de data og 
holdninger, der kommer til udtryk i vores interviews. 
 
 
Transskribering 
Da interviewene udgør størstedelen af vores empiri, har vi valgt at opstille nogle retningslinjer 
for hvordan,  vi  transskriberer dem.  Således  vil  alle  interviews blive  transskriberet, dog med 
undtagelse  af  telefoninterviewene,  der  kun  gengives  i  stikordsform.  Vi  har  valgt  at 
transskribere, fordi det er  lettere  i forhold til brug af fx citater og vigtige pointer  i projektets 
bearbejdning. Vi har ikke medtaget pause ord og lignende småord, ligesom talesprog, der giver 
ufuldstændige sætninger, er omskrevet så tæt på det udtalte som muligt. Vi er opmærksomme 
på, at der i transskriberingen af et interview også opstår en vis fortolkning af situationen. Alle 
transskriberinger er vedlagt på CD‐ rom som bilag til rapporten. 
 
Teori   
I dette afsnit præsenterer vi projektets teoretiske ramme, og de overvejelser vi har gjort os  i 
forbindelse  med  denne.  Således  vil  vi  nedenfor  kort  præsentere  de  teoretikere,  der  bliver 
anvendt i rapporten.  
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Zygmunt Bauman 
Først og  fremmest anvender vi den polsk‐engelske  sociolog Zygmunt Bauman  (f. 1925). Han 
har udviklet en postmodernitetsteori,  som bl.a. omhandler de nye betingelser  for  individets 
identitet og fællesskab. Han berører de tendenser, der er i samfundet, og hvordan de påvirker 
vores  indgåelse  i fællesskaber. Fællesskabet udgøres  i vores tilfælde af fagforeningerne  inden 
for  LO.  Bauman  gør  også  rede  for  globaliseringens  indvirkning  og  den  individualisme,  som 
hersker  i  samfundet. Han beskriver hvordan, vi  i nutidens  samfund har  lært, at vi  skal  jagte 
vores  egen  lykke  og  skabe  vores  egen  identitet.  Vi  kan  derfor  bruge  Bauman  til  at  blive 
bevidste om, hvor samfundet har bevæget sig hen, og hvad det implicerer. Det kan hjælpe os 
til at forstå hvordan, nutidens kvinder anskuer deres medlemskab af fagforeningen. Ud fra en 
historisk vinkel, kan vi se hvordan, samfundsopfattelsen var omkring  fagforeninger  i  tidligere 
tider, og hvordan denne er ændret i dag Vi kan dermed vekselvirke mellem vores indsamlede 
empiri  og  hans  teorier,  når  vi  skal  analysere  vores  data.  Dette  vil  således  give  os  et  godt 
redskab  til  at  se  kvinders  opfattelse  af  et  fagforeningsmedlemskab  i  det  postmoderne 
samfund. Vi vægter at bruge Bauman som teoretisk ramme, da han er meget brugbar til at vise 
fællesskabets  rolle og  forandring. Vi anser derfor hans  teori  som  værende den mest  ideelle 
med hensyn til det fænomen, vi undersøger.  
 
 
Ulrich Beck 
Vi anvender også den  tyske  sociolog Ulrich Beck  (f. 1944)  til at belyse  samfundsudviklingen. 
Man kan ud fra hans teori om risikosamfundet få forståelse af den tid, vi lever i. Blandt andet 
beskriver  han,  hvordan  jobansættelser  er  blevet  mere  midlertidige  end  førhen.  Dette 
perspektiv  er  interessant  for  os,  da  denne  tendens  også  kan  have  en  indvirkning  på  vores 
fænomen omkring kvinders udmeldelser.  
 
 
Richard Sennett 
Udover Bauman og Beck har vi også medtaget den amerikanske sociolog Richard Sennetts (f. 
1943) perspektiv. Han argumenterer for, at mennesket er blevet mere fleksibelt, og at arbejdet 
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er blevet mere flygtigt. Det er  interessant for os også at se vores problemstilling  i det  lys, da 
han endvidere kommer ind på, at individet i højere grad har individuelle målsætninger.  
 
Ovenstående tre teoretikere vil altså blive anvendt til at skabe en forståelse for det samfund vi 
lever  i,  og  hvad  det  implicerer  i  forhold  til  vores  fænomen.  Vi  har  valgt  at  bruge  flere 
teoretikere  for  at  få  forskellige  perspektiver  på  udviklingen  og  for  at  beskrive  hvilken 
diskussion, der er  i gang omkring det postmoderne. Teorien skal bidrage  til at  forstå hvilken 
historisk kontekst de udmeldte kvinder er en del af. 
 
 
Afgrænsning 
Da der  ikke  førhen er  lavet nogle  konkrete undersøgelser omkring  kvindernes udmelding af 
fagforeningen, og der derfor kan formodes at ligge en lang række forskellige årsagsforklaringer 
bag  tendensen,  finder vi det  fordelagtigt, at  lægge et bredt perspektiv på problemstillingen. 
Således afgrænser vi os fra at gå i dybden med få årsagsforklaringer, hvorfor vi i stedet ønsker 
at give en bredere definition af de årsager som gives i vores empiriske materiale. På den måde 
kan vi også være åbne overfor ny viden og samtidig ikke afgrænse os fra mulige årsager.  
 
Vi afgrænser os yderligere  fra at  lave et komparativt  studie af, hvad der  ligger  til grund  for 
både  mænd  og  kvinders  udmelding,  hvorfor  projektet  kun  vil  koncentrere  sig  omkring 
kvinderne. Denne  afgrænsning  er  først  og  fremmest  foretaget,  fordi  vores  er  at  undersøge 
årsagerne bag kvindernes udmeldelser. 
 
Vi  har  desuden  valgt  at  anskue  problemstillingen  nedefra.  Med  dette  menes,  at  vi 
hovedsageligt  har  valgt  at  indsamle  vores  data  direkte  fra  de  udmeldte  og 
tillidsrepræsentanterne.  Vi  er  bevidste  om,  at  vi  også  kunne  have  interviewet  ansatte  i 
fagforeningen, som var højere op i hierarkiet, for at høre deres mening om problemstillingen.  
Dog søger vi at forstå de udmeldte kvinder, og dette mener vi gøres bedst ved at høre, hvad de 
har at sige.  
 
Vi  afgrænser  os  også  fra  at  tage  de  specielle  problemer  op,  som  der måtte  være  omkring 
etniske  kvinder.  Tillidsrepræsentanterne  er  inde  på  nogle  af  problemstillingerne  i 
fokusgruppeinterviewene,  men  at  undersøge  dette  område  og  lave  løsningsforslag  er  et 
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projekt  i sig  selv. Vi var  i kontakt med mange kvinder af anden etnisk herkomst end dansk  i 
vores  telefoninterviews, men mange af dem kunne hverken  forstå eller  tale dansk,  så de er 
registreret som ikke at ville deltage i interview.  
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Køn og organisering 
 
Dette kapitels  formål er at  redegøre  for og anvende den  tidligere  forskning, der er  lavet på 
området omkring fagforeninger. Dette gøres med henblik på at følge nogle af de spor, som kan 
forklare kvindernes medlemstilbagegang. Først vil vi belyse nogle punkter omkring kvindernes 
faglige  identitet.  I den  forbindelse er det  relevant at  se på, hvordan KAD har ageret, både  i 
forhold  til  sine  medlemmer,  men  også  i  forhold  til  resten  af  fagbevægelsen.  Dette  er 
interessant, fordi en stor del af kvinderne i 3F netop kommer fra det tidligere KAD. Vi vil især 
se på, hvilke tiltag fagforeningen har foretaget for at holde på sine medlemmer. Udover det vil 
vi komme ind på, hvad medlemmerne forventer af deres fagforening. Herefter berører vi, med 
udgangspunkt i kønnene, de forskellige former for demokratisk deltagelse. Til sidst undersøges 
der, hvilke løsningsforslag som tillidsrepræsentanterne og medlemmerne selv er kommet med 
gennem de sidste 10‐15 år. 
 
 
Faglig Identitet 
3F  skriver  i  deres  notat  omkring medlemsudviklingen,  at  en  af  årsagerne  til  at  kvinderne  i 
højere grad melder sig ud, måske kan forklares ud fra, at kvinderne  ikke har en  lige så stærk 
faglig  identitet  som mændene. Dette  kunne  eventuelt  være  forklaringen  på,  at  der  er  flest 
kvinder, der kun vælger at være gule medlemmer. Dét at være gult medlem betyder, at man 
kun  er  medlem  af  en  A‐kasse.  I  følgende  afsnit  kigger  vi  derfor  nærmere  på  kvindernes 
politiske  og  faglige  historie  i  3F.  Dette  gøres  ud  fra  undersøgelser,  der  er  foretaget  af 
samfundsvidenskabelige forskere. 
 
 
Kvindepolitik på dagsordenen 
Da 3F opstod ved en  fusion mellem KAD og SID,  finder vi det  relevant at beskrive, hvordan 
kvinderne  var  organiseret  før  fusionen.  Dette  kan  nemlig  have  en  indvirkning  på,  hvordan 
kvinderne  ser  sig  selv  i  3F.  Da  KAD  fusionerede  havde  fagforeningen  oplevet  en 
medlemstilbagegang  i en årrække, hvorfor det altså  ikke er helt nyt, at kvinderne  falder  fra. 
Det  er  derfor  vigtigt  at  belyse,  hvad  der  har  været  af  tiltag  i  forhold  til  at  vende 
medlemstilbagegangen af kvinder, da dette kunne bidrage til vores undersøgelse. 
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Pernille  Tanggaard  Andersen,  som  er  uddannet  cand.scient.soc.,  har  gennem  sin  Ph.d. 
afhandling undersøgt det tidligere KAD. Hun har i den forbindelse undersøgt, hvorfor KAD ikke 
før end  for 20‐30 år siden nævneværdigt har  forholdt sig  til det kønspolitiske område. Disse 
kvindepolitiske  spørgsmål  er  kendetegnet  ved  sammenhængen  mellem  arbejde,  familie  og 
fritid, ligeløn og barsel. Det er altså de specielle krav, som kvinder angiveligt kunne ønske at få 
opfyldt  på  arbejdsmarkedet.  På  trods  af  at  KAD  har  haft  en  100  %  selvstændig 
kvindeorganisering gennem 100 år, er det først omkring år 2002, at fagforeningen beslutter at 
køre en  kampagne med  vægt på de  ”kvindelige  værdier”. Dette  sker efter  at  være  gået  fra 
105.000 medlemmer i 1996 til 86.000 medlemmer i 2003. Tanggaard Andersen har undersøgt, 
hvordan disse  fælles kvindelige værdier kommer  til udtryk  i KAD’s organiseringsstrategi. Hun 
skitserer, hvordan KAD fra starten af har haft en svær position, idet fagforeningen ønskede at 
være  en  integreret  del  af  LO‐fagbevægelsen,  men  samtidig  også  at  varetage  specielle 
kvindeinteresser.  
 
Dette dobbelte mål har været vanskeligt at håndtere, når der skulle  findes en  fælles strategi 
internt i KAD. Det har således været en konstant afvejning, fordi man ved at inddrage bredere 
kvindepolitiske  spørgsmål  samtidig  risikerer  at  marginalisere  sig  i  forhold  til  resten  af 
fagbevægelsen. Dette har været en svær balancegang, og KAD holdte i mange år stærkt på de 
fagpolitiske  spørgsmål  indenfor  fagbevægelsen  frem  for at  satse på de kvindepolitiske. Efter 
1970’ernes  kvindeoprør  skete  der  et  skift  i  KAD  hen  imod  at  øge  det  kvindepolitiske.  De 
krævede  i  overenskomstforhandlingerne,  at  arbejdspladserne  skulle  betale  barnets  første 
sygedag, og dette udgjorde et af de synlige tegn på det strategiske skift (Andersen, 2002: 210). 
KAD  har  også  op  igennem  det  1900tallet  været  en  stærk  modstander  af  deltidsarbejde. 
Begrundelsen  for  denne  holdning  var,  at  kvinderne  også  skulle  have  en  forsørgerstatus  og 
derved  være  økonomisk  uafhængige.  Det  var  nemlig  stort  set  kun  kvinder,  der  havde 
deltidsstillinger  (Andersen, 2002:212).  I 1990erne blødte KAD op og var med  i et  forslag om 
deltidsarbejde med lønkompensation for mødre og fædre med små børn. 
 
Denne  viden  kan  give  en  form  for  historisk  forståelseshorisont  omkring  det  fænomen,  vi 
arbejder med,  fordi  som  sagt er en  stor del af de kvinder, der er medlem af 3F  i dag netop 
tidligere KAD medlemmer. De har kun oplevet, at KAD satte fokus på ”kvindelige værdier” i en 
kort  årrække.  Det  vil  sige,  at  da  3F  blev  dannet,  var  kvinderne  ikke  vant  til,  at  der  var 
kvindepolitiske spørgsmål på dagsordenen. KAD har haft det  fagpolitiske  i højsædet gennem 
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det meste af organisationens eksistens, og der har derfor  ikke været et konstant fokus på de 
kvindepolitiske spørgsmål. 
 
 
Unik‐ eller ens kvindelighed 
Man skulle umiddelbart tro, at en styrkelse af de kvindelige værdier ville være et oplagt tiltag 
for at få kvinderne til at være medlem af en fagforening. Det er dog vigtigt at forholde sig til 
den  tidsperiode,  vi  lever  i.  Tanggaard  Andersen  har  i  2002  lavet  en  undersøgelse,  der 
omhandler  KAD’s  ønske  om  at  sætte  fokus  på  disse  specielle  kvindelige  værdier.  Hun 
undersøger, hvordan at de yngre kvindelige medlemmers syn er på KAD. Denne undersøgelse 
er  interessant,  fordi  den  kan  hjælpe  os  til  at  finde  ud  af,  om  en  fokusering  på  kvindelige 
værdier er virksom. Dette kan vi bruge i forhold til de kvindelige medlemmer, der er i LO. 
 
Tanggaard Andersen beskriver, hvordan den danske  fagbevægelse er blevet kritiseret  for, at 
dens  organisering  bygger  på mandlige  normer,  og  at  det  forudsættes,  at medlemmerne  er 
fuldtidsansatte og hovedforsørgere  (Andersen, 2002: 212). Det har hermed uden  tvivl været 
svært  for  KAD  at  manøvrere  inden  for  en  fagbevægelse,  hvor  dagsordenen  i  høj  grad  var 
mandsdomineret. Tanggaard Andersen prøver at besvare spørgsmålet om, hvorvidt KAD’s nye 
strategi  om  at  lægge  større  vægt  på  ”kvindelige  værdier”  vil  bremse  for  fagforeningens 
medlemstilbagegang.  Hun  beskriver,  hvordan  det  var  risikabelt,  at  KAD  satte  de  fælles 
kvindetræk  på  dagsordenen,  når  medlemsgruppen  var  mere  mangfoldig  end  som  så.  For 
eksempel fremhævede KAD de kvindelige værdier gennem deres fagblad, og det skabte en fare 
for, at de selv producerede myter i stedet for at nedbryde dem. KAD udgav i forbindelse med 
deres nye  strategi en debatpjece, hvor det gennemgående  tema var enshed. Dette  skete på 
trods af, at KAD oplevede en medlemstilgang af etniske minoriteter.  
 
Tangaard Andersen pointerer det problematiske ved strategien ud fra et forskningsprojekt fra 
1993, der omhandler arbejdsliv og politik  set ud  fra et  lønmodtagerperspektiv  (APL). Denne 
undersøgelse  viste,  at  de  unge  ufaglærte  fagforeningsmedlemmer  efterspørger  mere 
individualitet  indenfor  fagbevægelsen  (Andersen,  2002:  212).  Tanggaard  Andersen  stiller 
spørgsmålstegn ved, at KAD’s  fokus var på det  fælles kvindelige.  I  relation  til det  fremhæver 
hun,  at  KAD  stod  i  en  brydningstid,  hvor  de  yngre  generationer  stillede  nye  krav  og  havde 
andre ideer og opfattelser (Andersen, 2002: 222). Der synes at være to gennemgående krav fra 
de unge ufaglærte kvinder. Disse var om serviceorientering og  individuelle ordninger, hvilket 
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kan  ses  som  en  kontrast  til  KAD’s  fokusering  på  fælles‐  og  ens  kvindelighed. Det  kollektive 
element bliver  ikke afvist af medlemmerne, men på grund af  forskellige etniske baggrunde, 
brancher og livsfaser blev kravet om plads til forskellighed det afgørende. Tanggaard Andersen 
konkluderer, at strategien omkring fremførelse af en fælles kvindelighed ikke vækker genklang 
hos de yngre kvindelige medlemmer.  
 
Vi kan altså  se, at de yngre medlemmer  i højere grad  sætter pris på  individuelle ordninger. 
Medlemsmangfoldigheden er også gældende for 3F, hvor 10,7 % af medlemmerne er af anden 
etnisk  herkomst  (3F,  2010d),  og  der  er  desuden  også  rigtig  mange  forskellige  brancher 
repræsenteret. Derfor  vil  en  strategi  om  fælles  kvindelighed  højeste  sandsynligt  heller  ikke 
være brugbar den dag i dag. 
 
 
Kvindelige profiltyper  
I dette afsnit har vi medtaget en analysemodel, der  inddeler de kvindelige medlemmer  i  fire 
typer. Dette gøres  i henhold  til deres  tilknytning  til  fagforeningen og deres  faglige  identitet. 
Dette perspektiv medtages fordi, det kan sige noget om, hvordan kvinder knytter sig til deres 
fagforening. I relation til vores rapport kan det give os viden om kvinders forskellige måder at 
se fagforeningen på.  
 
Tanggaard Andersen har  i hendes kvalitative undersøgelse fra 2003 undersøgt hvilke krav, de 
yngre  kvinder  stiller  til  fagforeningen. Hun  er, på baggrund  af  interviews med 13 ufaglærte 
kvinder  fra  KAD,  nået  til  følgende  konklusioner  om,  hvordan  disse  kvinder  opfatter 
fagforeningen:  ”Gruppen  af  yngre ufaglærte  kvinder anskuer primært det  faglige  fællesskab 
som en individuel sikring og sekundært som en institution de bakker op om og deltager aktivt i” 
(Andersen,  2003:  181).  Kvinderne  bakker  generelt  op  om  fagforeningen  på  arbejdspladsen, 
mens de har en del kritik til institutionaliseringen af fagforeningen, da de mener, at det skaber 
misforhold mellem medlemsniveau og organisationsniveauet.  
 
”Resultaterne i undersøgelsen viser, at kvindernes ønsker i forhold til 
fagforeningen specifikt går på mere fleksibilitet i arbejdslivet, større 
rummelighed i varetagelsen af omsorgsforpligtigelsen og en mere individuel 
service i forhold til den enkeltes behov” (Andersen, 2003: 181). 
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Kvindernes individuelle orientering står ikke direkte i modstrid til opbakningen af fagforeninger 
eller  til den kollektive orientering.  I  stedet  for at være medlem af KAD per  tradition, er de  i 
højere grad fokuseret på, hvad de får ud af medlemskabet (Andersen, 2003: 182). Her tænkes 
der  på  hvilke  konkrete  forbedringer,  der  kan  skabes  på  arbejdspladsen  og  i  forhold  til  den 
private sfære (Andersen, 2003: 182). Tanggaard Andersen inddeler kvinderne i fire profiltyper: 
 
Type  1:  ”Vi  står  sammen  for  enhver  pris”.  Denne  kvindetype  er  præget  af  en 
lønarbejderlivsform, hvor der typisk ses skillelinjer mellem arbejder og ledelse. Solidariteten er 
interessebaseret,  og  kvinden  er  typisk  den  der  påtager  sig  tillidsrepræsentanterhvervet  i 
virksomheden. Det nære familienetværk og det lokale fællesskab betyder meget, og kvinden er 
et engageret menneske. 
 
Type  2:  ”Vi  står  sammen  i  krisesituationer”.  Dette  er  en  lønarbejderlivsform med  vægt  på 
arbejdets egenværdi, hvor kvinden  identificerer sig med opgaveløsningen  i arbejdet. Samtidig 
vægter  kvinden  familielivet  højt,  hvorfor  denne  kombination  ofte  kan  give  en  følelse  af 
ambivalens hos den yngre kvinde. Hermed  intensiveres hendes  loyalitet med  fagforeningen  i 
konfliktsituationer.  Fagforeningens  lydhørhed  overfor  den  enkelte  er meget  central,  da  det 
vigtigste  for  kvinden  er,  at  produktionen  glider. Omsorgsfuldhed  og  solidaritet  er  fokuseret 
omkring familien og om at hjælpe de svageste i samfundet. 
 
Type  3:  ”Hvad  kan  I  gøre  for mig?  ”. Her  er  der  fokus  på  at  være  sig  selv  og,  som  navnet 
antyder, på hvad fagforeningen kan gøre for en selv. Arbejdet har hos denne type kvinde stor 
betydning, men  det  er  primært  på  grund  af  lønnen. Den  yngre  kvinde  er  her  præget  af  et 
individuelt  værdisæt,  hvilket  også  spiller  ind  i  hendes  tilgang  til  fagforeningen. 
Fagforeningsmedlemskabet  anskues  typisk  som  værende  en  vare  hos  denne  profiltype. 
Kvinden  opfatter  i  højere  grad  fagforeningen  som  et  sikringssystem,  end  som  et  kollektivt 
fællesanliggende. Hermed deltager kvinden typisk også aktivt i andre fællesskaber. Hun har en 
stor tiltro til, at hun selv kan bestemme over sit liv og forme det, som hun ønsker det. 
 
Type 4: ”Vi er jo alle i samme båd”. Her opfattes arbejdet og virksomheden som det vigtigste. 
Denne  type kvinde opfatter arbejdsliv og hverdagsliv som ét, og hun søger derfor personlige 
udfordringer  i arbejdslivet.    Identifikationen med  fagforeningen er meget  svag, da kvinden  i 
langt højere grad identificerer sig med arbejdspladsen. Her er fokus på, hvad der er det fælles 
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bedste i forhold til virksomheden, mens fagforeningen anskues som et sikringssystem. Således 
gør  omsorgsfuldhed  og  solidaritet  sig  også  mest  gældende  i  forhold  til 
virksomhedsfællesskabet og familielivet (Andersen, 200.3: 186). 
 
Denne  kategorisering  viser,  hvor  forskelligt  kvinder  kan  anse  deres  tilknytning  til 
fagforeningen.  Det  fortæller  derved  også  noget  om,  at  der  skal  sættes  ind  på  forskellige 
niveauer for at fastholde kvinder indenfor LO. 
 
 
Hvad lønmodtagerne forventer af fagforeningen 
Dette  afsnit  omhandler,  hvad  medlemmerne  efterspørger  i  forhold  til  fagforeningen.  Vi 
afdækker de konklusioner, som forskellige forskere har draget på baggrund af store medlems‐, 
medborger‐ og  lønmodtagerundersøgelser  fra henholdsvis år 1993, 1994 og 2007. Her  tages 
spørgsmål  op  såsom  fagforeningens  relevans  som  institution  i  samfundet,  og  hvilke  emner 
medlemmerne sætter pris på, fagforeningen beskæftiger med. Selvom undersøgelsen fra 2007 
indeholder  svar  fra  alle  slags  lønmodtagere,  kan  den  også  afspejle  tendensen  i  LO,  fordi 
hovedorganisationen som sagt udgør 70 % af alle lønmodtagere.  
 
Ifølge medlemsundersøgelsen fra 1993 tegner der sig et billede af, at den ældste generation på 
arbejdsmarkedet  drives  af  den  traditionelle  lønarbejderkultur.  De  vægter  nemlig  de 
traditionelle fagforeningsopgaver højt. Her er der tale om tryghed mht. ansættelsen, en rimelig 
løn  og  et  godt  arbejdsmiljø. Derudover  er  det  solidariske  aspekt  også mere  fremtrædende 
blandt denne gruppe, hvor hele 72 % begrunder deres medlemskab ud fra et solidarisk princip 
(Andersen,  2003:13).  Ifølge  undersøgelsen  er  de  mest  solidariske  medlemmer  ældre  og 
ufaglærte kvinder (Bild m.fl., 1993: 93).  
 
Spørgeskemaundersøgelsen  fra  år  2007  er  foretaget  blandt  alle  lønmodtagergrupper,  det 
gælder  derfor  både  de  organiserede  og  ikke‐organiserede.  Her  bliver  de  spurgt  til  deres 
holdning omkring den traditionelle fagbevægelse som  institution. Undersøgelsen viser, at der 
blandt samtlige  lønmodtagergrupper er 67 %, der er helt eller delvis enige  i, at fagforeninger 
som  interesseorganisation  er  nødvendige.  Kun  15  %  er  imod.  Der  er  således  en  klar 
tilkendegivelse  af  fagforeningernes  rolle  i  dagens  samfund  (Bild  m.fl.,  2007:  217).  Det 
bemærkelsesværdige  er,  at  blandt  ikke‐medlemmerne  er  38 %  helt  eller  delvist  enige  i,  at 
fagforeningen  som  interesseorganisation  er  nødvendig.  Her  formoder  forskerne  af 
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undersøgelsen, at der er  ikke‐medlemmer, som  ikke ønsker at betale til fællesskabet, selvom 
de anerkender fagforeningens virke: 
 
”Her kan det antages, at der i denne gruppe af ikke‐medlemmer er 
lønmodtagere, der anerkender det kollektive gode, fagforeningerne 
forhandler frem, men ikke vil bidrage, dvs. er gratister, der gerne vil 
nyde, men ikke vil yde til fællesskabet” (Bild m.fl., 2007: 220). 
 
Der  fremkommer også andre begrundelser  for at være medlem. Undersøgelsen viser, at der 
blandt fagforeningsmedlemmer er 77 %, der er helt eller delvis enige i, at de er medlemmer for 
at få taget vare om deres egne interesser. Eksempler på sådanne egne interesser kan være løn, 
sagsbehandling og information om faglige emner. Dernæst er den næst hyppigste begrundelse, 
med 65 %, at det er for at stå i en A‐kasse. Dette skal ses ud fra, at fagforeningskontingentet og 
A‐kassen er blevet udbudt som en fællespakke. Det er kun 47 %, der tilslutter sig begrundelsen 
om, at det er for at være solidarisk med deres arbejdskolleger (Bild m.fl., 2007: 217). 
 
Sidst men ikke mindst viser undersøgelsen, at 20 % af medlemmerne har haft overvejelser om 
at melde sig ud af fagforeningen, hvor begrundelserne lyder på kritik af kontingentets størrelse 
og  pamperi.  Dette  gælder  især  inden  for  LO‐området.  Manglende  interessevaretagelse  er 
imidlertid  ikke  en  udbredt  kritik  indenfor  LO.  Undersøgelsen  viser  også,  at  der  ligger  et 
rekrutteringspotentiale på 33 % af ikke–medlemmer, og dette hovedsageligt hos de unge, der 
overvejer medlemskab (Bild m.fl., 2007: 217). 
 
Undersøgelserne  viser  således,  at  der  generelt  er  opbakning  til  fagforeningen,  men 
begrundelsen har ændret  sig  fra at  være  solidarisk med  sin  kollega  til at  få egne  interesser 
varetaget. Det  er  interessant  i  forhold  til  vores  projekt,  fordi  det  giver  et  pejlemærke  om, 
hvilke faktorer lønmodtagerne vægter højest den dag i dag. 
 
 
Struktur og hierarkisk orden inden for fagbevægelsen 
I dette afsnit vil vi belyse, hvordan kvinder og mænds deltagelse i demokratiet repræsenteres 
forskelligt.  Dette  vil  vi  gøre  ved  at  se  nærmere  på  hvilke  typer  fællesskaber,  de  to  køn 
hovedsageligt  ønsker  at  deltage  i,  fordi  det  muligvis  kan  have  en  indvirkning  på  kvinders 
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aktivitet indenfor medlemsdeltagelse. Vi anskuer det ud fra den betragtning, at fagbevægelsen 
er opbygget efter en hierarkisk og demokratisk model (Rasmussen, 2005: 205). 
 
Lars Torpe, som er  lektor  i økonomi, politik og  forvaltning, har skrevet en artikel  i 2006, der 
hedder ”Køn og politisk deltagelse ‐ er der forskelle og betyder de noget?”. Her fremhæver han 
de resultater som Birte Siim, der er forsker i demokrati og medborgerskab, har fundet frem til. 
Hun taler om, at kvinder er stærkt repræsenteret i det lille demokrati, mens mændene fortsat 
dominerer det store demokrati. Med dette menes, at mændene dominerer på områder som 
partideltagelse,  deltagelse  i  politiske  møder  og  politiske  kontakter.  Kvinderne  er  derimod 
velrepræsenteret på ”nyere” deltagelsesområder, såsom græsrodsbevægelser, politisk forbrug 
og  brugerdeltagelse  indenfor  fx  skoler  og  sundhed  (Torpe,  2006:  174). Undersøgelsen  viser 
samtidig,  at  kvinderne  har  opnået  at  komme  på  linje  med  mændene  i  forhold  til  politisk 
diskussion, foreningsmedlemskab og foreningsmødedeltagelse, samt  i forhold til  initiativer på 
arbejdspladsen.  
 
Torpe  forklarer  forskellen  på mænd  og  kvinders  demokratiske  deltagelse  ved  at  tilbagevise 
forskellige myter omkring socialisering til bestemte kønsroller. Fx afviser han, at kvinder bruger 
mere  tid på  familien, har mindre  statusgivende arbejde og dårligere uddannelsesniveau end 
mændene.  På  alle  disse  punkter  er  kvinderne  ifølge  undersøgelsen  nemlig  ligestillede med 
mænd (Torpe, 2006: 183). Torpe mener, at kvinderne har en lavere deltagelsesgrad i politiske 
møder og medlemskaber af politiske partier,  fordi de prioriterer anderledes end mændene. 
Dette  bakkes  op  af medborgerundersøgelsen  foretaget  i  1990,  der  viser  at  kvinder,  i  langt 
hørere  grad  end  mænd,  bakker  op  om  deltagerdemokratiet  og  støtter  opfattelsen  af,  at 
demokrati  giver  mulighed  for  at  påvirke  beslutningerne  mellem  valgene.  Samtidig  støtter 
kvinderne  i  mindre  grad  end  mændene  op  om  elitedemokratiet  (Torpe,  2006:  186).  I 
elitedemokratiet er målet ikke er at inddrage så stor en del af medlemmerne som muligt, men 
derimod at vælge de repræsentanter, som er bedst kvalificerede til at tage beslutningerne.   
 
Birte  Siim  og  Ann  Dorte  Christensen,  som  begge  er  professorer  ved  Aalborg  universitet, 
kommer med deres bud på en af grundene til kønsforskellen  inden for politisk orientering og 
engagement. De taler om, at der er knyttet systematiske forskelle til kvinder og mænds magt 
og indflydelse. Der er nemlig tale om, at kønsforskellene på dette område er vokset fra 70erne 
og frem til i dag (Christensen & Siim, 2001: 182). Denne forklaring understøttes af Torpe, som 
mener, at grunden  til at kvinder  ikke har  så mange politiske kontakter er, at de  ikke har de 
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ledende positioner  indenfor arbejdslivet og  foreninger. Netop dette  faktum kan smitte af på 
kvindernes  deltagelse  i  politiske  møder  og  partier.  Det  må  især  forventes,  at  der  er  en 
sammenhæng mellem tillidsposter i foreningslivet og deltagelse i politiske møder (Torpe, 2006: 
184).  Kønnene  foretrækker  altså  forskellige  måder  at  deltage  i  politik  på.  Hvis  målet  er 
indflydelse,  opvejer  det  kvindelige  overtal  i  græsrodsarbejdet  ikke  nødvendigvis  den 
manglende deltagelse i de politiske partier. Dette afhænger selvfølgelig også af, hvor effektive 
de pågældende kanaler er for indflydelse. Derudover viser en undersøgelse fra SFI fra 2006, at 
kvinderne ønsker, at det faglige arbejde foregår  i projektgrupper eller  i aktivitetsudvalg, hvor 
der er et tydeligt formål, og hvor man kan aflæse indsatsen (Schimmel, 2006: 11). 
 
Det kan derved konstateres, at kvinderne  i højere grad er repræsenteret  i det  lille demokrati. 
Fagforeningernes hierarkiske  struktur  (Rasmussen, 2005: 205) går derfor mere  i  spænd med 
den mandlige deltagelse  i demokratiet.  I  forhold  til vores projekt har det givet os et bud på, 
hvorfor kvindernes engagement omkring fagforeningen er lavere end mændenes.  
 
 
Øget uddannelsesniveau 
Vi  ønsker  i  følgende  afsnit  at  klarlægge,  hvordan  strukturelle  årsager  kan  være  med  til  at 
forklare  medlemstilbagegangen  i  LO.  I  relation  til  det  sætter  vi  fokus  på  undersøgelser  og 
statistikker omkring udviklingen i den danske befolknings uddannelsesniveau, da en ændring i 
dette kan påvirke LO’s medlemstal. Årsagen er at de 18 fagforbund, som LO organiserer, består 
af faglærte, ufaglærte og kortuddannede (LO, 2010b). Hvis uddannelsesniveauet er steget, kan 
det derfor have påvirket LO negativt. Vi er ydermere gennem vores empiri‐indsamling stødt på 
flere, som har meldt sig ud pga. uddannelsesstart.  
 
Formålet med afsnittet er derfor at bekræfte antagelsen om, at en del af udmeldelserne sker 
på grund af, at kvinderne  i højere grad uddanner sig og derfor overflytter til den fagforening, 
der  er  inden  for deres nye  fag.  For  at danne  et bredt billede  af udviklingen  vil  vi bruge  tal 
tilbage  fra 1980’erne og op  til nu. På den måde  kan  vi  afdække, om det  kun  er  et  tilfælde 
gennem en kort årrække, eller om det har været en tendens i samfundet. Ved at sammenligne 
forskellige årstal, kan vi påvise udviklingens gang så klart og kortfattet som muligt. Først ser vi 
på,  om  der  er  flere  danskere  der  tager  en  uddannelse.  Derefter  ser  vi  på  tallene  for  de 
gymnasiale  uddannelser,  da  de  giver  adgangskort  til  de  fleste  fag  og  uddannelser,  som 
hovedsageligt ligger udenfor LO‐området. 
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I år 1983 var der 87 %,  som  fuldførte en uddannelse, mens der  i år 2003 var 97 %. Der var 
således  200.000  flere  uddannede  personer  i  2003  end  i  1983  (Jacobsen,  2004:  22).  Denne 
udvikling tog for alvor fart fra 1991, hvor antallet af  indbyggere mellem 15 og 69 år, der kun 
havde en grundskoleuddannelse,  faldt med 365.000 personer  frem  til 2003. Samlet var der  i 
2003  således  754.000  flere  personer  med  en  erhvervskompetencegivende  uddannelse 
(Jacobsen,  2004:  22). Dette  viser  altså,  at  befolkningen  gennem  denne  årrække  har  fået  et 
højere uddannelsesniveau end tidligere. Ud over denne generelle stigning viser undersøgelsen 
også, at der  i 2003 var en større andel af kvinder, der tog en almen gymnasial uddannelse.  I 
2003 var fordelingen mellem henholdsvis kvinder og mænd, der tog en gymnasialuddannelse, 
53 % og 47 %, mens  fordelingen  i 2003 ændrede  sig  til 57 % og 43 %.  I denne periode  steg 
kvindernes uddannelsesniveau altså, mens mændenes faldt (Jacobsen, 2004: 22).  
 
Man kan derfor højest sandsynligt  forklare en del af kvindernes medlemstilbagegang ved, at 
uddannelsesniveauet er steget. Dette kan medføre, at de skifter forbund, fordi LO’s fagforbund 
ikke matcher deres profil mere. Hvis de derimod stadigvæk uddanner sig  inden for de fag LO 
huser, er der en mulighed for, at man kan fastholde dem. Man må derfor have i mente, at der 
eventuelt også kunne gøres noget for at fastholde dem, som starter på uddannelse. 
 
 
Synlighed 
I  følgende  afsnit  vil  vi  se  kort på hvilken  rolle,  tillidsrepræsentanten har på  arbejdspladsen. 
Dette er relevant for os, da det kan hjælpe os til at forstå kvinderne og tillidsrepræsentanterne 
bedre.  Desuden  falder  det  i  god  tråd  med,  at  vi  ønsker  at  komme  med  bud  på,  hvordan 
tillidsrepræsentanterne i højere grad kan rekvirere ikke‐medlemmer og fastholde eksisterende 
medlemmer. 
 
En  af  Tanggaard  Andersens  konklusioner  i  rapporten  fra  2003  er,  at  det  er  vigtigt  for 
fagforeningerne at skabe en ny synlighed. Hun nævner i denne forbindelse, at synligheden kan 
komme frem via tillidsrepræsentanten. I dag er tillidsrepræsentanten blevet mindre synlig bl.a. 
på grund af, at flere aftaler bestemmes lokalt og mellem ledelsen og medarbejderne. Er det en 
lydhør  ledelse, kan den enkelte medarbejder selv få sine krav  igennem på  individuelt niveau. 
Det gør derfor vedkommende mindre afhængig af kollektive repræsentanter. Derudover er der 
den dag i dag et større fokus på samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentant. Dette kan 
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være med  til at  skabe mistillid  til  tillidsrepræsentanterne, da der kan opstå en  risiko  for, at 
medlemmerne  føler,  at  tillidsrepræsentanten  arbejder mere  for  virksomheden  end  for dem 
(Andersen, 200.3: 194) 
 
 
Løsningsforslag fra tillidsrepræsentanterne 
I 2005 blev der gennemført et forskningsprojekt på Roskilde Universitet, der hed den myndige 
tillidsrepræsentant.  Undersøgelsen  bygger  på  en  kontakt  med  tillidsrepræsentanter  fra  fire 
forbund  indenfor  LO.  De  skulle  komme  med  forslag  og  udvikle  nye  strategier  for 
fagbevægelsen.  Et  af  projektets  hovedkonklusioner  var,  at  tillidsrepræsentanterne  ønsker 
mere synlighed fra afdelingerne og forbundene ude på arbejdspladserne (Warring & Gleerup; 
2007: 16). Samtidig fremhæver de også, at fagbevægelsen skal markere sig mere i forhold til en 
lang række samfundspolitiske dagsordener. Herved menes der, at der bør satses på fora, hvor 
medlemmer,  tillidsrepræsentanter  og  forbundsrepræsentanter  sammen  kan  udvikle  nye 
perspektiver  for  fagbevægelsen  (Warring  og  Gleerup;  2007:  17).  Derudover  viser  projektet 
også, at  tillidsrepræsentanterne  i stigende grad oplever at skulle  tage sig af sociale opgaver, 
som de  ikke føler sig klædt på til. Oplevelsen af stigningen  i sociale opgaver, og ønsket om at 
fagbevægelsen  i højere grad  skal være med  til at  sætte en ny politisk dagsorden, er  senere 
blevet samlet under parolen ”ny solidaritet”. Herved pointerer tillidsrepræsentanterne, at det 
nye  består  i  at  møde  medlemmerne  på  en  anderledes  måde  end  tidligere.  Hvis 
tillidsrepræsentanterne  skal  fremstå  som  troværdige,  må  de  arbejde  ud  fra  den 
mangfoldighed, som medlemsgruppen afspejler.  
 
Også  solidaritetsbegrebet  bliver  behandlet  i  undersøgelsen.  Tillidsrepræsentanterne  oplever 
dels at medlemmerne er mere individualistiske, og dels at der samtidig også er en større grad 
af  solidaritet  i  hverdagen.  Dette  kommer  fx  til  udtryk  ved,  at  de  både  uden‐  og  indenfor 
arbejdslivet  oplever,  at  medlemmerne  hjælper  og  støtter  hinanden  i  hverdagen.  Derfor 
påpeger tillidsrepræsentanterne, at fagbevægelsen skal gøre hverdagssolidariteten mere synlig 
og  forbinde den med bredere  samfundsmæssige og politiske  spørgsmål.  I denne  forbindelse 
fremhæves  det,  at  solidaritet  ikke  blot  skal  ses  som  medfølelse  og  empati  med  andre 
mennesker, men også om at have viljen til at forandre de vilkår, der skaber problemer. Herved 
er deres pointe, at der  skal  lægges mere vægt på arbejdets  indhold, vilkår og  faglighed, når 
fagbevægelsen skal udvikle strategier for medlemshvervning (Warring og Gleerup; 2007: 18).  
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For  tillidsrepræsentanterne  er  det  vigtigt  at  sætte  arbejdet  i  centrum.  De  pointerer,  at 
medlemmerne  tilpasser  sig arbejdet, men at de ofte har  svært ved at  få hverdagslivet  til at 
hænge  sammen,  fordi  arbejdets  belastninger  trænger  ind  i  hverdagen.  Hertil  fremhæver 
tillidsrepræsentanterne,  at  det  er  vigtigt,  at  fagbevægelse,  medlemmer  og 
tillidsrepræsentanter diskuterer og udvikler alternativer til vilkår og indhold i arbejdet (Warring 
og Gleerup; 2007: 19). Dette  sker på baggrund af, at man  fra  fagbevægelsens  side ofte har 
koncentreret sig meget om arbejdets konsekvenser og de aftalemæssige forhold men sjældent 
om  indholdet  og  genstanden  for  arbejdet.  Også  en  APL  undersøgelse  fra  1993  viser,  at 
arbejdets betydning har vokset  i LO‐medlemmernes tilværelse på flere måder. Dét at have et 
arbejde omhandler således i dag ens livskvalitet, hvorfor medlemmerne også har store krav til 
arbejdets indhold (Bild m.fl., 1993: 13). 
 
Ud  fra  disse  undersøgelser  ses  det,  at  tillidsrepræsentanterne  oplever,  at  de  har  fået  nye 
opgaver, som de ikke føler sig rustet til. Dette er bl.a. de føromtalte sociale opgaver i forhold til 
medlemmerne.  Det  er  her  værd  at  fremhæve,  at  fagforeningen  skal  udruste 
tillidsrepræsentanterne til at kunne arbejde ud fra den nye solidaritet, som også omfatter det 
sociale perspektiv. Arbejdets indhold og de mere sociale aspekter udgør altså nogle af de nye 
områder,  hvor  fagforeningen  via  tillidsrepræsentanterne  kunne  gøre  sig  mere  gældende  i 
fremtiden.  
 
 
Opsamling 
Ud fra de ovennævnte undersøgelser er der flere aspekter, som er brugbare i forhold til vores 
problemstilling. Set ud fra et historisk perspektiv, opfatter vi det ikke som anvendeligt for 3F at 
vægte  en  enslighed  i  deres  strategi.  Dels  fordi  at  det  ikke  vakte  genklang  hos  de  yngre 
kvindelige medlemmer fra det tidligere KAD, og dels fordi at 3F’s medlemssammensætning er 
mindst  lige så mangfoldig som KAD’s var. De adspurgte tillidsrepræsentanter oplever også, at 
medlemmerne er blevet mere individualistiske, hvilket yderligere bekræfter os i, at individuelle 
ordninger er et vigtigt aspekt, som  forbundene  inden  for LO skal medtænke  i deres strategi. 
Tillidsrepræsentanterne  føler sig desuden  ikke rustet  til de nye opgaver, som  jobbet har  ført 
med sig gennem tiden, hvilket viser, at fagforeningen skal være opmærksom på dette, når de 
uddanner dem.  
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Teori  
 
I dette kapitel belyser vi bredt dele af den teoretiske diskussion, der finder sted  i forbindelse 
med  overgangen  fra  det  industrielle  samfund  til  det  postindustrielle  samfund.  Mange 
teoretikerne  bruger  i  stedet  for  disse  begreber,  betegnelserne  moderne  og  postmoderne. 
Begreberne industrisamfund og modernitet er betegnelser, der dækker over mindst tre formål. 
Disse  formål  er  at  beskrive  historiske  epoker,  trends  og  tidsdiagnoser  (Harste,  2005:  485). 
Diskussionen vil omhandle de  forandringsprocesser, der har  indflydelse på dagens  samfund. 
Inden for denne diskussion refereres der til to hovedperioder, det industrielle samfund og det 
post‐industrielle  samfund.  Indenfor  hver  af  disse  perioder  har  teoretikere  opstillet  nogle 
grundlæggende  kendetegn  for  arbejdsmarkedet,  sociale  strukturer  og  fællesskabsdannelse, 
som  vil  blive  diskuteret  i  kapitlet.  Disse  områder  er  vigtige  i  relation  til  at  forstå  hvordan, 
individet i samfundet har ændret sig og er påvirket af ændringer. 
 
 
Fagforeningen i et samfund under forandring 
Før  vi  tager  diskussionen  omkring  samfundsudviklingen  op,  vil  vi  indledningsvis  præsentere 
vores motivation  for denne diskussion samt præcisere hvorfor, vi  i dette projekt har valgt at 
inddrage teoretikerne Bauman, Sennett og Beck. 
   
Den sociologiske diskussionen går på, om Vesten er i en overgangsfase mellem det industrielle 
og  det  post‐industrielle  samfund,  eller  om  vi  allerede  befinder  os  i  det  postindustrielle 
samfund (Andersen, 2003: 34). Kendetegnet for teoretikere som Bauman, Beck og Sennett er, 
at  de  overvejende  er  tilhængere  af  opfattelsen  af,  at  vi  befinder  os  i  en  overgangsfase  og 
dermed endnu ikke befinder os i det postindustrielle samfund.  
 
Vi deler i dette projekt opfattelsen af, at vi er i en overgangsfase, fordi der kan argumenteres 
for, at fagbevægelsen befinder sig  i overgangen mellem de to tidsperioder. Dette skal ses ud 
fra, at der  i de sidste år er oplevet en tilbagegang  i væksten af  job  indenfor  industrien, mens 
der  opleves  en  fremgang  i mere  videnstunge  jobs  som  fx  IT,  administration,  forskning  osv. 
(Harste,  2005:  485).  Dette  skift  kan  direkte  aflæses  i  hovedorganisationernes 
medlemsudvikling, hvor LO fagbevægelsen har oplevet medlemstilbagegang siden 1995, mens 
både  FTF og AC  i  samme periode har oplevet en medlemstilgang.    LO‐fagbevægelsen  ligger 
således meget tydeligt på skillelinjen mellem det industrielle og det post‐industrielle samfund, 
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da LO netop varetager mange af de fag, der i øjeblikket er under pres fra globaliseringen. Her 
tænkes der især på fagene der vedrører produktion, da de i stigende grad flyttes til udlandet.  
 
Udover ændringer  i  arbejdsstyrken  kan der også peges på  selve organisationsgraden blandt 
befolkningen,  som  argument  for  at  fagbevægelsen  befinder  sig  i  overgangsfasen. 
Organisationsgraden  angiver  hvor  stor  en  del  af  alle  lønmodtagere  i  samfundet,  der  er 
organiseret  i  en  fagbevægelse. Danmark har  altid  hørt  til  et  af de  lande,  som har haft  den 
største organisationsgrad, og den har været stigende frem til 1995, hvor den toppede på 83 % 
(Scheuer,  2006:  1).  Siden  midten  af  1990’erne  er  der  imidlertid  sket  et  skift  i 
organisationsgraden  i Danmark, som har bevæget sig  i den stik modsatte retning, og derfor  i 
dag er faldet til 70 % (Laubjerg, 2009).  
 
Skiftet  i arbejdsstyrken og  i organisationsgraden  tegner altså et billede af, at  fagbevægelsen 
befinder  sig  i  en  overgangsfase  mellem  det  industrielle  samfund  og  det  postindustrielle 
samfund. Med afsæt  i denne placering vil vi derfor, ved hjælp af Bauman, Sennett og Beck, 
fokusere på de overordnede processer, der influerer på arbejdslivet og dermed på menneskets 
vilkår og valg. Diskussionen af overgangen  fra den ene  tidsperiode  til den anden vil  således 
blive belyst ved en bred præsentation af de tre teoretikere og deres hovedpointer med henblik 
på at skitsere den tidsånd, som kvinder i LO‐fagbevægelsen agerer i.  
 
 
Overgangen mellem det industrielle og det post‐industrielle 
Ulrich Beck beskriver overgangen som en udvikling  fra  industrisamfundet til risikosamfundet. 
Hans teorier bygger på, at udviklingen har medført en stigende grad af risici i samfundet, som 
vi i høj grad selv er med til at producere. I følge Beck er det forandringer på arbejdsmarkedet, 
der  er  den  primære  drivkraft  i  omformningen  af  samfundet:  ”Fordismen  modsvarede  et 
normeret  samfund.  Med  risikoregimet  forventes  der  individuelle  livsplaner,  mobilitet  og 
forskellige former for selvforsørgelse af menneskene” (Beck, 2002: 82). Man kan altså  ikke på 
samme måde som tidligere regne med at blive i samme virksomhed livet igennem. 
 
Richard Sennett nævner også, hvordan menneskets psyke har ændret sig  i  forhold til at tage 
risici, hvorved han i høj grad henleder begrebet til det individuelle niveau. Herved skitserer han 
hvordan, der bliver gjort en dyd af nødvendigheden  i forhold til at  løbe en risiko.  I forhold til 
arbejdsmarkedet  beskriver  han  således  hvordan,  at  de  fleksible  virksomheder  påtvinger 
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medarbejderne behovet  for at kunne ”omplante sig”. Dette vil sige, at  individet skal  løbe en 
risiko  i  forbindelse med deres arbejde, hvilket  ikke altid er  ligetil: ”Det at  løbe en  risiko kan 
under visse omstændigheder være en særdeles krævende prøve for personligheden” (Sennett, 
1999:  87).  Sennett  beskriver,  hvordan  det  er  en  selvfølgelighed,  at  den  moderne  tids 
identiteter er mere flydende end de kategoriske opdelinger af folk fra fortidens klassesamfund. 
Han betegner her ”flydende” som et begreb for at være tilpasningsdygtig (Sennett, 1999: 80). 
Sennett beskæftiger sig  i denne forbindelse med en afkortet tidsramme, som  ifølge ham, har 
desorienteret  det  enkelte menneske  i  forsøget  på  en  strategisk  planlægning  af  livsforløbet 
(Sennett,  2006:  149).  Netop  denne  afkortede  tidsramme  beskæftiger  Zygmunt  Bauman  sig 
også med, idet han mener, at det vestlige menneskes handlinger og mål er blevet kortfattede. 
Ifølge  Bauman  er  det  således  konsekvenser  og  muligheder  ’her  og  nu’,  der  dominerer 
individets valg (Bauman, 2006: 180). Set ud fra Sennett og Bauman er det samlede  livsbillede 
altså blevet mere opbrudt, idet individets liv som følge af samfundsudviklingen er blevet mere 
opdelt i momenter, som der skal tages stilling til hver for sig.  
 
Den  afkortede  tidsramme  har  også  haft  indflydelse  på  arbejdsmarkedet  og  på  den  gamle 
arbejdsmoral,  der  hvilede  på  behovsudskydelsen.”Den  sociale  kapitalismes  kendetegn  var 
hengivenhed  og  anciennitet,  og  de  konservative  fagforeninger  fulgte  samme  grundstruktur 
med  hensyn  til  det  tidsmæssige”  (Sennett,  2006:  151).  Således  påpeger  Sennett,  at 
arbejdsmarkedet  i  dag  i  langt  højere  grad  er  kendetegnet  ved  fleksibilitet  og  individuelle 
målsætninger. Bauman beskriver også, hvordan denne flydende modernitet står i modsætning 
til  den  tidligere  langsigtede  gensidige  afhængigheds  æra.  Denne  dækker  over  en  gensidig 
afhængighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der var  forpligtiget af hinanden. Bauman 
eksemplificerer dette ved Henry Ford, grundlægger af Ford Motors i 1903, som fordoblede sine 
arbejderes  løn,  for på den måde at holde på dem og dermed slippe  for at skulle oplære nye 
medarbejdere. Samtidig kunne Henry Ford drage nytte af de loyale medarbejderes erfaring og 
stabilitet  (Bauman,  2006:  186‐187,  192).  I  det  postmoderne  samfund  er  denne  gensidighed 
altså  ikke  til stede på samme måde som  tidligere, og stabilitet virker,  ifølge Sennett, næsten 
som en levende død (Sennett, 2006: 95). 
 
 
Arbejdsmarkedet 
Beck mener, at der er en stigende usikkerhed og foranderlighed i samfundet, og at denne må 
ses som menneskeskabt. Det er forskellige egenskaber ved arbejdsmarkedet, der  indvirker på 
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denne udvikling. For eksempel  skaber krav om mere uddannelse  flere valgmuligheder og en 
større  mulighed  for  refleksivitet.  Ifølge  Beck  får  mobiliteten  på  arbejdsmarkedet  også  en 
væsentlig  rolle,  da  der  skal  være  en  villighed  til  at  bevæge  og  tilpasse  sig  både  fysisk  og 
åndeligt.  Derudover  bygger  arbejdsmarkedet  i  højere  grad  på,  at  lønmodtagerens 
forudsætninger er omskiftelige, og  lønmodtageren må derfor også sælge sin arbejdskraft ved 
hjælp af sin personlighed.  
 
Både den omtalte mobilitet på arbejdsmarkedet og  individualiseringen er også gældende  for 
Baumans betragtning. Han refererer til en beregning, som viser, at en ung amerikaner med en 
mellemlang uddannelse kan forvente at skifte  job mindst elleve gange  i  løbet af sit arbejdsliv 
(Bauman, 2006: 181).  
 
”Slagordet er fleksibilitet, og anvendt i forbindelse med arbejdsmarkedet indvarsler det 
slutningen på ”arbejde, som vi kender det”, og peger i stedet frem mod arbejde på 
tidsbegrænsede kontrakter, løbende kontrakter eller slet ingen kontrakter, stillinger 
uden indbygget sikkerhed, men med en ”indtil videre”‐klausul. Arbejdslivet er 
gennemsyret af usikkerhed” (Bauman, 2006: 191). 
 
Sennett mener ikke, at vi bør nære noget ønske om at vende tilbage til tidligere generationers 
tryghed, som han beskriver som en klaustrofobisk form for tryghed. Selvom denne personlige 
tryghed opfyldte et grundlæggende praktisk og psykologisk behov  i det  industrielle samfund, 
måtte der betales en høj pris for den. ”Det problem vi står med, går ud på at skabe struktur i 
vores  livshistorier nu  ‐ under  en  kapitalisme, der disponerer os  for at drive med  strømmen” 
(nett,  1999:  130). Herved  fremhæver  Sennett  altså også  vigtigheden  af  det  individualistiske 
aspekt på arbejdsmarkedet.  
 
Sennett  beskriver  i  den  forbindelse  også  den  traditionelle  fagforening  som  en  konservativ 
faglig organisation, som fokuserer specifikt på branche og håndværk og dermed er dårlig rustet 
til at opretholde kontakten med de medlemmer, der måtte springe fra den ene type job til det 
andet  (Sennett, 2006: 151). Han beskriver, hvordan  traditionelle  fagforeninger hovedsageligt 
bruger kræfter på  lønninger og materielle arbejdsbetingelser, hvorimod de kunne beskæftige 
sig  med  forskellige  gruppers  behov  for  det  fællesskab,  der  ikke  findes  i  samme  grad  på 
arbejdsmarkedet mere (Sennett, 2006: 151). 
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Beck  beskriver  hvordan  det  beskæftigelsessystem,  der  i  de  sidste  100  år  er  vokset  frem  i 
Europa, til dels som følge af heftige sociale konflikter, byggede på stærke standardiseringer af 
arbejdskontrakten  (Beck,  2002:  90).  I  overgangen  til  det  postindustrielle  samfund  beskriver 
han  hvorledes,  opkomsten  af  risikoreguleringen  medfører  en  afstandardisering  af  denne 
arbejdskontrakt. Dette betyder, at der opstår et fragmenteret beskæftigelsessystem, der stiller 
krav til lønmodtageren om at være utrolig fleksibel og omstillingsparat:  
 
”Som en tommelfingerregel kan man sige, at der efterhånden findes næsten lige så mange 
arbejdstidsmodeller, som der findes virksomheder. Ingen er som andre, men forbilledet for dem 
er lungen: Der åndes ind og ud afhængigt af ordresituation og beskæftigelsesønsker ”  
(Beck, 2002: 90). 
 
 
Individualismen 
Beck beskriver hvordan, overgangen mod det postindustrielle  samfund har betydet en øget 
individualisering.  I  samspil  med  den  teknologiske  udvikling  gør  dette,  at  skellet  mellem 
arbejdsliv og privatliv udviskes.  ”Hvor individualiseringen af livsverdener og individualiseringen 
af arbejdsverdener falder sammen og forstærker hinanden gensidigt, truer samfundet med at 
gå i opløsning” (Beck, 2002: 69). I forhold til individualismen skildrer Bauman hvordan, vi som 
individer er blevet lært at fokusere på at jage vores egen lykke og skabe vores egen identitet. 
Derudover inkluderer denne individualisering også et øget eget ansvar, der handler om, at hvis 
noget går galt, har vi kun os selv at bebrejde (Bauman, 2002: 84,88). Vi kan ikke længere skyde 
skylden på manglende  information på overordnede  instanser, da  vi  selv har  ansvaret  for  at 
træffe  svære  valg.  Bauman  læner  sin  teori  op  af  en  forbrugermentalitet,  hvortil  han  også 
beskriver,  at  et  liv  i  forbrugets  navn  er  normløst  (Bauman,  2006:  111).  Individualiseringen 
omhandler  den  store  valgfrihed,  som  individet  har  i  sit  liv,  fx  med  hensyn  til  uddannelse, 
livsform,  produkter  og meget  andet. Det  er  denne  valgfrihed  der,  ifølge  Bauman,  har  gjort 
individet til forbruger. Bauman pointerer herved, at det i dag er de langt flere muligheder, der 
skaber bekymring hos den enkelte, frem for en bekymring om at der er for få muligheder. 
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Fællesskaber 
I forhold til fællesskab har overgangen til det postindustrielle samfund også betydet væsentlige 
ændringer. Særligt Bauman sætter fokus på fællesskabet i det postmoderne samfund, hvorfor 
følgende afsnit primært vil tage afsæt i Baumans teori.  
 
Bauman beskriver  fællesskabet ud  fra  en  enshed,  og det  er dermed  en modpol  til det,  der 
kendetegner  identiteten  i det postindustrielle samfund. Således mener Bauman, at det store 
fokus der er på at skille sig ud i mængden gennem sin identitet, er en tendens der splitter frem 
for at samle. Værdien ligger således i at differentiere sig fra mængden frem for at være fælles 
og  dele  en  opfattelse,  hvilket  virker  svækkende  i  forhold  til  indgåelsen  af  fællesskaber 
(Bauman, 2002: 18).  
 
Ligesom der er en omskiftelighed i det postmoderne menneskes skabelse af identitet, smitter 
det  også  af  på  individernes  deltagelse  i  fællesskaber.  Derfor  er  der,  ifølge  Bauman,  en 
flygtighed  forbundet  med  det  postmoderne  menneskes  indgåelse  i  fællesskaber.  Individet 
knytter  sig  kun  kortvarigt  til  de  fællesskaber,  som  det  kan  identificere  sig med  her  og  nu. 
Dermed skifter  individet oftere  fællesskaber ud,  fordi hele  livsførelsen præges af  flygtighed  i 
jagten på at skabe sig selv og sin egen lykke (Bauman, 2002: 84).  
 
Udskiftningen af  fællesskaber  skal hermed også  ses  i  lyset af, at arbejdslivet er blevet  langt 
mere  individualistisk  og  opbrudt.  Individuelle  lønforhandlinger  og  jobskifte  præger 
arbejdsmarkedet.  Ifølge  Bauman  domineres  indgåelsen  af  fællesskaber  af  den  individuelle 
konkurrence, og konkurrencen påvirker derved samhørigheden med andre  individer.  Især da 
individet sjældent er  længe nok et bestemt sted til at  indgå varige relationer (Bauman, 2002: 
86‐87).  
 
Ovenstående  skal dog  ikke  forstås som en  total afstandstagen  til  fællesskabet,  idet  individet 
forsat jagter en mening  i fællesskabet. Det store ansvar for at finde  lykken og meningen med 
livet selv opstår nemlig, når  individet kan  identificere sig med en fælles  interesse og dermed 
skabe afstand til ensomheden  (Bauman, 2002: 21). Fællesskabet skal  i dag derfor mest af alt 
bruges som et anerkendende forum, hvor individuelle valg godkendes, og hvor individets egen 
identitet afspejles. I de postmoderne fællesskaber har man derfor bevæget sig bort fra at have 
enkelte  personer  til  at  repræsentere  og  selektere  på  vegne  af  det  fælles.    Ifølge  Bauman 
eksisterer der to former for fællesskaber; de æstetiske fællesskaber og de etiske fællesskaber. 
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De  æstetiske  fællesskaber  tager  afsæt  i  fx  individuelle  smagsmæssige  præferencer  som 
fankulturer, mens de etiske fællesskaber bunder i et mere langsigtet forpligtende fælles bånd, 
der omhandler sikring af gruppens medlemmer (Bauman, 2002: 74). Bauman påpeger herved, 
at  det  etiske  fællesskab  står  i  kontrast  til  det æstetiske  fællesskab  og  også  til mange  af  de 
værdier, der hersker i det postmoderne samfund (Bauman, 2002: 68,74). 
 
Individerne, som indgår i disse to meget forskellige former for fællesskaber, benævner Bauman 
som enten de  jure  individer eller de facto  individer. De  jure  individer er dem, hvis  liv er mere 
skæbnebestemt og afhængigt af andre, og de kæmper for at blive de facto individer. De facto 
individer er de succesfulde  individer, der selv har  skabt deres succes, og som er herrer over 
deres  eget  liv.  De  facto  individer  indgår  typisk  i  de  æstetiske  fællesskaber,  der  er  af  en 
uforpligtigende art, mens de  jure  individer primært  indgår  i etiske  fællesskaber, der kæmper 
for  bedre  rettigheder  (Bauman,  2002:  74).  Hvor  de  jure  individerne  kæmper  for  at  opnå 
tryghed, sikkerhed og klare vilkår, er de facto individerne i en situation, hvor de søger at undgå 
forpligtende  fællesskaber  i  frygt  for at miste noget, de allerede har  (Bauman, 2002: 54). De 
facto  individers  interesser er således  inden for det uforpligtende fællesskab og står dermed  i 
modstrid  til  de  jure  individernes  ønske  om  en  fælles  sikkerhed.  Bauman  beskriver 
problematikken som: ”(…) gør også menneskers sameksistens  til et konfliktfyldt  foretagende, 
eftersom  den  sikkerhed,  der  må  ofres  i  frihedens  navn,  som  regel  er  andre  menneskers 
sikkerhed, og den  frihed, der må ofres  i  sikkerhedens navn,  som oftest er andre menneskers 
frihed” (Bauman, 2002: 25). 
 
Bauman  forklarer  forskellen  i  prioritering  omkring  sikkerhed  og  frihed med,  at  alle  der  er  i 
stand  til at melde  sig ud af  fællesskabet, melder  sig ud. Da en grundtanke  i  fællesskabet er 
solidaritetstanken,  hvor  goder  skal  deles  mellem  fællesskabets  medlemmer,  bliver  dette 
fællesskab uinteressant for de, der har masser at dele af, men tiltrækkende for de der kun har 
lidt (Bauman, 2002: 61). Dette kan ses som grunden til, at de facto  individerne hovedsageligt 
indgår  i  uforpligtende  fællesskaber  af  en  æstetisk  art.  Ifølge  Bauman  har  denne  udvikling 
særlig betydning for de institutionaliserede fællesskaber, der ikke længere oplever den samme 
tilslutning. Dette skyldes, at de institutionaliserede fællesskaber er langt mere fastlåste i deres 
hierarkiske solide konstruktion og kræver mere end bare et flygtigt bekendtskab, og dette er 
mere, end hvad post industrielle individer er gearet til (Bauman, 2002: 62).  
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Problemstillingen kan knyttes til to udviklingstendenser, som Bauman beskriver som værende 
en  voksende  ulighed  og  de  kollektive  omfordelingskravs  sammenbrud.  Bauman  mener,  at 
sammenhængen  mellem  tendenserne  kan  forklares  ved,  at  der  i  samfundet  har  været  et 
stigende fokus på anerkendelse som en måde at omgås og løse bl.a. diskrimination på uden at 
inddrage  kollektivt  omfordelende  politik.  Dette  har  sat  den  kollektive  omfordeling  i 
baggrunden  for  at  hindre  en  placering  af  skyld  og  krav  i  det  politiske,  og  i  stedet  overføre 
frygten til det enkelte menneskes håndtering (Bauman, 2002: 88).    
 
På den måde bliver det således sværere for individet at indse, at problemerne ikke kun bunder 
i dem  selv, hvorfor det bliver  sværere  at  kræve  kollektive handlinger  (Bauman, 2002b: 89). 
Hermed er det også blevet  sværere at gå vejen  fra at være et de  jure  individ  til et de  facto 
individ, da der er kommet en større afstand mellem disse (Bauman, 2006: 54‐55). Dette er sket 
som følge af, at de valgmuligheder, som samfundet stiller til rådighed for at forandre sig og få 
større selvbestemmelse over egen skæbne, er blevet mindre i takt med, at ansvaret er blevet 
lagt ud til den enkelte.  
 
At vi  i det postmoderne samfund har sværere ved at slå os sammen og kæmpe om en fælles 
sag  handler  også  om,  at  individualiseringen  har  svækket  vores  tilknytning  til  både  det 
nationale, det lokale, til kollegaer og til familien. Det handler dog også om, at vi ikke længere 
har  en  fasttømret  selvopfattelse.  Selv  de  modstandere,  vi  i  øjeblikket  har,  skiftes  ud, 
efterhånden som vi skifter job og selvbillede (Bauman, 2002: 52). 
 
Individualiseringen  er  altså  ifølge  Bauman  blokerende  for  fællesskabet,  idet  oplevelsen  af 
uretfærdighed knyttes til en  individuel oplevelse, som har baggrund  i et eget ansvar.   Derfor 
anses  de  individuelle  oplevede  problemer  ikke  som  egnede  til  at  blive  løst  gennem 
interessefællesskaber (Bauman, 2002: 87). I dag bruger  individer hinandens selskab til at give 
gode råd til, hvordan de kan løse deres individuelle problemer. Samtidig får de gennem dette 
selskab åbnet op for, at andre mennesker også har deres individuelle problemer at slås med.  
 
For  de  individer  der  kan  karakteriseres,  som  det  man  før  kaldte  arbejderklassen,  og  som 
udfører  rutineprægede  jobs, kan det være  svært at kæmpe  sig  fra deres  status  som de  jure 
individer til en status som de facto  individer uden at  indgå  i et fællesskab. Dette er svært, da 
deres  arbejde  ikke  kræver  særlige  egenskaber,  og  arbejderne  derfor  i  højere  grad  kan 
udskiftes. Dette gør dem sårbare og kan medføre, at de vælger ikke at engagere sig i fx deres 
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job og kollegaer. Ligegyldigheden er ikke kun noget, der rammer denne gruppe arbejdere, men 
det  kan  generelt  være  en  konsekvens  af  den  manglende  tilknytning  til  både  steder  og 
mennesker. Dette er også en konsekvens af den usikkerhed, som det fleksible arbejdsmarked 
ansporer (Bauman, 2006: 196‐197).  
 
Usikkerheden er dog ikke et nyt vilkår på de vestlige arbejdsmarkeder. Det har sådan set altid 
været en del af arbejdsmarkedet. Det nye er dog, at den usikkerhed der eksisterer i dag er af 
en sådan slags, at den ikke kan planlægges eller sikres ved fx at stå sammen i kamp for bedre 
og mere  sikre  vilkår. Grunden  er,  at  det  ikke  er  til  at  vide,  hvor  kampene  i  fremtiden  skal 
kæmpes, da  fremtiden er omskiftelig  (Bauman, 2006: 191). Bauman er altså generelt kritisk 
overfor  fællesskabets overlevelse, men han mener alligevel, at det  for de  jure  individerne er 
svært at kæmpe sig op på anden måde end gennem et fællesskab. Alligevel forholder han sig 
kritisk  til,  om  det  er  muligt  at  gennemføre  sådan  et  fællesskab,  idet  problemer  generelt 
opfattes  som  individuelle  problemer  og  ikke  har  tilstrækkelige  lighedstræk  til  at  kunne 
optrække en kamplinje (Bauman, 2006: 49‐50).  
 
 
Opsamling  
De  tre postmoderne  teorier peger ud  fra hver deres  indfaldsvinkel på hvordan overordnede 
strukturer  på  nutidens  arbejdsmarked,  og  de  følgende  sociale  forandringer  i  vores  tid, 
udfordrer  forståelsen  af  identitet  og  fællesskab.  Teorierne  opstiller  nogle  vilkår,  som  kan 
sammenfattes med  ord  som  individualisme, mobilitet,  fleksibilitet  og  omstillingsparathed.  I 
overgangen til det post industrielle samfund er der dermed også kommet en udfordring for det 
faglige fællesskab. Denne udfordring udspringer i høj grad af individualismen, som har betydet, 
at  individet  tænker  på  de  fleste  problemer  som  værende  personlige  og  dermed  ikke  som 
nogle, der skal  løses kollektivt. Disse nye vilkår er  interessante  i forhold til kvindernes valg af 
fællesskab indenfor LO området.  
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Analyse 
 
I dette kapitel vil vi analysere, hvorfor kvinderne fravælger forbundene  inden for LO. Kapitlet 
vil  være  bygget  op  på  den  måde,  at  vi  definerer  de  koder,  som  tegner  sig  i  vores 
fokusgruppeinterviews  med  tillidsrepræsentanterne,  for  at  sammenholde  disse  koder  med 
vores  empiri  fra  de  udmeldte  kvinder  af  fagforeningen  3F.  Formålet  med  denne 
fremgangsmåde  er  at  kunne  sammenligne  de  empiriske  data  og  hermed  kunne  synliggøre 
ligheder og forskelle.  
 
Analysen vil blive sat i forhold til de dele af Zygmunt Baumans teorier, som vi har præsenteret i 
teorikapitlet. Ligeledes vil vi  inddrage hovedpointerne fra den sekundære empiri, hvor det er 
relevant.  Ud  fra  analysen  vil  vi  kort  udlede  handlingsanvisninger  til 
tillidsrepræsentantfunktionen. Dette skal ses som en hjælp til hvordan, de kan håndtere nogle 
af de problemstillinger, vi kommer ind på.  
 
 
Analysens empiriske kategorier 
I  vores  to  fokusgruppeinterviews  med  tillidsrepræsentanter  tegner  der  sig  nogle  helt  klare 
koder over, hvad  tillidsrepræsentanterne oplever  som  årsagerne  til,  at  kvinder  fravælger  et 
medlemskab  i  LO.  Dette  sker  ud  fra  tillidsrepræsentanternes  svar,  som  vi  ved  hjælp  af 
meningskodning  af  analysestrategien  kan  inddele  i  følgende  kategorier:  Struktur, 
identifikation, økonomi, valuta for pengene, synlighed & nærvær, viden og fællesskab. Vi har 
defineret disse kategorier ud  fra svarene  i  fokusgruppeinterviewene. Vores analyse vil derfor 
være inddelt efter disse kategorier, selvom der er flere af emnerne, der overlapper hinanden. 
Ved  at  foretage  denne  inddeling  udfordres  tillidsrepræsentanternes  forståelse  af 
virkeligheden, da de bliver sat i forhold til vores indsamlede empiri fra de udmeldte kvinder. 
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Struktur 
Helt konkret er der en  række  strukturelle årsager omkring de  samfundsmæssige ændringer, 
der kan forklare, at der er flere kvinder end mænd, der melder sig ud af fagforeningerne inden 
for LO.  
 
Først og  fremmest  kan der  ligge en  strukturel  forklaring  i, at  flere  kvinder end mænd  i dag 
tager en  længere uddannelse og dermed  flytter over  i andre brancher  (Jacobsen, 2004: 22). 
Derudover  er  nedlæggelsen  af  arbejdspladser  også  en  væsentlig  strukturel  faktor. 
Arbejdspladserne  flyttes  til  udlandet  på  grund  af  billigere  arbejdskraft,  og  dette  medfører 
fyringer, og det må derfor naturligt påvirke medlemstallene. Flere af de kvinder,  som vi har 
kontaktet  gennem  telefoninterviews,  har  således  meldt  sig  ud  af  fagforeningen  pga. 
brancheskift,  at  de  er  påbegyndt  en  uddannelse,  er  gået  på  førtidspension  eller  er  blevet 
sygemeldt.  Således  har  8  ud  af  46  fravalgt  fagforeningen,  da  de  er  gået  på  førtidspension, 
andre 8 har fravalgt fagforeningen, da de startede på uddannelse, 3 har udmeldt sig pga. at de 
begyndte i fleksjobs, og 2 skiftede branche. Det vil sige, at ud af de 46 kvinder angav 21, at de 
var  stoppet  som medlemmer  i  3F  pga.  strukturelle  årsager.  Således  kan  det  udledes,  at  de 
strukturelle årsager kan forklare en stor del af den kvindelige medlemstilbagegang i 3F.  
 
Figur 1: Den primære årsag til at kvinderne melder sig ud 
 
Ovenstående understøttes af tal fra Danmarks statistik, der viser, at befolkningen i dag har et 
højere  uddannelsesniveau  end  tidligere.  Ud  over  en  generel  stigning  i  befolkningens 
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uddannelsesniveau viser undersøgelsen også, at der i 2003 var en større andel af kvinder, der 
tog  en  almen  gymnasial  uddannelse,  end  der  var  i  1983.  I  2003  var  fordelingen  mellem 
henholdsvis  kvinder  og  mænd,  der  tog  en  gymnasial  uddannelse  53  %  og  47  %,  mens 
fordelingen  i  2003  ændrede  sig  til  57  %  og  43  %.  I  denne  periode  steg  kvindernes 
uddannelsesniveau  altså, mens mændenes  faldt  (Jacobsen,  2004:  22).  Da  LO’s medlemmer 
hører til den lavest uddannede gruppe i Danmark, hvor tre ud af fire kun har en 10. klasse som 
højest fuldførte eksamen (Bild, 2007: 64), kan kvindernes stigende uddannelsesniveau således 
betyde, at kvinder med gymnasiale uddannelser arbejder  i andre brancher. Dette vil derved 
mindske LO’s kvindelige medlemsskare. 
 
 
Identifikation 
Kategorien  identifikation  dækker  over,  hvorvidt  kvinderne  kan  identificere  sig  selv  med 
fagforeningen og dennes arbejde. Flere tillidsrepræsentanter pointerer, at en mulig årsag til at 
kvinderne  melder  sig  ud  af  fagforeningen  skal  findes  ved,  at  kvinderne  i  mindre  grad  end 
mændene  kan  identificere  sig  med  fagforeningen.  Dette  skal  både  ses  i  forhold  til  en 
manglende identifikation med LO som organisation og med den generelle fagforeningskultur.  
 
Flere kilder blandt vores  indsamlede empiri  fremhæver, som en  tillidsrepræsentant siger, at: 
”Man skal kunne se sig selv i organisationen. Og hvis man ikke kan det, så er det egentlig ikke 
sådan  rigtigt  interessant”  (Fokus  2).  Det,  at  tillidsrepræsentanterne  fremhæver,  at  det  er 
vigtigt,  at  kvinderne  kan  genkende  dem  selv  i  organisationens  værdier,  er  et  emne 
tillidsrepræsentanterne kredser meget om. Dette påvirkes også ved, at fagforeningerne inden 
for LO efterhånden bliver større og større og skal rumme flere og flere interesser på én gang. 
3F er  ligeledes blevet til ved en fusion mellem KAD og SID3, og senere har 3F fusioneret med 
RBF,  Restaurations  Branchens  Forbund.  I  dag  står  3F  foran  en  ny  fusion  med  TIB4,  som 
forventes  gennemført  i  2010.  Problemet  med  en  voksende  fagforening  og  deraf  bristende 
identifikation afspejler sig også i en kritik af medlemsbladet, som vores tredje interviewperson 
Helle kommer med: ”de kommer ligesom ikke rigtig i dybden med de der enkelte ting, fordi de 
skal have plads til det hele, det kunne jeg måske godt tænke mig, at man... eller havde delt det 
lidt mere op (i faggrupper)”. 
 
                                                            
3 Specialarbejderforbundet i Danmark  
4 Forbundet Træ, Industri og Byg 
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Helle mener således, at fagbladet er blevet for bredt og dermed mindre interessant for hende, 
da det omhandler mange ting, der  ligger udenfor hendes fag. Ønsket om at kunne genkende 
sig selv i det store institutionaliserede faglige fællesskab, som en fagforening udgør, er således 
ikke blevet mindre i det postmoderne samfund. Hertil mener Bauman, at meningen med livet 
opstår, når  individet kan  identificere sig med en fælles  interesse og dermed skabe afstand til 
ensomheden  (Bauman, 2002: 21). Derved  kan de  store  fællesskaber  være  sværere  at  indgå 
fællesskab omkring, da de er for uspecifikke og brede til at repræsentere mere fagspecifikke og 
individuelle  interesser. Denne tendens til større og bredere fællesskaber, der  inkluderer flere 
og flere faggrupper, er i modstrid til Zygmunt Baumans teser om det postmoderne menneskes 
ønsker om indgåelse af fællesskaber. Når der i samfundet i højere grad er en værdi i at skabe 
og fremstille sig selv som unik, kan voksende institutioner få sværere ved at tilpasse sig denne 
tendens.  Derved  er  der  en  risiko  for,  at  individer  ikke  kan  finde  fællesskaber,  som  de  kan 
relatere sig til, og dermed kan fagforeningerne risikere at miste medlemmer, når  indgåelsen  i 
dette institutionaliserede fællesskab skal ske på et frivilligt grundlag. 
 
Den individuelle tilpasning er altså en vigtig tendens i tiden, hvorfor fusionerne kan ses som en 
udfordring  i  forhold  til bevarelsen af små enheder, som  individer kan mødes og være  fælles 
om.  Der skal altså søges efter at skabe nogle rammer, som individet kan identificere sig med.  
  
Tillidsrepræsentanterne  knytter  specielt  problemstillingen  omkring  identifikation  til  at  være 
væsentlig  i  forhold  til  kvinder,  medarbejdere  med  anden  etnisk  baggrund  og  unge.  Dette 
problem  relaterer de bl.a.  til den  faglige  repræsentation ved  tillidsrepræsentanter og poster 
inden for fagforeningen. Her beskriver de, at det er svært at fastholde kvinderne  i det faglige 
arbejde,  hvilket  er  det,  der  kræves,  hvis  man  ønsker  at  få  indflydelse  højere  oppe  i 
fagforeningssystemet.  Her  er  det  specielt  fagforeningens  organisatoriske  opbygning  og  de 
arbejdsmæssige vilkår, som gør, at tillidsrepræsentanterne billedligt ser fagforeningen som en 
gammel mand. En  tillidsrepræsentant udtaler, at det er: ”svært at  fastholde kvinderne  i den 
faglige afdeling. Der skal være en form for genkendelse, de skal kunne se sig selv” (Fokus 1).  
   
Derudover mener flere af tillidsrepræsentanterne, at en mulig årsag til kvindernes udmeldelser 
skal findes i selve de ydelser, som fagforeningen udbyder. Herved nævner de, at fagforeningen 
ikke altid kan matche de ansattes individuelle behov om fx deltidsarbejde. Grunden til dette er, 
at det faglige arbejde hovedsageligt bygger på idealet om fuldtidsforsørgeren. Dette ideal, står 
i  klar  modstrid  til  det  faktum,  at  det  er  kvinderne,  der  hovedsageligt  arbejder  på  deltid 
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(arbejdsmiljøviden: 2010). Det  kan derfor  være en af årsagerne  til, at  kvinder  fravælger  LO. 
Tillidsrepræsentanterne fremhæver derved, at det ville være en fordel, hvis der var mulighed 
for at  lave  lokalaftaler og mere  individuelt sammensatte aftaler. Dette skulle være for, at det 
enkelte  individs behov  i højere grad  tilgodeses. En  tillidsrepræsentant uddyber: ”Enten  tager 
du hele pakken, ellers så kan du rende og hoppe. Så det er noget med hele tiden at kunne gå 
ind og kunne tage dialogen og så tage den individuelle tilpasning (…)” (Fokus 2). 
 
Denne  holdning  omkring  individuel  tilpasning  bakkes  op  af  sociologen  Pernille  Tanggaard 
Andersen,  som beskriver, hvordan den danske  fagbevægelse er blevet kritiseret  for, at dens 
organisering  bygger  på  mandlige  normer,  og  hvor  det  forudsættes,  at  medlemmerne  er 
fuldtidsansatte og hovedforsørgere (Andersen, 2002: 212). 
 
I forhold til tillidsrepræsentanternes udtalelser kan der dog spores modstrid omkring et opgør 
med mandlige værdier. Selvom  flere af  tillidsrepræsentanterne nævner, at det er maskuline 
værdier  som  fuldtidsarbejde,  der  er  normen  og målet  i  fagforeningen,  tilslutter  de  sig  selv 
fuldtidsarbejde som værdi. Det gør  tillidsrepræsentanterne bl.a.  fordi, de er bange  for hvilke 
konsekvenser,  det  vil  medføre,  hvis  fuldtidsarbejde  ikke  er  normen.  En  tillidsrepræsentant 
udtaler om kvinder, der vælger deltidsarbejde: 
 
”Det lyder meget smukt. Men sådan er virkeligheden ikke. (…) Jeg tror også på, at enten er de 
meget viljefaste og har en stærk ideologi om det, og flytter på landet og noget økologisk ikke, 
et eller andet. Eller også så har den ene, som regel manden, en indkomst som kan gøre, at det 
kan lade sig gøre og hænge sammen. Fordi at det handler om økonomi og at kunne leve af det. 
Og derfor er det også et dilemma, at vi kæmper for fuldtidsstillinger, så man kan leve af det, for 
ellers bliver det  total dumping med både  lønninger og pensionsopsparing –  jeg kan  slet  ikke 
gennemskue det” (Fokus 2) 
 
Dette  dilemma,  som  flere  af  tillidsrepræsentanterne  diskuterer,  munder  ud  i  en  fælles 
konsensus om, at de ikke ønsker, at deltid skal blive en del af en almindelig norm i samfundet. I 
stedet mener de, at det  i højere grad skal være muligt at  finde  individuelle  løsninger.  I både 
vores dybdegående interviews og vores telefoninterviews er det heller ikke værdier omkring fx 
deltid, som de tidligere medlemmer savner. Fx svarer Helle, at hun mener, at fagforeningen er 
god  til  at  prioritere  emner  som  deltid  og  plads  til  fritid. Derudover  beskriver  hun,  hvordan 
fagforeningen har assisteret hende: ”(…)  jeg hele tiden har fået en masse støtte og en masse 
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hjælp, og også i at skulle gå ned i arbejdstid og sådan nogle ting”. Problemstillingen, omkring 
at  fagforeningen  3F  skulle  have  maskuline  værdier,  er  således  ikke  noget,  vi  har  kunnet 
bekræfte tillidsrepræsentanterne i. Det har i hvert fald ikke været et emne, som de kvinder vi 
har  interviewet,  selv  har  bragt  på  banen.  Dog  skal  der  til  det  nævnes,  at  vores 
interviewpersoner i de dybdegående interviews generelt ikke var i en alder, hvor de havde små 
børn. Derfor kan det sagtens være at en anden gruppe kvinder med små børn, ville have et 
andet forhold til dette emne. 
 
 
Politisk fagbevægelse 
Et andet emne som nogle af vores interviewpersoner fremhæver, at de ikke kan identificere sig 
med, er, at 3F er for politiske  i deres udtalelser. Vores  interviewperson Tine siger fx at: ” (…) 
fagforeningen har en evne til at blæse det meget kraftigt op og meget se det fra én side, (…) 
der kunne måske være flere sider af samme sag. Det synes jeg, nogle gange bliver det lige rødt 
nok”. Ligeledes pointerer vores anden interviewperson Joanna flere gange, at fagforeningen er 
for politisk, hvor hun mener, at den bør være mere neutral. Joanna fortæller: ” Fagforeningen 
3F bruger alt for meget politik, jeg har ikke noget imod det, men jeg mener, at medlemmerne 
har meget forskellige holdninger, de hører under forskellige partier  ikke. Fagforeningen burde 
ikke  blande  fagforeningspolitik  med  regeringspolitik”.  Også  i  telefoninterviewene  nævner 
nogle stykker til spørgsmålet om, hvad der er negativt ved at være medlem af en fagforening, 
at  fagforeningen er  for politisk. Det er  således  ikke et punkt, der udgør en  speciel  stor post 
blandt  de  adspurgte  medlemmer,  men  det  er  dog  alligevel  en  faktor,  der  skal  overvejes  i 
forbindelse med medlemmernes identifikation med fagforeningen.   
 
 
Økonomi  
I 3F betaler medlemmerne ca. 900 kr. om måneden for at være fuldtidsmedlemmer af både A‐
kasse og fagforening uden efterløn, og 1350 kr. om måneden med efterløn (3F 2010b). 
 
Mange  af  tillidsrepræsentanterne  fra  LO oplever,  at det  er økonomiske  årsager, der  gør,  at 
kvinderne melder sig ud. De fremhæver, at udmeldingerne sker, fordi medlemmerne gerne vil 
spare penge, og én tillidsrepræsentant vælger decideret at imitere et medlem: ”Det skal bare 
være billigt” (Fokus 1). For sæsonarbejdere eller deltidsarbejdere er der naturligt et økonomisk 
perspektiv, idet de arbejder færre timer men stadig skal betale et ligeså højt kontingent. ”Der 
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er mange, som har så få timer, og dem, er der ikke noget tilbud til i dag som fagforening. Altså 
hvis man kun har et  job på mellem 10‐15 timer, så  lægger man  ikke 400 kr.  i fagforeningen.” 
(Fokus 2).  
 
At  økonomien  er  en  så  afgørende  faktor  stemmer  godt  overens  med  vores  empiri  fra  de 
udmeldte kvinder. I 19 ud af 46 besvarede telefoninterviews svarede 8 tidligere medlemmer af 
3F, at de meldte sig ud, fordi medlemskabet var for dyrt. Andre 8 meldte sig ud, da de mente, 
at medlemskabet var for dyrt, da de var påbegyndt en uddannelse og dermed regnede med at 
skifte  til  en  anden  branche  og  endnu  3  svarede,  at  det  blev  for  dyrt,  da  de  var  påbegyndt 
fleksjobs (se Figur 1). Da en stor del af udmeldingerne netop kom fra studerende og ansatte i 
fleksjob, kunne man  tænke  sig at et differentieret kontingent,  som  fx et  studiemedlemskab, 
måske kunne være med til at ændre positivt på antallet af udmeldinger.  
 
Derved kan det  i  forhold  til vores  indsamlede empiri udledes, at økonomiske og  strukturelle 
årsager kendetegner størstedelen af udmeldelserne. Kategorien økonomi blev også fremhævet 
som afgørende i vores dybdegående interviews, hvor den ene interviewperson Joanna på 58 år 
svarede: ” Ja, det er en meget høj pris. (…) jeg har oplevet at snakke med én jeg kender, ikke, 
som  spørger  hvor  meget  betaler  du?  …  er  du  svedt?  De  tror  ikke  på  det”.  Vores  anden 
interviewperson Tine på 25 år svarede til samme spørgsmål: ”(…)  jeg kunne forestille mig, at 
hvis  jeg  ikke  havde  været  tillidsrepræsentant,  så  kunne det godt have  rigtig  stor  indflydelse 
(økonomien), og det har det på rigtig mange mennesker, hvor de siger, at 3F det er jo nærmest 
noget  af  det  dyreste  (…).  For  vores  tredje  interviewperson  Helle  på  47  år,  er  prisen  ikke 
afgørende  for, om hun vil være medlem eller ej. Helle betaler derfor gladelig sit kontingent, 
men hun indrømmer samtidig indimellem at have spekuleret over prisen:  
 
”Nej. Altså,  jeg har det da nok  lige  som alle andre,  jeg  synes, at det er dyrt nok.  Jeg må da 
indrømme, at når  jeg en gang  imellem har set de der reklamer, der har været  i fjernsynet, så 
har jeg også tænkt; du betaler også meget i fagforeningen. Men jeg tror også nogle gange, at 
når man.. hvis man har brug for hjælp eller noget, så er pengene givet godt ud”. 
  
Ovenstående viser, at der hos de udmeldte kvinder  ligger økonomiske overvejelser, og at det 
ikke længere er en selvfølge at være medlem af en fagforening. Denne tankegang bakkes op af 
en stor undersøgelse, som er foretaget blandt alle lønmodtagergrupper i 2007, som viser, at 20 
% af medlemmerne i en fagforening har gjort sig overvejelser om at melde sig ud.  
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At medlemskabet  i dag  ikke  længere er en selvfølge, kan først og fremmest forklares som en 
sideeffekt  af  eksklusivaftalernes  ophør  i  2006. Derudover  kan  der  også  peges  på  et  skred  i 
fællesskabsfølelsen, som Bauman tilskriver det postmoderne samfund, hvor  individet først og 
fremmest  plejer  sine  egne  interesser  frem  for  det  fælles  bedste.  Dette  vil  vi  også  komme 
nærmere ind på under kategorien fællesskab.  
 
Fokuseringen på de  individuelle  interesser påvirker også det økonomiske aspekt af vores  liv, 
hvor  det  postmoderne  individ  måske  i  højere  grad  overvejer,  hvad  kontingentkronerne 
alternativt  kunne  være brugt  til. Derved  afvejer  vi  vores  forbrug  i  forhold  til, hvad  vi  ellers 
kunne  få,  hvorfor medlemskabet  i  fagforeningen  får  status  af  noget,  som man  har  valgt  at 
være  medlem  af.  Dette  aspekt  kan  forventes  at  være  forstærket  blandt  kvinder,  da  de  i 
gennemsnit  tjener mindre  end mænd. Hvis man  kigger  på  alle  lønmodtagergrupper,  er  der 
således  56  %  kvinder,  som  tjener  mindre  end  250.000  om  året,  mens  det  for  mændenes 
vedkommende kun er 26 %  (Bild, 2007: 75). Mændene  tjener  i gennemsnit 70.000 kr. mere 
end kvinderne om året (Bild m.fl., 2007: 89). 
 
Med afsæt i ovenstående kan vi altså se, at det er vigtigt at de, der har valgt at være medlem, 
føler,  at  de  får  valuta  for  deres  penge,  da  der  ellers  er  en  risiko  for,  at  de  fravælger 
fagforeningen. I et telefoninterview bliver det i denne forbindelse fremhævet, at det hele tiden 
skal retfærdiggøres, at man betaler det, interviewpersonen betegner, som et højt kontingent.  
 
 
Valuta for pengene 
Netop  følelsen af at  få noget  for  sine penge er også en  følelse,  som  tillidsrepræsentanterne 
fremhæver som forklaring på, at flere kvinder end mænd melder sig ud, hvorfor vi opstiller en 
kategori  der  hedder  værdi  for  pengene. Denne  kategori  dækker,  som  ordet  siger,  over  den 
værdi, man får for at betale til fagforeningen.  
 
Flere  tillidsrepræsentanter  mener,  at  værdien  af  det  medlemmerne  får  ikke  er  stor  nok  i 
forhold til det, de betaler. En tillidsrepræsentant siger: ”Vi skal levere en vare, som de kan se, 
det gør vi sgu nok  ikke  i dag”  (Fokus 1). Joanna svarer på spørgsmålet, om der er en grænse 
for, hvad hun vil betale i fagforeningskontingent: ”Nej det ved jeg ikke, men det skal have, hvad 
hedder det, noget valuta for pengene på dansk ikke … for sådan en høj pris”. I en nærliggende 
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sammenhæng svarer 10 ud af 46 i vores telefoninterviews, at grunden, til de har meldt sig ud 
af 3F, har for 5 af dem været, at fagforeningen ikke hjalp dem, da de havde brug for det, og for 
atter 5 var grunden, at de  ikke brugte  fagforeningen eller  ikke  følte, at de kunne bruge den. 
Ligeledes svarede 8 ud af 46 på spørgsmålet, om der var noget negativt ved at være medlem af 
en fagforening, at fagforeningen ikke bakkede dem op og ikke hjalp dem nok, og 2 svarede, at 
man sjældent havde brug for den. 
 
 
Figur 2: Negative sider som kvinderne oplever omkring medlemskabet 
 
De ”produkter” som fagforeningen tilbyder, er altså for uhåndgribelige. ”Tillidsrepræsentanten 
skal gøre noget ekstra for medarbejderne, fx give dem  lønstatistikker, kæmpe for en god  løn, 
tilbyde  efteruddannelse  osv.,  dvs.  de  skal  synliggøre  goderne,  dét  lokker  og  fastholder 
medlemmer.” (Observation). 
 
Problemet  kan  altså  anses,  som  at  de  tidligere medlemmer  indenfor  LO  området  ikke  helt 
vidste, hvad deres kontingent gik til, andet end at de kunne få hjælp, hvis de kom i problemer. 
Derfor  er  det  vigtigt,  at  der  er  synlighed  omkring,  hvad  medlemmerne  får  for  deres 
fagforeningskontingent. En af Pernille Tanggaard Andersens konklusioner i rapporten Retten til 
at vælge fællesskab fra 2003, er, at det er vigtigt for fagforeningerne at skabe en ny form for 
synlighed.  Hun  nævner  i  denne  forbindelse,  at  synligheden  kan  komme  frem  via 
tillidsrepræsentanten (Andersen, 2003: 194) 
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Synlighed og nærvær 
Kategorien synlighed og nærvær hænger til en vis grænse sammen med ovenstående kategori 
om  valuta  for  pengene.  Flere  tillidsrepræsentanter  taler  således  om  vigtigheden  i,  at 
fagforeningen  og  dens  arbejde  er  synligt  for  medlemmerne,  for  det  er  på  den  måde, 
medlemmer og potentielle medlemmer kan se værdien af fagforeningsarbejdet. 
 
 
Fagforeningens synlighed og nærvær 
Problemerne med  fagforeningens  synlighed præsenteres  af  tillidsrepræsentanterne  fra  flere 
forskellige  indgangsvinkler. De fremhæver således, at det  ikke kun er på arbejdspladserne, at 
man oplever fagforeningens manglende synlighed men også generelt i samfundet. ”Folketinget 
kommer med love og regler, og fagforeningerne går ikke imod, så hvorfor skal man betale for 
det? Produktet er ikke synligt! Jeg gider ikke betale, jeg kan ikke se dem, de kommer jo ikke og 
besøger os.” (Fokus 1). I dette citat hentydes til, at det fra medlemmernes side kan være svært 
at se, at fagforeningen kæmper for dem. Her kan der dog anskues en meget åbenlys barriere, 
da  fagforeningen  i  deres  arbejde  er  underlagt  den  danske  lovgivning  på  områder,  som 
medlemmerne  kan  føle  påvirker  dem  negativt.  Dette  er  dog  ikke  noget,  som  vores 
interviewpersoner direkte siger, men det kan udledes ud  fra deres udtalelser, at de generelt 
har svært ved at skelne mellem fagforeningspolitik og regeringspolitik. Derved er der altså en 
risiko for, at medlemmerne ikke adskiller fagforeningens politik fra lovgivningen. En pointe fra 
tillidsrepræsentanterne  er  i  denne  forbindelse,  at  fagbevægelsen  i  højere  grad  bør  tage 
afstand  fra og kæmpe mod  lovgivning og  regler, der  forringer deres medlemmers vilkår.   De 
fremhæver  herved  også,  at  en  indsats  på  dette  område  ville  give  et  klarere  billede  af 
fagforeningens position og muligheder, som medlemmerne reelt kan forholde sig til. 
 
 
Tillidsrepræsentanters synlighed og nærvær 
Det  kan  både  ud  fra  tillidsrepræsentanternes  egne  udtalelser  og  de  tidligere  medlemmer 
aflæses,  at  det  er  rigtig  vigtigt,  at  tillidsrepræsentanterne  og  ikke mindst  deres  arbejde  er 
synligt for medlemmerne.  Til dette har vores telefoninterviews vist, at 14 ud af 46 tidligere 3F 
medlemmer ikke mener, at tillidsrepræsentanten på deres arbejdsplads var synlig, nogle vidste 
endog ikke hvem tillidsrepræsentanten var, 7 svarede, at tillidsrepræsentanten ikke i særlig høj 
grad var synlig, mens 6 svarede, at der ikke var valgt nogen tillidsrepræsentant.  
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Figur 3: Var tillidsrepræsentanten synlig på kvindens arbejdsplads? 
 
Dette  er  problematisk,  da  tillidsrepræsentanten  er  medlemmernes  tætteste  kontakt  til 
fagforeningen. Tillidsrepræsentanter pointerer også, at det er vigtigt, at medarbejderne føler, 
at  de  får  noget  fra  tillidsrepræsentanterne  i  form  af  enten  nærvær,  individuel  interesse, 
lønstatistikker, rådgivning osv.  
 
Den  manglende  synlighed  omkring  fagforeningen  og  tillidsrepræsentanternes  arbejde  kan 
således  også  være  en  forklaring  på  nogle  af  kvindernes  udmeldelser. Det  hænger  sammen 
med, at vi i det postmoderne samfund skal overbevises om det produkt, som fagforeningerne 
mere og mere anses for at være. Tidligere var fagforeningsarbejdet synligt i form af den fælles 
kamp,  der  var  blandt  arbejderne  for  at  opnå  bedre  arbejdsvilkår.  I  dag  er  lønmodtagere 
påvirket  af  individualiseringen,  og  der  indgås  i  højere  grad  individuelle  aftaler  om  både 
arbejdsforhold og løn, hvorfor den fælles kamp ikke er så synlig længere. Derfor er det vigtigt, 
at  fagforeningen  er  tydelig  omkring  sine  resultater,  for  at  medlemmerne  får  en  indsigt  i 
fagforeningen, og det den kan.  
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Fagforening kontra ledelsen 
Det  tidligere  3F  medlem  og  tillidsrepræsentant  Tine  forklarer  om  problemstillingen  med 
synlighed  i forhold til hendes tidligere arbejdsplads: ”I hvert fald på min arbejdsplads, der var 
det meget sådan, ledelsen mod 3F. Sådan blev det nogle gange stillet op, de prøvede begge to 
at få det til at se ud som om de forbedringer, der var kommet, det var deres skyld”. Til samme 
historie  fortæller  Tine,  at  ledelsen  ikke  havde  nogen  problemer med  at  give  3F  ”æren”  for 
ændringer, som medarbejderne  ikke brød sig om. Derved  lyder det som om, at der kan være 
noget  at  vinde  i  forhold  til  medlemmerne  ved  at  gøre  noget  mere  ud  af  oplysningen  om 
resultater,  sådan  at  det  er mere  synligt  for medarbejderne  hvilke  tiltag,  fagforeningen  har 
medvirket til at indføre. Til dette siger Tine: ” (…)og jeg ved ingen gang hvordan, 3F kan være 
mere aktiv. Men jeg tror kun, det kan være igennem tillidsrepræsentanten, der siger: Hallo, det 
er noget vi har stået for det her”.  
 
Dette er en pointe, som Tine går  tilbage til  flere gange  i vores  interview med hende, og hun 
mener  helt  klart,  at  oplysning  er  noget  af  det  vigtigste  for  at  få  flere med  i  fagforeningen. 
Joanna  foreslår,  at  der  kommer  repræsentanter  fra  fagforeningen  ud  og  laver  en  form  for 
kontrol  med  arbejdspladsen.  Således  siger  hun:  ”Fagforeningen  skal  tjekke  op  på 
medarbejderne. De skal holde et møde hver tredje måned ‐ kort møde, det behøver ikke være i 
timevis,  hvor  de  snakker  om  problemer  og  det  hele,  det mener  jeg”.  Joanna  henviser  her  i 
forhold  til, at hun på sin arbejdsplads oplevede, at  tillidsrepræsentanten var det, hun kaldte 
”firmaets mand”. Medarbejderne vidste ikke, hvor de havde tillidsrepræsentanten, og de turde 
ikke udtale sig til hende, da de havde oplevet, at nogle kollegaer, der havde taget problemer 
op med  tillidsrepræsentanten, var blevet  fyret kort efter.  Joanna: ”(…), hun har samarbejdet 
utroligt meget med ledelsessiden ikke. Men det kan godt være, at hun var, til at begynde med, 
at hun var bange  for  ledelsen  (…) Det har vi snakket meget om på arbejdet”.  I  flere af vores 
telefoninterviews er denne problemstilling også blevet  taget op.  I 4 ud af 46 besvarelser på 
spørgsmålet  om,  hvilke  redskaber  fagforeningen  kunne  give  tillidsrepræsentanten,  var 
besvarelsen,  at  tillidsrepræsentanten  ikke  skulle  være  ”firmaets  mand”,  da  de  alle  havde 
oplevet, at deres tillidsrepræsentant havde været det (Bilag 13). Pernille Tanggaard Andersens 
undersøgelse viser samtidig at, der i dag er et større fokus på samarbejdet mellem ledelse og 
tillidsrepræsentant. Dette kan være med til at skabe mistillid til tillidsrepræsentanterne, da der 
opstår  en  risiko  for,  at  medlemmerne  føler,  at  tillidsrepræsentanten  arbejder  mere  for 
virksomheden end for dem (Andersen, 200.3: 194). 
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Denne  udvikling  af  tillidsrepræsentantens  rolle  er  problematisk  med  hensyn  til  at  skulle 
synliggøre  tillidsrepræsentanten.  For  som  vores  empiri  angiver,  så  er  det  et  problem  for 
medlemmerne, hvis de  ikke kan stole på deres tillidsrepræsentant. På denne måde er der en 
risiko  for,  at  fagforeningens  repræsentation,  der  går  gennem  tillidsrepræsentanten,  bliver 
uklar  og  kan  bidrage  til,  at  medarbejderne  ikke  tør  eller  ikke  ved,  hvad  de  kan  bruge 
tillidsrepræsentanten til.   
 
Derved kunne det være en  idé  i fra fagforeningens side  i højere grad at tydeliggøre områder 
omkring  fx  tavshedspligt,  hvad  må  og  skal  tillidsrepræsentanterne  hjælpe  medlemmer  og 
virksomheder  med  –  som  et  slags  regelsæt  der  står  klart  og  tydeligt  frem  for  både 
medarbejdere, tillidsrepræsentanter og  for virksomheden. Ved at have klare regler om dette 
bliver det også mere  synligt  for medarbejderne, hvilken  indflydelse  tillidsrepræsentanten og 
fagforeningen har. Derved bliver fagforeningen altså også mere tydelig og nemmere at bruge 
for  medlemmerne.    Hertil  viser  telefoninterviewene  at  16  ud  af  46  har  svaret,  at  hverken 
fagforeningen eller tillidsrepræsentanten har hjulpet dem eller haft nogen indflydelse på deres 
arbejdsplads. Der er 13, som har den oplevelse at både fagforeningen og tillidsrepræsentanten 
har vist  indflydelse. Endvidere svarer yderligere 13 ud af de 46, at  fagforeningen har hjulpet 
eller vist indflydelse, mens de ikke mener, at tillidsrepræsentanten har. Til sidst er der 3 ud af 
46, som siger, at tillidsrepræsentanten har vist indflydelse, mens fagforeningen ikke har. Disse 
besvarelser  viser  altså,  at  de  tidligere  3F  medlemmer  i  højere  grad  problematiserer 
tillidsrepræsentantens rolle og indflydelse end fagforeningens.  
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Figur 4: Oplevede kvinden at fagforeningen og tillidsrepræsentanten havde indflydelse på 
arbejdspladsen? 
 
Personlig kontakt og nærvær  
Tillidsrepræsentanterne er generelt enige om, at der blandt kvinderne er et større behov for 
nærvær  end  blandt  de  mandlige  medlemmer.  Således  fremhæver  de,  at  det  er  vigtigt,  at 
fagforeningen  udstråler,  at  de  lytter,  skaber  en  god  dialog,  og  at  de  hjælper,  hvis 
medlemmerne  får  problemer  på  arbejdspladsen.  Således  pointerer  tillidsrepræsentanterne 
altså trygheden som en central faktor for kvinderne og deres medlemskab. ”Kvinderne vægter 
trygheden højt, hvorfor  tillidsrepræsentanten  skal være god  til at  fortælle om, hvilke  fordele 
der er ved at være medlem af en fagforening og fortælle, at de hjælper, hvis der er problemer” 
(Fokus  1).  Denne  del  kan  tillidsrepræsentanterne  godt  udfylde,  mens  det  lokale  kan  blive 
sværere at  føre ud  i  livet, da der  rent geografisk peges på en markant  tilbagegang omkring 
fagforeningens  synlighed.  Efter  fusionen mellem  KAD  og  SID,  er  der  således  kommet  færre 
afdelinger rundt omkring i landet. Samlet er de gået fra 300 afdelinger til 75 (3F2010c). Dette 
understreges også af det dybdegående interview med Helle, der netop fremhæver den lokale 
og  personlige  kontakt  som  utrolig  afgørende  for  hendes  tilfredshedsgrad  af medlemskabet. 
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Derfor er noget af det mest negative  for hende ved  fagforeningen, at der  lukkes ned  lokalt. 
Helle siger: 
 
”Lokalt er der  ikke ret meget åbent mere,  (…),  for mit vedkommende, synes  jeg det er svært, 
fordi nu havde  jeg  fået et godt  forhold  til de piger der er heroppe  ik’. Og det synes  jeg da er 
svært, hvis man har et eller andet, jamen det kan du ringe om på torsdag eller om 14 dage eller 
tre uger, når der er åbent. Det synes jeg er sådan lidt.. Jeg kan godt lide sådan at spørge nu og 
her (…)”. 
 
Her  påpeges  det,  at  noget  af  den  personlige  kontakt  er  gået  tabt,  hvilket  i  følge 
tillidsrepræsentanterne  også  kan  være  en  årsag  til  kvindernes  udmeldelser.  En  af 
tillidsrepræsentanterne udtaler  således:  ”Kvinderne  identificerer  sig  ikke med  fagforeningen, 
de har brug for genkendelse og relation til det nære, derfor skal fagforeningen være synlig på 
arbejdspladsen  (man  skal  kunne  genkende  sin  tillidsrepræsentant  og  føle  at  vedkommende 
tager  hånd  om  én,  især  hvis man  er  i  problemer”  (Fokus  2). Hertil  kan  der  også  drages  en 
parallel til den sekundære empiri, der fremhæver, at kvinder stadig søger det nære og oftere 
deltager  i det  lille demokrati. Den  lokale kontakt  til  fagforeningen eller  tillidsrepræsentanten 
kan formodes at have en essentiel rolle  i forhold til medlemskabet. Dette er også  i tråd med 
teorien fra Bauman om, at vi søger interessefællesskaber, hvor vi kan blive bekræftet, og dette 
går tendensen med fusioneringer af fagforeninger imod. 
 
 
Viden 
Viden  omkring  fagforeninger,  og  hvad  medlemskabet  inkluderer,  er  endnu  et  vigtigt  tema 
blandt  tillidsrepræsentanterne. Her nævnes det  flere gange, at  lønmodtagere ganske enkelt 
ikke har  tilstrækkelig viden om, hvad en  fagforening og en A‐kasse er. På den baggrund har 
flere af tillidsrepræsentanterne oplevet, at lønmodtagere tror, at A‐kassen kan det samme som 
fagforeningen, og at alle forbund dækker dem lige godt.  
 
”Folk er ikke bevidste om, at ikke alle fagforeninger kan hjælpe dem.  De alternative foreninger 
har slået sig stort op på, at de giver den faglige hjælp. De fortæller ikke, at de ikke har 
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overenskomsterne og derigennem ikke har rettighederne til at gå ind og gøre noget som helst 
på arbejdspladserne” (Fokus 2). 
 
De fagforeninger, der nævnes her, er de gule fagforeninger, det vil sige, at det er dem, der ikke 
har  overenskomst  på  arbejdspladserne.  Dette  er  et  aspekt,  som  mange  af 
tillidsrepræsentanterne  påpeger  som  et  problem  i  forhold  til  at  rekruttere  og  fastholde 
medlemmer.  Der  er  en  del  blandt  de  potentielle  medlemmer,  der  ikke  forstår  denne 
væsentlige  forskel omkring overenskomsten, og som derfor bare bemærker, at det er meget 
dyrere at være medlem af fx 3F, end det er at være medlem af et gult fagforbund som fx Krifa. 
Dette er også en udvikling, vi har kunnet konstatere gennem vores empiri  indsamling. Flere 
fortæller  i  telefoninterviewene,  at de har  flyttet deres medlemskab over  til Krifa, da det  er 
billigere. En 27‐årig fabriksarbejder fra Frederiksværk fortæller fx om fagforeningen, at: ”Den 
skal være billig, og de skal lytte til folk. Jeg giver 550 for fagforening og A‐kasse i de Kristelige” 
(Bilag  13).  Det  tyder  altså  på,  at  der  lægges  vægt  på  prisen,  og  ikke  generelt  på  hvad 
fagforeningen  kan  såsom  at  forhandle  overenskomst.  Hertil  nævner  Tine,  at  hun  slet  ikke 
kendte  forskellen på  en  fagforening og  en A‐kasse:  ”Ja, det  var  jo noget,  jeg  lærte af mine 
fællestillidsrepræsentanter fordi, det forstod jeg overhovedet ikke (…)”.  
 
Oplysning bliver  i denne forbindelse et vigtigt begreb, som tillidsrepræsentanterne mener, at 
man godt kunne afsætte flere ressourcer til. Dette skal gøres i forhold til både nye potentielle 
medlemmer, fx dem, der snart skal ind på arbejdsmarkedet, overfor eksisterende medlemmer, 
medlemmer  der  har meldt  sig  ud,  samt  overfor  de  ansatte,  der  aldrig  har  været  medlem. 
Oplysning kan på den måde være med til, at skærpe medlemmers og potentielle medlemmers 
opmærksomhed  på  de  faldgrupper,  som  det  frie  valg  af  fagforening  inkluderer. Med  dette 
menes,  at  arbejdere  skal  oplyses  om,  at  hvis  de  tegner  fagforeningsmedlemskab  i  en  gul 
fagforening, der ikke har overenskomst på deres arbejdsplads, er det ikke sikkert, at de kan få 
den  hjælp,  som  de  har  brug  for,  hvis  der  er  problemer  med  arbejdsgiveren  i  forhold  til 
overholdelse  af  overenskomsten.  Til  denne  problemstilling  nævner  Bauman,  at  nogle 
menneskers frihed sker på bekostning af andre menneskers sikkerhed. For med friheden til at 
vælge en billig gul fagforening, mistes sikkerheden for, at fagforeningen faktisk kan hjælpe og 
yde den  sikkerhed,  som medlemmerne  regnede med. Uvidenhed om  et  fagforeningssystem 
med mange valgmuligheder forvirrer forbrugeren og efterlader denne  i en situation, hvor der 
skal  tages  individuelle  beslutninger.  Dette  kan  skade  en  selv,  da  det  enkelte  individ,  som 
Bauman  pointerer,  har  ansvar  for  selv  at  træffe  de  rigtige  beslutninger.  Den  individuelle 
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beslutning kan dog skade på et kollektivt plan. For det kollektive svækkes netop ved at miste 
sin  kollektivitet  –  hvilket  er  det,  der  sker,  hvis  flere  og  flere  vælger  de  traditionelle 
fagforeninger fra.  
 
I  forhold  til  ovenstående  har  tillidsrepræsentanterne  en  helt  central  funktion,  da  de  har 
mulighed  for  direkte  at  kontakte  og  snakke  med  lønmodtagerne.  Tillidsrepræsentanterne 
mener  også  selv,  at  de  har  evnerne  til  at  forklare  situationen  for  de  medarbejdere,  der 
overvejer fx at skifte til en gul fagforening. De nævner, at de kan: ”Oplyse om hvad en udmeldt 
går  glip  af:  ingen  lønstatistikker, mindre  i  løn,  ingen  efteruddannelse,  (…),  hvis  vi  ikke  står 
sammen, så bestemmer arbejdsgiverne til sidst” (Fokus 2). Dette er også, hvad Helle fortæller, 
at hun har fået viden omkring gennem et kursus, da hun var organiseret i FOA, Helle fortæller: 
”de snakker om, hvor vigtigt det egentlig var, at man skiftede til det fag, man nu går ind for”. 
Kurset Helle deltog  i, da hun var organiseret hos FOA, gav hende således en basal viden, der 
har  gjort,  at  hun  sidenhen  altid  har  sørget  for  at  organisere  sig  i  den  fagforening,  der 
forhandlede overenskomsten på hendes arbejdsplads. Dette var Helle meget bevidst om, og 
Tine havde  ligeledes gennem  sit arbejde  som  tillidsrepræsentant erhvervet  sig denne viden. 
Dette er dog  ikke en viden, vi oplever  i flere af vores telefoninterviews eller hos vores sidste 
interviewperson Joanna. Det virker tværtimod som om, de fleste tænker på prisforskellen og 
ikke har overenskomstforhandlinger med i deres overvejelser. 
  
At  formidle viden omkring vigtigheden  i at være organiseret  i en  fagforening, der  forhandler 
overenskomsten, er dog  ikke på  samme måde muligt på de arbejdspladser, hvor der  ikke er 
tillidsrepræsentanter  tilknyttet.  Dette  kan  forklare,  at  en  del  medlemmer  ikke  får  den 
nødvendige viden om fagbevægelsen. Derved er der en større risiko for, at deres beslutninger 
om et fagforeningsmedlemskab bliver truffet på et uoplyst grundlag. 
 
 
Fællesskab 
I vores fokusgruppeinterviews med tillidsrepræsentanter er der  flere, der peger på, at det er 
svært  at  hverve  og  holde  på  medlemmer,  hvis  der  ikke  er  en  fællesskabsfølelse  omkring 
fagforeningen på arbejdspladsen.  
 
Fællesskabet  har  en  essentiel  rolle  for  fagforeningen,  da  hele  grundtanken  i  dannelsen  af 
fagforeninger var at danne en fælles front til at kæmpe for bedre arbejdsvilkår. Det manglende 
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fællesskab er derfor også en af tillidsrepræsentanternes forklaring på kvindernes udmeldelse. 
Det at være solidarisk og stå sammen er heller  ikke noget, som beskrives som en årsag til at 
være  medlem  af  en  fagforening  i  vores  telefoninterviews.  Således  er  det  kun  2  ud  af  46 
udmeldte, som svarer, at det positive ved at være medlem af en fagforening er, at man kan stå 
sammen og være solidarisk (Bilag 13).  
 
 
De fællesskabsløse 
Især opleves fællesskabsfølelsen omkring fagforeningen også som manglende og udfordrende 
at opnå i virksomheder, hvor de ansatte arbejder alene og derfor ikke dagligt er i kontakt med 
andre kollegaer.   
 
”Et  specielt  problem  omkring  nogle  af  mine  rengøringsassistenter  er,  at  de  går  alene  på 
arbejdspladserne. Der går kun en rengøringsassistent på en enkelt institution ikke. Så man har 
ikke et fællesskab – et fagligt fællesskab heller” (Fokus 2).   
 
Her handler det meget om, at der for det første  ikke bliver  lagt et grundlag for et fællesskab 
ansigt  til  ansigt med hverken  arbejdsfæller  eller  tillidsrepræsentanter. Dette beskriver Helle 
således: ”Der gik  lige noget  tid,  inden de  fandt ud af, at  jeg gik deroppe alene, at  jeg  skulle 
også inviteres, når alle de andre blev inviteret”. Her har Helle fortalt, at hun har været ude for 
at blive glemt  i  forhold  til at blive  inviteret  til  faglige arrangementer, hvilket siger en del om 
den manglende kontakt, der kan være til medarbejdere, der arbejder alene. 
 
Svækkelsen  af  de  store  etiske  fællesskaber,  som  Bauman  benævner  institutionaliserede 
fællesskaber, kan  forklares ud  fra hans teorier ved, at det postmoderne samfunds vilkår  ikke 
indbyder til indgåelse af varige forpligtende fællesskaber. De fællesskaber, vi indgår i dag, skal 
således, ifølge Baumans teori, bæres af fælles interesser. Dette vilkår kan være svært at finde 
på arbejdspladser, hvor arbejderne går alene  rundt, og hvor arbejdet ofte har karakter af at 
være et rent forsørgelsesmæssigt valg. Dette er netop tilfældet for en del af de forskellige jobs 
indenfor  LO,  hvor  meget  af  arbejdet  er  ufaglært.  Derfor  er  det  manglende  fællesskab  på 
arbejdspladser heller  ikke kun et problem blandt de  lønmodtagere, der arbejder alene. Vores 
empiri viser således, at det ikke er det faglige fællesskab, der gør, at lønmodtagere er medlem 
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af en fagforening. Det faglige fællesskab er ofte svagt, og derfor er der heller ikke den samme 
fælles kamp som tidligere. Helle siger: 
 
”  ...  jeg  synes  ikke, at der er  så mange, der er  interesserede  i  fagforeningsarbejde mere, nu 
tager  jeg  sådan noget  som  tillidsrepræsentant og  sikkerhedsrepræsentant.  Jeg  synes næsten 
aldrig, at det er  til at  få nogle  til det..  jeg ved  så  ikke, om det er  fordi, at  tiden går  fra ens 
normale job, du får jo ikke noget ekstra for at gå og gøre det i din fritid. Jeg ved ikke.. jeg synes 
bare  i  starten  mens  jeg  arbejdede,  var  der  meget  mere  sån’...  at  folk  gad  at  gå  til 
generalforsamlinger  og  til  deres møder..  jeg  synes,  at  folk  de  himler  når..  det  gider  de  ikke 
mere..  men  de  vil  gerne  have,  at  de  er  der  (red.  tillidsrepræsentanter  og 
sikkerhedsrepræsentanter)”. 
 
 
Fagforening som forsikring 
Med afsæt i ovenstående tilføjer nogle tillidsrepræsentanter, at mange ansatte har svært ved 
at  engagere  sig  i  fællesskabet.  Der  nævnes,  at  det  især  gælder  for  kvinder. 
Tillidsrepræsentanterne  mener,  at  kvinder  hovedsageligt  ser  på  fagforeningen  som  en 
forsikring. De udtaler således om kvinder og det faglige fællesskab: ”(…)fællesskabet det var  i 
kaffepausen. Der var ikke nogen der blev efter arbejdet og havde en faglig snak om noget som 
helst. (…). Det gør kvinder  ikke  i samme grad, de har nogle andre,  ikke, hvad kalder man det, 
andre prioriteringer ikke! ” (Fokus 2). 
 
Med dette henfører tillidsrepræsentanterne til, at kvinder i højere grad end mænd prioriterer 
at bruge  tid  og penge på  familien  frem  for hygge og  fællesskab på  arbejdspladsen udenfor 
arbejdstiden.  Dette  er  således  en  pointe,  der  går  igen  flere  gange  i  de  to 
fokusgruppeinterviews.    Tillidsrepræsentanterne  har  en  idé  om,  at  kvinder  måske  generelt 
tænker  lidt mere over, hvad pengene  til  fagforeningen alternativt kan bruges  til. Tendensen 
kan også udledes af notatet fra 3F, hvor man kan aflæse, at det er blandt gruppen af kvinder 
på 30 år og opefter, at der kan  registreres  flest kvinder, som kun er medlem af A‐kassen og 
derved har valgt det faglige fællesskab fra. Til sammenligning ses det, at der blandt mænd og 
kvinder  i aldersgruppen 13  til 29 år er  flest mænd, der kun er medlem af A‐kassen  (Bilag 1). 
Derved kan der altså ses en sammenhæng mellem tidspunktet, hvor kvinderne stifter familie, 
og nedprioriteringen  af det  faglige  fællesskab. Dette er dog  ikke et  aspekt,  vi  kan bekræfte 
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gennem  vores  dybdegående  interviews,  men  som  tidligere  nævnt  havde  de  kvinder,  vi 
interviewede, heller  ikke  små børn. Det  er derfor  svært  at udelukke,  at  vi  kunne have  fået 
andre svar, hvis de havde små børn. 
 
At kvinderne hovedsageligt ser fagforeningen som en forsikring kommer også til udtryk i vores 
telefoninterviews, hvor 34 ud af 46 nævner sikkerheden, som værende fordelen ved at være 
medlem  af  en  fagforening.  Svarene  inkluderer  her  både  den  faglige  sikkerhed  og 
arbejdsløshedsforsikringen. Dette understøttes af en stor  lønmodtagerundersøgelse fra 2007, 
som viser, at en af de hyppigste begrundelser for fagforeningsmedlemskab er at komme til at 
stå  i  en  A‐kasse.  Forsikringselementet,  som  kvinderne  peger  på,  viser  altså  at  ’her  og  nu’ 
mentaliteten, som Bauman beskriver, ikke kan overføres på alt, da forsikring handler om hvad, 
der fremtidigt kan ske.  
 
 
Gratister og generationsbestemt solidaritet  
Et  andet  aspekt,  som  tillidsrepræsentanterne  nævner  som  værende  centralt  i  forhold  til 
motivationen  for at være medlem, er, om de andre kolleger er medlem. Således  imiterer en 
tillidsrepræsentant: ”Hvis vi  ikke alle  sammen er medlem, hvorfor  skal  jeg  så betale  for det” 
(Fokus 1). I et telefoninterview fortæller et tidligere 3F medlem direkte, at hun altid melder sig 
ind  i fagforeningen og A‐kassen, når hun starter på ny arbejdsplads, hvorefter hun holder op 
med at betale til den faglige afdeling efter noget tid, så kollegaerne  ikke opdager det. På den 
måde  opnår  hun  en  respekt  fra  kollegaerne  samtidig med,  at  hun  senere  kan  slippe  for  at 
betale kontingent (Bilag 13). Dette eksempel er dog ikke et, som vi er stødt på flere gange.  
 
Alligevel  kan  ovenstående  sættes  i  relation  til  Baumans  tanker  om  fokuseringen  på  det 
individuelle, og at vi har ansvaret  for vores eget  liv og andre  for deres. Dette gør, at vi  i dag 
ikke på samme måde føler os forpligtet til at være solidariske fællesskab. Dette afspejles også i 
vores empiri, hvor  fællesskabsfølelsen stort set  ikke nævnes.   Gennem vores empiri, kan der 
dog  aflæses  et  generations‐  og  klasseperspektiv  på  hvorfor,  der  indgås  medlemskab  af  en 
fagforening. Dette illustreres bl.a. ved Helle på 47 år, der udtaler sig om, hvad der fik hende til 
at blive medlem af fagforeningen:  
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”Det kan jeg ikke svare på, andet end det var sådan noget man bare blev. Så det har nok været 
noget med noget sikkerhed og noget i starten ik’. Men ud af sådan en arbejdsfamilie, så vi har 
altid været med i fagforeningen, så det var nok sådan noget med, at når du får et job, så skal 
du selvfølgelig også være med”. 
 
For Helle er det at  være medlem af en  fagforening  ikke noget,  som hun har overvejet. Det 
lader til at hun er blevet opdraget til, at man selvfølgelig bliver medlem. Helle kan derfor ifølge 
Baumans teori klart beskrives som et de  jure  individ, der er opvokset med, at man skulle stå 
sammen som arbejderklasse  for at kæmpe sig  til bedre vilkår. Helle  fortæller: ”Nu har  jeg  jo 
altid haft job, der var lavt lønnede i forhold til så mange andre. Der synes jeg da nok, at det er 
vigtigt, at de går ind og måske hjælper én på den måde”. Derfor har både hun og hendes mand 
også opdraget deres børn til, at det er vigtigt, at de melder sig  ind  i en fagforening også ved 
ungdomsarbejde. På trods af klasseperspektivet beskriver Helle alligevel formålet med at være 
i en fagforening primært som værende at forsikre sig selv. Hun har altså på trods af det miljø 
og den klasse, hun er vokset op i, primært tegnet sit medlemskab som en sikkerhed frem for et 
solidarisk princip.  
 
Joanna på 58 år  taler om hendes  indmeldelse  i  fagforeningen: ”I gamle dage, da  jeg kom  til 
Danmark. Da var det pligt, at være med i fagforeningen, ellers ville du ikke have fået arbejdet”. 
Da  vi  spørger  Joanna  til  hvordan,  hun  agerede,  da  det  ikke  længere  var  en  pligt  at  være 
medlem af fagforeningen, svarede hun, at hun ikke havde tænkt over, at det ikke længere var 
en  pligt.  Dette  var  selvom,  at  Joanna  var  utilfreds  med  fagforeningen  og  undersøgte 
alternativer. Det  lader  til, at  Joanna er et de  jure  individ, og hendes udtalelser vidner om, at 
hun mener, at det er vigtigt at være medlem af en fagforening for at have den sikkerhed, det 
giver.  Ud  fra  vores  interviews,  lader  det  altså  til,  at  generationen  som  Joanna  og  Helle 
repræsenterer, ikke anser det som et valg at være organiseret i en fagforening – valget ligger 
mere  i,  hvor  de  er  organiserede.  En  undersøgelse  af  LO medlemmer  fra  1993  viser,  at  det 
solidariske aspekt er mest fremtrædende blandt den ældre gruppe  lønmodtagere, her er det 
hele  72  %  af  den  ældre  generation,  der  begrunder  deres  medlemskab  ud  fra  et  solidarisk 
princip (Andersen, 2003: 13). Det er således meget generationsbestemt, om solidaritet udgør 
en grund til at deltage i fællesskabet. 
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Kort‐lang tidshorisont 
Både Joanna og Helle arbejdede  inden for ufaglærte fag og har begge kun været tilknyttet få 
arbejdspladser.  Deres  arbejdshistorier  er  således  koncentrerede  om  få  arbejdspladser  med 
hårdt fysisk arbejde, som de hver især ikke har regnet for midlertidigt. Tine på 25 har imidlertid 
en mere kortvarig tilknytning til det enkelte arbejdssted. Hendes job skulle kun lige give hende 
en pause, inden hun skulle studere videre. Tines tidshorisont er kortsigtet, og hun er sværere 
at placere som et de jure eller de facto individ. Dette skyldes, at hun højst sandsynligvis ligger 
midt imellem de to kategorier, da hun gennem sin uddannelse har mulighed for at blive knap 
så afhængig af at  stå  i et  fagligt  fællesskab. Fordi hun gennem  sin uddannelse  får en  større 
valgfrihed  i  forhold  de  jobs,  som  hun  ønsker. Desuden  vil  hendes  uddannelse  sandsynligvis 
også  stille hende bedre økonomisk, end hvis hun  ingen havde. Dermed kommer hun ved at 
tage en uddannelse, tættere på at være et de facto individ, der kan frigøre sig fra sin skæbne.  
 
Da vi spørger Tine om hvordan, hun tror, at hendes arbejdshorisont ser ud om fem år, svarer 
hun således: ”Det ved jeg ikke, jeg er ikke så god til at planlægge langt frem, det er jeg ikke fan 
af. Jeg har nogle planer om, når  jeg er færdig her at tage noget mere uddannelse  i udlandet, 
hvis jeg kan skrabe penge sammen til det”. Selvom hun ikke føler sig afhængig af at skulle stå i 
et fagligt fællesskab, har hun alligevel gennem sin post som tillidsrepræsentant fået øjnene op 
for, at det kan være vigtigt at stå i en fagforening. Tines valg er altså påvirket af en her og nu 
mentalitet,  som  Bauman  foreskriver  det.  Tine  knytter  hermed  hendes  medlemskab  af 
fagforening til et individuelt valg, som hun har taget bevidst.  
 
 
De unge og fagforeningen 
For Tine handler medlemskabet  i  fagforeningen  først og  fremmest om  forsikring og dernæst 
om,  at  hun  var  tillidsrepræsentant  og  derfor  skulle  være  et  godt  eksempel  for  hendes 
kollegaer.  Hendes  beskrivelse  af  tankerne  omkring  medlemskabet  bekræfter,  hvad 
tillidsrepræsentanterne oplever, der sker blandt de unge.  
 
Mange af de unge er vokset op med den finansielle optur og med et arbejdsmarked, hvor der 
bliver udbudt mange  jobs. Derfor  føler de  sig,  som det Bauman betegner det,  som de  facto 
individer, der er herrer over deres egen skæbne. Tillidsrepræsentanterne fremhæver  i denne 
forbindelse, at de unge ikke er bange for at stå uden arbejde, for så finder de sig bare et nyt, 
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og de derfor kan opfatte et  fagforeningskontingent som unødvendigt. En  tillidsrepræsentant 
udtaler: ”Men de er jo ligeglade, de mener jo virkelig, at de kan alting selv. De kan jo altid gå 
ud og finde et andet job ik’. Jeg ved ikke, om de lever i sådan en osteklokke, og at jobbene bare 
hænger på træet (Fokus 1).  
Denne  oplevelse  bekræfter  Pernille  Tanggaard  Andersens  empiriske  undersøgelse  af  KAD 
kvinders  forhold  til  fællesskab  også.  Et  KAD medlem  beskriver  her,  at  hun  føler,  at  hun  er 
vokset op med nogle helt andre muligheder end hendes forældre og ikke har behøvet kæmpe 
for mulighederne  på  samme måde. Det  er  kun  op  til  hende  selv  at  forfølge  sine  drømme. 
Samme undersøgelse viser, at to af de gennemgående krav fra unge ufaglærte kvinder netop 
synes at være serviceorientering og individuelle ordninger (Andersen, 2004: 37).  
 
At en del unge ser meget lyst på fremtiden, kan gøre det svært for tillidsrepræsentanterne at 
overbevise dem om, at det er nødvendigt  for dem at  indmelde  sig  i  fagforeningen. Selv om 
mange af de unge føler sig sikre på fremtiden og måske føler sig som, hvad Bauman betegner 
de facto individer, er mange unge de jure individer og dermed mere sårbare over for modgang. 
De unge kan således i højere grad forventes at være mere afhængige af et lønarbejde, da de er 
forholdsvis  nye  på  arbejdsmarkedet,  og  derfor  ofte  ikke  har  en  større  opsparing  med  sig. 
Hermed kan der altså  identificeres en konflikt,  idet de unge  føler sig som de  facto  individer, 
der  typisk  vil  føle,  at  fagforeningen  er  unødvendig,  og  kontingentet  derfor  betyder,  at  der 
tages penge  fra dem, men deres  livsfase gør, at de  typisk hører  til de  jure  individerne,  som 
måske netop har brug for den fælles kamp om bedre vilkår. Dette er nok også en grund til, at 
det  faglige  fællesskab  ikke  vægtes  særlig  højt  hos  de  unge,  hvor  det  allermest  er 
forsikringselementet, som de unge tillægger værdi.  
 
Det ses gennem vores analyse, at kvinderne stadig har et langsigtet perspektiv inde over deres 
forhold til fagforeningen  i forhold til fx forsikringsaspektet, men at dette kun er så  længe, de 
føler,  at det  kan betale  sig  for dem. Derved bliver  fagforeningerne nødt  til  i højere  grad  at 
overbevise og sælge idéen om, hvad det faglige fællesskab kan gøre for den enkelte i forhold til 
både sikkerhed og arbejdsvilkår.  
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Handlingsanvisninger 
 
Med  afsæt  i  ovenstående  analyse,  der  præsenterer  de  årsagsforklaringer,  der  kan  være  på 
kvinders  udmeldelse  af  fagforeningen,  vil  vi  afslutningsvis  opsummere  de 
handlingsanvisninger, der kan gives til tillidsrepræsentanterne. 
 
Ud  fra  analysen  ses  det,  at  det  økonomiske  aspekt  har  en  indflydelse  blandt  de  udmeldte 
kvinder. Da  tillidsrepræsentanterne  imidlertid  ikke  har  direkte mulighed  for  at  korrigere  på 
kontingentets  størrelse,  er  handlingsanvisningerne  lavet  ud  fra  følgende  antagelse:  Når 
tillidsrepræsentanterne  ikke  kan  sætte  prisen  ned  eller ændre  på  prisen,  skal  der  gøres  en 
indsats for at få medlemmerne til at føle, at de får noget for deres kontingentkroner. Hermed 
kan handlingsanvisninger opsummeres til: 
 
• Fokuser på den individuelle relevans 
 Analysen har vist, hvordan medlemmerne  i dag er mere  individualistiske, og 
derfor  løbende vurderer deres handlinger ud fra ”hvad får  jeg ud af det”. Det 
individualistiske fokus gør det derfor vigtigt, at tillidsrepræsentanterne gennem 
alt deres arbejde sørger for at vise medlemmerne, hvad de personligt får ud af 
deres  medlemskab.  Et  meget  overordnet  eksempel  kunne  være  omkring 
overenskomstforhandlingerne.  Her  er  det  ikke  nok,  at  fortælle  hvad 
forhandlingerne  er  endt  ud  i.  Det  er  langt  mere  vigtigt  at  fortælle,  hvilken 
betydning  forhandlingerne  får  for det enkelte medlem.  Information   omkring 
konkrete sager, som fagforeningen har hjulpet med, kunne også være en god 
mulighed for at vise medlemmerne, hvad de kan bruge fagforeningen til. 
 
• Udøv personlig kontakt 
I forlængelse af forrige handlingsanvisning viser analysen, at kvinderne vægter 
det nære og den personlige kontakt. Dette skal tillidsrepræsentanterne således 
prioritere, hvorfor de også skal stile efter  ikke kun at formidle de generelle og 
overordnede informationer men også i høj grad have en personlig kontakt med 
medlemmerne.  
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• Oplys om fagforeningens ydelser 
I analysen udledes det, at flere af de udmeldte kvinder ikke kan se, hvad de får 
for deres fagforeningskroner. Således er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne 
gør det  tydeligt  for medlemmerne, hvad de  får  for deres penge. Hertil bliver 
oplysning  til  medlemmerne  en  helt  essentiel  faktor.  Det  er  vigtigt  at 
tillidsrepræsentanterne  først og  fremmest  sikrer, at medlemmerne  ved, hvad 
de  personligt  kan  bruge  fagforeningen  til,  i  hvilke  situationer  de  kan  bruge 
fagforeningen og ikke mindst, hvad fagforeningen kan tilbyde dem, i form af fx 
efteruddannelser o. lign. Analysen viste også, at mange medlemmer har svært 
ved  at  adskille  fagforeningen  og  A‐kassen  fra  hinanden. 
Tillidsrepræsentanterne skal derfor til en vis grad anse det som deres ansvar, at 
oplyse medlemmerne om forskellen.  
 
• Synliggør tillidsrepræsentanten  
Helt konkret betyder det, at medlemmerne altid skal oplyses om, hvem deres 
tillidsrepræsentant  er,  hvordan  de  kan  komme  i  kontakt med  denne  og  ikke 
mindst,  hvad  de  kan  bruge  vedkommende  til.  Tillidsrepræsentanterne  må 
derfor aldrig tage for givet, at medlemmerne ved, hvad de kan bruge dem til, 
eller hvordan de kan træffe dem. 
 
I  forhold  til  nye  medarbejdere  er  det  også  vigtigt,  at  tillidsrepræsentanten 
møder disse allerede på første dag, så der allerede her bygges et tillidsbånd.  
Tillidsrepræsentanterne  står,  på  nogle  arbejdspladser  overfor  et  dilemma  i 
forhold til deres relation til virksomheden og medlemmerne, hvorfor det for alle 
parter  er  vigtigt,  at  der  er  et  synligt  fælles  regelsæt  mellem  virksomhed, 
medlemmer og tillidsrepræsentanter omkring deres samarbejde.  
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Konklusion 
 
 
Hvorfor melder kvinder sig ud af LO fagbevægelsen? 
 
Hvordan kan tillidsrepræsentanterne, gennem deres arbejde, modvirke dette? 
 
 
 
Nedenfor  vil  vi  svare  på  vores  problemformulering  og  samtidig  redegøre  for  hvorvidt 
hypoteserne,  som  3F  havde  opstillet  i  deres  notat,  peger  i  samme  retning  som  vores 
konklusion. 
 
Strukturelle og økonomiske årsager 
Priselejet på  fagforeningsmedlemskabet udgør en del af  forklaringen på, at kvinder  frafalder 
LO fagbevægelsen. Kvinders økonomiske råderum er generelt mindre end mænds, idet kvinder 
i gennemsnit tjener mindre. Derved må det forventes, at prisen på et fagforeningsmedlemskab 
har  en  større  indflydelse på  kvinder  end på mænd. Dette  kan  kobles  til,  at det hyppigst  er 
kvinder, der vælger fagforeningen fra, for kun at være medlemmer af A‐kassen som såkaldte 
gule medlemmer. Dette aspekt forstærkes ved, at LO dækker over den gruppe lønmodtagere, 
der hører til de lavest uddannede i Danmark, hvilket således også kan spille en rolle i forhold til 
deres indtjening. På landsplan kan det aflæses, at 28 % af de, der har en 10. klasse som højest 
fuldførte  eksamen,  tjener  mindre  end  150.000  kr.  (Bild  m.fl.,  2007:  73).  Ud  fra  vores 
telefoninterviews  kan  vi  også  se,  at  8  ud  af  46  kvinder  udelukkende  har  meldt  sig  ud  af 
fagforeningen  pga.  økonomiske  årsager.  22  ud  af  46  kvinder  nævner  en  strukturel  årsag, 
hvoraf 19 af dem er skiftet til fleksjob, startet på uddannelse eller er gået på førtidspension, og 
som følge af denne nedgang i indkomsten finder de det for dyrt at fortsætte medlemskabet.  
 
Kontingentets  størrelse  kan  altså  ikke  ses  som den  eneste  forklaring, da der  endvidere  kan 
peges  på  en  række  samfundsmæssige  årsager  og  forandringer,  som  påvirker  LO 
fagforbundenes medlemstilslutning. LO er påvirket af strukturelle ændringer omkring nedgang 
og  rationalisering  i  industrien  samt  outsourcing  til  udlandet  (Redder,  2010:  1‐2). Dette  har 
konkret betydet  færre arbejdspladser  indenfor  LO området, hvorfor medlemmerne naturligt 
søger  over  i  andre  brancher.  Denne  udvikling  kan  derfor  forklare  noget  af 
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medlemstilbagegangen. Derudover er det specielt kvinders uddannelsesniveau, der er steget, 
hvilket  også  i  nogen  grad  kan  forklare  den  faldende  kvindelige medlemstilslutning  i  LO,  da 
højtuddannende generelt ikke hører ind under disse forbund.  
 
Ligesom notatet fra 3F antyder, kan det konkluderes, at der ligger et strukturelt aspekt bagom 
kvinders udmeldelse. Ligeledes kan det konkluderes, at der kan være noget om, at kvinder er 
mere  prisfølsomme  end mænd. Dette  kan  være  på  grund  af,  at  deres  indtægt  generelt  er 
mindre. I notatet fra 3F og i vores fokusgruppeinterviews med tillidsrepræsentanterne omtales 
kvindernes økonomiske prioritering også, hvor der pointeres at kvinderne,  i højere grad end 
mændene, fravælger fagforeningen i den periode, hvor de har børn. 
 
I forhold til hypotesen i 3F’s notat omkring at kvinder skulle have en mindre faglig identitet, er 
dette  ikke noget, der direkte kan aflæses  i vores  interviews med de tidligere 3F medlemmer. 
Det var således kun tillidsrepræsentanterne, der fortalte om, at kvinderne generelt var mindre 
socialt  engagerede  efter  arbejde.  Dette  mener  vi  dog  ikke  uden  videre  kan  knyttes  til,  at 
kvinderne har en mindre faglig identitet, hvilket gør, at vi hverken kan be‐ eller afkræfte denne 
hypotese.  
 
 
Andre årsager 
Udover de ovennævnte  strukturelle og økonomiske  årsager  kan  vi ud  fra  vores empiri også 
konkludere, at der er andre faktorer, der påvirker kvindernes medlemstilbagegang. 
 
At  kontingentets  størrelse,  som  ovenfor  nævnt,  har  en  indflydelse  kan  sættes  i  relation  til 
opfattelsen  af  fagforeningen  som  et  produkt.  Tillidsrepræsentanterne  fremhæver,  at 
fagforeningen  ikke  er  håndgribelig  nok  som  produkt,  og  at medlemmerne  derfor  kan  have 
svært ved, at se hvorfor de skal bruge penge på et medlemskab. Dette understøttes af vores 
indsamlede empiriske data, da der  var  flere  kvinder,  som havde meldt  sig ud,  fordi de  ikke 
brugte deres fagforening eller ikke vidste hvad, de skulle bruge medlemskabet til.  
 
I denne sammenhæng kan den store valgfrihed, der kendetegner vores samfund, medføre at 
medlemmerne i højere grad overvejer, hvad de får for deres penge. Det er derfor yderst vigtigt 
for fagforeningen at synliggøre, hvad den kan tilbyde kvinderne både fagligt og socialt.  
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Det,  at  kvinderne  har  svært  ved  at  se,  hvilken  værdi  de  får  for  deres  penge,  kan  kobles 
sammen med en generel manglende viden omkring fagforeningen og dens virke. Med afsæt  i 
empirien både omkring tillidsrepræsentanterne og om de udmeldte kvinder, er det tydeligt, at 
mange medlemmer og udmeldte  ikke er  klar over hvad,  fagforeningen egentlig  kan og  ikke 
kan.  
 
Dette kan bl.a. udledes af, at den faglige afdeling og A‐kassen hyppigst opfattes som værende 
det  samme. Disse  har  dog  også  historisk  set  hængt  sammen  ved  at  have  et  administrativt 
fællesskab og en samlet medlemsgruppe. Dette fællesskab kan gøre det svært at adskille deres 
opgaver  fra hinanden. Vores  interviews peger nemlig på,  at de  tidligere medlemmer  i  flere 
tilfælde er utilfredse med deres forløb i forbindelse med ledighed. Denne negative oplevelse af 
A‐kasse  regler  og  arbejdsløshedslovgivning  udmønter  sig  i  utilfredshed  med  hele 
fagbevægelsen. Dette illustrerer, at det vil gavne fagforeningerne at være synlige i debatten på 
arbejdsløshedsområdet.  Vores  undersøgelse  viser  samtidig,  at  forsikringsaspektet  er  en 
væsentlig årsag til, at  lønmodtagerne  indgår et fagforeningsmedlemskab. Det er derfor stadig 
vigtigt  for  fagforeningen  at  kæde  fagforeningsmedlemskabet  sammen  med  det 
forsikringsaspekt, som A‐kassen står for.  
 
 
Fællesskab og forsikring 
Ud  fra vores undersøgelse kan vi konkludere, at det  ikke er pga. af en  fællesskabsfølelse, at 
kvinderne i LO vælger at organisere sig. Størstedelen af de udmeldte kvinder anser mest af alt 
fagforeningen som værende en forsikring, hvorfor fællesskabet ofte slet ikke bliver nævnt som 
grund. Dette kan relateres til overgangen til det postmoderne samfund, hvor det  individuelle 
perspektiv  både  ses  ved  indgåelsen  af  fællesskaber  og  på  arbejdsmarkedet.  Ud  fra  vores 
teoretiske  behandling  af  vores  primære  og  sekundære  empiri  kan  vi  derfor  konkludere,  at 
størstedelen af de udmeldte kvinder vurderer medlemskabet ud fra et  individuelt perspektiv. 
Fokus er på, hvad fagforeningen kan gøre ”for mig”. I vores empiri ses det altså, at samtidens 
individ i højere grad går op i, hvad de selv kan få ud af fællesskabet, end hvad de kollektivt kan 
bidrage med. Det er derfor vigtigt, at fagbevægelsen synliggør, hvad det enkelte individ får ud 
af sit medlemskab.  
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Tillidsrepræsentanten 
Det  er  få  af  de  udmeldte  kvinder,  der  kritiserer  fagforeningen  3F´s  faglige  arbejde. 
Størstedelen af de adspurgte kvinder er  tilfredse med  fagforeningen  som organisation, men 
sådan tegner det sig  ikke, når der spørges med hensyn til tillidsrepræsentanten. Mange af de 
udmeldte  kvinder  oplevede  således  ikke,  at  tillidsrepræsentanten  havde  nogen  synderlig 
indflydelse. Hertil  er  det  bemærkelsesværdigt,  at  størstedelen  af  de  udmeldte  kvinder  ikke 
oplevede deres  tillidsrepræsentant som værende synlig. Flere af kvinderne vidste sågar  ikke, 
hvem der var  tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads.  I denne  forbindelse ønskede 1/3 af 
kvinderne, at  tillidsrepræsentanten  skulle være mere  synlig og aktiv. Dette  falder også godt 
sammen med, at der blandt tillidsrepræsentanterne var konsensus om, at fagforeningen skal 
være  synlig  på  arbejdspladsen.  Det  mindre  antal  udmeldte  der  havde  haft  en  god 
tillidsrepræsentant,  satte  til  gengæld  meget  pris  på  den  indflydelse,  de  oplevede  at 
vedkommende  havde  haft  på  arbejdspladsen.  Tillidsrepræsentanten  kan  således  være  en 
væsentlig kilde til indflydelse på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at fagforeningen klæder 
tillidsrepræsentanten på til jobbet og i højere grad synliggør retningslinjerne. Dette er specielt 
vigtigt,  da  der  i  dag  bliver  lagt  mere  vægt  på  samarbejdet  mellem  virksomhed  og 
tillidsrepræsentant.  Flere  af  vores  interviewpersoner  havde  direkte  oplevet,  at  deres 
tillidsrepræsentant  arbejdede  i  virksomhedens  favør,  hvilket  kan  give  mistillid  til 
tillidsrepræsentanten og vedkommendes rolle. 
 
 
Individualitet 
Både vores empiri og den postmoderne diskussion peger på, at den  individuelle tilpasning er 
essentiel i det vestlige samfund. Bevarelse af de små enheder, som fx lokale faglige afdelinger 
og netværk, kan derfor være centralt  i forhold til kvinders tilknytning til fagforeningen. Dette 
stemmer samtidig overens med den måde hvorpå, kvinder foretrækker at engagere sig på.  
 
Derudover  peger  vores  resultater  i  retning  af,  at  samfundet  i  højere  grad  end  tidligere  er 
præget af et arbejdsmarked, hvor der i høj grad skiftes job, og der er krav om uddannelse. Her 
vil  fagforeningen gennem udbydelse af bl.a. varierede kontingenter og ydelser kunne udgøre 
en mere konstant rolle, der følger individet gennem flere livsfaser. 
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Vores undersøgelse viser, at der blandt kvinderne generelt er opbakning til fagforeningen, men 
begrundelsen  for at  indgå  i det  faglige  fællesskab har ændret  sig  fra at være  solidarisk med 
sine arbejdsfæller til at få egne interesser varetaget. For at fagforeningen fortsat skal have sin 
berettigelse hos de kvindelige medlemmer, skal der kæmpes mere synligt. Dette skal bl.a. ske 
gennem personlig kontakt, med  fokus på det der er  relevant  for det enkelte  individ, hvilket 
også gør tillidsrepræsentantens rolle endnu mere central.  
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Perspektivering 
 
I vores  søgen efter viden omkring  kvinders udmeldelse af  fagforeningen er vi  stødt på  flere 
problemstillinger. Disse kan være relevante at arbejde videre med  i bestræbelsen på at finde 
løsninger,  der modvirker  den  negative  spiral,  som  LO  fagbevægelsen  oplever.  Vi  vil  i  dette 
kapitel skitsere de mest påfaldende problemstillinger. 
 
 
Et kvantitativt perspektiv  
Det  ville  være  oplagt  at  følge  op  på  vores  projekt  med  en  bredere  og  mere  omfattende 
kvantitativ spørgeskemaundersøgelse for at undersøge. Vi har med et kvalitativt sigte gennem 
vores projekt klarlagt hvilke årsager, der kan identificeres bag kvindernes valg om udmeldelse, 
og  det  ville  derfor  være  nærliggende  at  undersøge  hvordan,  vægten  mellem 
årsagsforklaringerne falder ud, ud fra en mere kvantitativ metode. På denne måde kunne det 
undersøges  hvilke  årsager,  der  er  hyppigst  fremkommende.  Sådan  en  undersøgelse  kunne 
bruges i forhold til at lave en prioritering af, hvor LO skal sætte ind for at vende den oplevede 
medlemstilbagegang.  
 
 
Mænd og kvinders forhold til fagforeningen 
Da vi har undersøgt, hvorfor kvinder fravælger et medlemskab i LO, ville det være interessant i 
forlængelse  af  det  at  foretage  et  komparativt  studie  af  mænd  og  kvinders  forhold  til 
fagforeningen. Her kunne det være  relevant at gå mere  i dybden med det  lille og det  store 
demokrati, da disse to demokratiformer kan forklare noget om kønnenes forskellige oplevelse 
og tilgang til fagforeningen og dens struktur. En tillidsrepræsentant i et fokusgruppeinterview 
problematiserede for eksempel, at man skal ”være og gøre mand” for at være politisk aktiv  i 
fagbevægelsen. Det kunne således være relevant at anlægge et kønsperspektiv i forhold mænd 
og kvinders  forhold  til  fagforeningen. Derved kunne det undersøges hvordan,  fagforeningen 
kan  tiltrække  henholdsvis  kvinder  og  mænd  ved  fx  at  ændre  i  den  hierarkiske  form,  som 
fagbevægelsen er bygget op efter.  
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Etniske kvinder 
En anden problemstilling kunne omhandle de etniske kvinder, som er medlem af forbundene. 
Således  kunne man  undersøge  etniske  kvinders  forhold  til  fagbevægelsen  og  hvad,  der  kan 
gøres for at organisere og engagere disse kvinder i et fagligt fællesskab. Vi er blevet inspireret 
til  denne  problemstilling,  da  der  optrådte  en  del  etniske  navne  på  de  lister  over  udmeldte 
kvinder, som vi  fik udleveret af 3F. Derudover  fortæller en tillidsrepræsentant også hvordan, 
de har oplevet en positiv udvikling blandt de etniske kvinder, efter at de fik en tyrkisk kvinde til 
at  være  tillidsrepræsentant.  Således  kan  der  anskues  nogle  helt  særlige  problemstillinger  i 
forhold  til  den  etniske  medlemsgruppe,  der  kunne  være  relevant  for  fagbevægelsen  at 
klarlægge med henblik på at kunne nedbryde de nuværende barrierer, der måtte være. 
 
 
Fagforeningens kommunikation til medlemmerne 
Sidst  men  ikke  mindst  kunne  en  meget  nærliggende  vinkel  omhandle,  hvad  og  hvordan 
fagforeningen kommunikerer til dets medlemmer. 
 
At  vi  finder  denne  vinkel  interessant,  skal  ses  ud  fra,  at  kommunikationsmaterialet  er  et 
middel, hvorpå  fagforeningen direkte kan vise medlemmerne hvilken valuta, de  får  for deres 
kontingentkroner. Kommunikationsmaterialet kan således gøre fagforeningens arbejde synligt 
på  måder,  som  medlemmerne  kan  identificere  sig  med.  I  en  sådan  undersøgelse  ville  det 
derfor  være  relevant  at  analysere  det materiale,  der  bliver  givet  til medlemmerne,  når  de 
melder  sig  ind, og det materiale de  får gennem deres medlemsperiode. Det ville også være 
interessant  at  se  nærmere  på  hvordan,  fagbladet  appellerer  til medlemmerne,  da  nogle  af 
vores  interviewpersoner fandt 3F’s fagblad for politisk, og andre sagde, at  indholdet spændte 
for vidt.  
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Bilag 
Se kommende sider. Bilag 1 vil dog ikke fremgå af denne rapport, da det er et internt 
dokument fra 3F.  
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Bilag 2: 
Rekvirering af medlemsdata fra andre forbund om medlemstilbagegang 
blandt kvinder foretaget i februar‐april 2010 
 
Vi foretog rundspørge blandt de tre hovedorganisationer FTF, AC og Kristelig fagbevægelse 
omkring deres viden om kvinders udmeldelse af fagforeningen. 
FTF og AC havde ikke lavet medlemsstatistik og henviste til de enkelte forbund, som vi derefter 
kontaktede pr.email. 
LO har medlemsstatistik på deres hjemmeside, som er opdelt i mænd og kvinder. 
Vi udvalgte herefter nogle forbund fra hver af de to hovedorganisationer. Da FTF både har en 
kommunal, en statslig, og en privat sektion, udvalgte vi tilfældigt fire forbund under hver 
sektion. Fra AC valgte vi de ni største forbund. 
AC‐ Akademikernes centralorganisation 
Forbund:  Resultat/ svar 
DJØF‐ Danmarks jurist og økonom forbund  Ingen tendens til at kvinder i højere grad 
melder sig ud
DM‐ Dansk Magisterforening  Vedhæftet fil, fald af kvinder større end fald 
af mænd 
GL‐ Gymnasieskolernes lærerforening  Har stigning af kvinder i fht.mænd 
BF‐ Bibliotekar forbundet  Har ikke svaret 
DDD‐ Den danske dyrlægeforening  Har ikke svaret 
KS‐ Forbundet kommunikation og sprog  Har ikke svaret 
LF‐ lægeforeningen  Har ikke svaret 
TOAC ‐TJENESTEMÆNDS OG OVERENSKOMSTANSATTES 
FÆLLESREPRÆSENTATION I AKADEMIKERNES 
CENTRALORGANISATION  
 
Har ikke medlemsstatistik, sender den videre 
til afdelinger 
Kommunikation og sprog  Ingen tendens 
 
FTF 
Forbund i den kommunale sektor:  Resultat/svar 
Danmarkslærerforening  Har ikke svaret 
DS‐ Dansk socialrådgiverforening  Talmateriale viser en stigning for de 
kvindelige medlemmer og et fald i mandlige 
fra 2006‐10 
Til Det Kommunale Beredskabspersonales 
Landsforbund 
 
Har ikke svaret 
BUPL ‐ Forbundet for Pædagoger og Klubfolk 
 
E‐ mail duer ikke 
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Forbund i den statslige sektor:  Resultat/svar 
Udannelsesforbundet  Der er ikke sket et fald, fusionerede i  2009 
Trafikforbundet  Kender ikke problemet 
Erhvervsskolelederne i Danmark 
 
Har ikke svaret 
FSL‐ Frie Skolers Lærerforening  
 
Ikke tendens, men har ikke medlemsstatistik 
på køn 
 
Forbund i den private sektor:  Resultat/svar 
MDR‐ Medieforbundet i Danmarks radio  Har ingen medlemsstatistik 
CAU‐ Cabin union Denmark  Her skal vi komme ud, for at se tallene 
DFDS TRANSPORT Funktionærforening  
 
Har ikke medlemsstatistik  
Finansforbundet  
 
Har ikke svaret 
Funktionærforeningen i COOP Danmark 
 
Har ingen medlemsstatik fordelt på mænd og 
kvinder 
PROSA ‐ Forbundet af It‐professionelle 
 
Generelt et problem at rekruttere kvinder til 
faget 
 
Kristelig fagbevægelse  Stigende antal medlemmer, både kvinder og 
mænd, se PDF 
 
Se bilag; Noter fra undersøgelse om andre fagforbunds statistik omkring kvinders 
udmeldelse, for mere deltaljerede oplysninger.  
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Bilag 3:  
Interviewguide til 1. fokusgruppeinterview i LO den 9/3 2010 kl. 9‐10 
 
‐ server kaffe, te, vand og lidt at spise til deltagerne (og lad dem snakke lidt om ”vind og 
vejr”) 
_______________________________________________________ 
 
Introduktion 
‐ præsentation af os selv (navn, udannelse, erhverv) 
‐ vi undersøger hvorfor der forekommer et større frafald af kvinder end mænd i 3F, og i det 
hel taget i LO 
‐ vi vil gerne lære noget af jer; i et fokusgruppe interview diskuterer deltagerne nogle 
udvalgte emner 
(så, som hovedregel vil vi ikke blande os i diskussionen, men lade jer tale med hinanden) 
‐ det er jeres oplevelser og erfaringer som tillidsrepræsentant, der er interessante for os 
‐ formålet med gruppen er, at vi får lov til at høre jeres udtalelser og kommentarer til 
hinanden 
‐ deltagerne skal præsentere sig selv (navn, alder, job og hvor mange de er 
tillidsrepræsentant for) 
‐ gør opmærksom på at de ikke må sætte kopper hårdt ned på bordet osv. (på en 
humoristisk måde) 
‐ det vil hovedsageligt være mig, som stiller spørgsmålene, mens Pia skriver noter 
‐ gør det klart for deltagerne at de kan være anonyme (gælder også originale lydfiler og ‐
udskrifter) 
 
Proceshåndtering 
‐ Rie er moderator og stiller spørgsmålene, mens Pia observerer (og skriver noter) 
• sørg for at deltagerne diskuterer de emner, man gerne vil have produceret viden om 
• introducer de nye emner, når de passer ind i gruppens diskussion (spørg med indlevelse & 
distance) 
• ikke verbale signaler er også gode til at vise, at man følger med i, hvad der foregår 
(fordeles ligeligt) 
 
Afrunding 
‐ spørg deltagerne, hvordan de har oplevet det at deltage 
‐ sig tak fordi de deltog, og at det var en stor hjælp til vores projekt 
 
 
‐ skriv observationer ned hurtigst muligt efter interviewet (evt. i tog/bus eller på café) 
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Interviewguide 
 
 
 
 
 
 
   
Forsker spørgsmål 
 
Interview spørgsmål 
 
Hvilken funktion har 
tillidsrepræsentanten? 
 
 
Hvad er jeres arbejdsopgaver som 
tillidsrepræsentant? 
 
Føler I, at I har de nødvendige ressourcer til at 
kunne udføre jobbet som tillidsrepræsentant? 
 
 
Hvorfor er der et stigende antal 
kvinder, som melder sig ud af 
fagforeningen?  
 
 
Hvordan oplever I, at de kvindelige 
medlemmers tilknytning til fagforeningen er? 
 
Hvad oplever I typisk, at årsagen til at en 
kvinde melder sig ud er? 
 
 
Hvordan kan man stoppe udviklingen 
af de kvindelige medlemmers 
stigende frafald? 
 
 
Set ud fra jeres erfaringer, tror I så, at I kunne 
gøre en forskel for at fastholde flere kvinder i 
fagforeningen? 
 
Hvordan tror I, ud fra jeres oplevelser, at 
fagforeningen kunne holde bedre på deres 
kvindelige medlemmer?  
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Bilag 4:  
Interviewguide til 2. fokusgruppeinterview i 3F den 23/3 2010 kl. 13‐14 
 
‐ server kaffe, te, vand og lidt at spise til deltagerne (og lad dem snakke lidt om ”vind og 
vejr”) 
_______________________________________________________ 
 
Introduktion 
‐ præsentation af os selv (navn, udannelse, erhverv) 
‐ vi undersøger hvorfor der forekommer et større frafald af kvinder end mænd i 3F, og i det 
hel taget i LO 
‐ Vi har haft et interview tidligere med 12 tillidsfolk omkring samme emne og er meget 
intereserede i at høre om nogle af de hovedpointer de havde, er noget i kan genkende fra 
jeres arbejde som tillidsrepræsentanter. Og  hvis i kan, vil vi meget gerne have uddybet det 
lidt. 
‐ deltagerne skal præsentere sig selv (navn, job og hvor mange de er tillidsrepræsentant for) 
‐ gør opmærksom på at de ikke må sætte kopper hårdt ned på bordet osv. (på en 
humoristisk måde) 
‐ det vil hovedsageligt være mig, som stiller spørgsmålene, mens Anja skriver noter 
‐ gør det klart for deltagerne at de kan være anonyme (gælder også originale lydfiler og ‐
udskrifter) 
 
Proceshåndtering 
‐ Pia er moderator og stiller spørgsmålene, mens Anja observerer (og skriver noter) 
• sørg for at deltagerne diskuterer de emner, man gerne vil have produceret viden om 
• introducer de nye emner, når de passer ind i gruppens diskussion (spørg med indlevelse & 
distance) 
• ikke verbale signaler er også gode til at vise, at man følger med i, hvad der foregår 
(fordeles ligeligt) 
 
Afrunding 
‐ spørg deltagerne, hvordan de har oplevet det at deltage 
‐ sig tak fordi de deltog, og at det var en stor hjælp til vores projekt 
 
_________________________________________________________ 
 
‐ skriv observationer ned hurtigst muligt efter interviewet (evt. i tog/bus eller på café) 
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Interviewguide 
Forsker spørgsmål 
 
Interview spørgsmål 
Hvilken funktion har tillidsrepræsentanten? 
 
Hvad er jeres arbejdsopgaver som 
tillidsrepræsentant? 
 
Føler I, at I har de nødvendige ressourcer til at 
kunne udføre jobbet som tillidsrepræsentant?
 
 
De andre tillidsrepræsentanter sagde: 
tillidsrepræsentanten har meget af se til og 
føler sig ikke altid udrustet til de opgaver de 
får (fx krisetidens problematikker), men bliver 
i nogle tilfælde nægtet videreuddannelse på 
grund af nedskæringer. 
 
Er det noget I kan genkende?
Hvorfor er der et stigende antal kvinder, som 
melder sig ud af fagforeningen? 
 
Hvordan oplever I, at de kvindelige 
medlemmers tilknytning til fagforeningen er? 
 
Hvad oplever I typisk, at årsagen til at en 
kvinde melder sig ud er? 
 
De andre tillidsrepræsentanter sagde: 
kvinderne identificerer sig ikke med 
fagforeningen, de har brug for genkendelse og 
relation til det nære, derfor skal fagforeningen 
være synlig på arbejdspladsen (man skal 
kunne genkende sin tillids‐repræsentant og 
føle at vedkommende tager hånd om en, især 
hvis man er i problemer) 
 
De andre tillidsrepræsentanter sagde: flere 
kvinder melder sig ud for at spare penge, og 
mange af dem synes det er pinligt at fortælle 
at det er årsagen, nogle af 
tillidsrepræsentanterne ønsker at vide, hvad 
de skal gøre i sådan en situation 
 
Er det noget I kan genkende? 
 
 
Kan I beskrive sidste situation hvor dette 
skete? 
Hvordan kan man stoppe udviklingen af de 
kvindelige medlemmers stigende frafald? 
 
Set ud fra jeres erfaringer, tror I så, at I kunne 
gøre en forskel for at fastholde flere kvinder i 
fagforeningen? 
  Er der andet som vi ikke er kommet ind på 
som I ønsker at tilføje? 
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Bilag 5: 
 
Spørgeguide til dybdegående interviews 
 
Interview spørgsmål  Forskerspørgsmål 
a. Hvor gammel er du? 
 
b. Hvad har du af uddannelse? 
 
c. Hvor længe har du arbejdet i faget? 
 
d. Hvad var din funktion på din 
arbejdsplads? Vil du fortsætte i den 
branche??) 
 
e. Hvor mange timer arbejder du 
gennemsnitligt om ugen? 
 
f. Hvordan vil du tro, din 
arbejdssituation ser ud om 5 år?(ikke 
på førtid) 
 
g. Hvad forstår du ved en A‐kasse? 
 
h. Er du medlem af en A‐kasse?  
Hvis ja: Hvem og hvor lang tid? 
 
i. Hvorfor er du (ikke) medlem af en A‐
kasse?  
 
j. Hvad forstår du ved en fagforening? 
 
k. Har du været medlem af 
fagforeningen? 
Hvis ja: Hvem og hvor lang tid? 
 
l. Hvorfor er du ikke medlem nu? 
 
 
Indledende spørgsmål omkring 
interviewpersonen og dennes liv. 
(Baggrunds‐ og demografiske spørgsmål & 
tidsspørgsmål) 
 
 
1. Hvem er vores interviewperson? 
 
 
 
(Formål: Vi vil gerne have en helt 
grundlæggende forståelse af, hvilken 
relation/kendskab de har til arbejdspladsen, og 
hvordan deres livsverden ser ud. Derudover er 
det også nogle indledende tryghedsskabende 
spørgsmål) 
 
a. Var der en tillidsrepræsentant på din 
arbejdsplads? 
 
b. Er tillidsrepræsentanten kvinde eller 
mand?  
 
c. Hvordan var din første kontakt med 
tillidsrepræsentant?  
 
d. Hvor hurtigt mødte du din 
tillidsrepræsentant?  
 
Uddybende spørgsmål omkring 
tillidsrepræsentanten.  
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
2. Hvordan er vores interviewpersons 
forhold og oplevelse af 
tillidsrepræsentantfunktionen? 
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e. Hvor tit var du i kontakt med din 
tillidsrepræsentant? 
 
f. Hvordan vil du beskrive 
tillidsrepræsentantens jobfunktion?  
 
g. Hvordan oplevede du, at 
tillidsrepræsentanten har indflydelse 
på din arbejdsplads/dit arbejde? 
 
h. Kan du huske en situation, hvor du 
havde brug for hjælp fra 
tillidsrepræsentanten? 
 
i. Hvordan var dit forhold til din 
tillidsrepræsentant?  
 
j. Hvad indebærer det at være en god 
tillidsrepræsentant for dig? 
 
(Formål: Vi vil gerne have en dybere forståelse 
af, hvordan interviewpersonen oplever 
tillidsrepræsentanten, dennes funktion og 
arbejde. Denne del af interviewet skal således 
vise noget generelt omkring 
tillidsrepræsentantens aktivitet, synlighed og 
engagement på arbejdspladsen samt forholdet 
til kollegerne) 
 
a. Kan du nævne én eller flere fordele 
ved at være medlem af en 
fagforening? 
 
Kan du nævne én eller flere ulemper 
ved at være medlem af en 
fagforening?  
 
b. Vil du beskrive, hvilken rolle du 
oplever, at fagforeningen har på din 
arbejdsplads? 
 
c. Føler du, at du går glip af nogle 
relevante informationer og 
oplysninger, fordi du ikke er medlem 
af fagforeningen? 
 
d. Hvor ofte snakkede du om 
fagforeningen med dine kollegaer? 
 
e. Har du overvejet at blive medlem af 
fagforeningen?(ikke 
førtidspensionister) 
 
f. Er du blevet opfordret til at blive 
medlem? Hvis ja: Af hvem? (TR, 
familie, reklamer, kolleger) 
 
g. Hvilke faktorer ville du prioritere 
 
Uddybende spørgsmål omkring 
fagforeningen. (Opinions‐ og 
værdispørgsmål & rollespil) 
 
 
3. Hvordan oplever vores 
interviewperson fagforeningen? 
 
 
 
(Formål: Vi vil gerne have en forståelse af, 
hvordan interviewpersonen oplevere 
fagforeningen og dennes rolle. Dette både i 
forhold til de generelle samfundsforhold og i 
forhold til den konkrete arbejdsplads) 
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højest, hvis du skulle være medlem  
af en fagforening? 
   
Temaer 
(Formål: Disse bruges i tilfælde, hvor de enkelte 
temaer ikke er blevet berørt tidligere i 
interviewet) 
 
 
a. Hvor stor betydning har 
kontingentets størrelse for dit valg af 
fagforening?  
 
b. Hvad vil du betale for medlemskab af 
en fagforening? 
 
c. Er du nogensinde blevet rådet til at 
spare fagforeningen væk?  
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
økonomi.  
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
4. Hvor stor en rolle spiller økonomien 
i forhold til dit medlemskab? Kan 
økonomien være årsag til ikke at 
være medlem? 
 
(Formål: Her vil vi gerne have en fornemmelse 
af, hvor meget økonomien betyder i forhold til et 
medlemskab i fagforeningen. Således vil vi 
undersøge, om dette kan være årsag til ikke vil 
være medlem, og hvor ”smertegrænsen” går.) 
 
a. Hvilke goder/ydelser oplever du som 
de vigtigste at en fagforening 
tilbyder? 
 
b. Hvad skal fagforeningen kunne 
tilbyde dig, for at du ville være 
medlem? 
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
Værdi for pengene. 
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
5. Hvilke faktorer i fagforeningen 
skaber værdi for 
interviewpersonen? Føler 
interviewpersonen at der er balance 
mellem pris og det de får ud af 
deres medlemskab?  
 
(Formål: Her vil vi gerne have en forståelse af, 
hvilke faktorer i fagforeningen, der ville skabe 
værdi for interviewpersonen. Vi ønsker altså at 
få en fornemmelse af, hvornår der er harmoni 
mellem pris og de udbudte goder) 
 
a. Hvilke sager synes du, at en 
fagforening skal blande sig i og 
kæmpe for?  
 
b. Hvordan oplever du fagforeningens 
aktivitet i forhold til din arbejdsplads 
og dine arbejdsvilkår? 
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
identifikation. 
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
6. Kan interviewpersonen se sig selv i 
fagforeningen? 
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c. Hvad er vigtigt for dig i dit 
arbejdsliv?  
 
d. Følte du dig usikker i forhold til dit 
arbejde? (ansættelse, overholdelse 
af regler, arbejdsforhold osv.) 
 
 
(Formål: Vi vil gerne undersøge, i hvilken grad, 
at interviewpersonen oplever, at der er en 
identifikation mellem sig selv og fagforeningen) 
 
 
a. Hvordan fagforeningen er synlig på 
din arbejdsplads? 
b. Hvor ofte læste du materiale, der 
kommer fra fagforeningen? 
c. I hvilken grad har du oplevet du, at 
fagforeningen præsenterer dens 
resultater, nyheder og generelle 
information?  
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
synlighed og nærvær. 
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
7. Hvordan oplever interviewpersonen 
fagforeningens synlighed & nærvær? 
  
(Formål: Med dette tema ønskes det at 
undersøges, hvor synlige og nærværende 
interviewpersonen oplever fagforeningen.) 
 
a. Hvordan oplevede du fællesskabet 
på din arbejdsplads? 
 
b. Hvad snakkede du med kolleger dine 
kollegaer om? 
 
c. I hvilken grad oplevede du, at der er 
et fællesskab omkring fagforeningen 
på din arbejdsplads? 
 
d. Oplevede du en forskel på 
medlemmer og ikke‐medlemmer? 
 
e. Kunne fagforeningen gøre noget for 
at fællesskabet på arbejdspladsen 
kunne blive bedre? 
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
fællesskab. 
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
8. Spiller fællesskabet på arbejdspladsen 
en rolle i forhold til medlemskabet?  
 
(Formål: Her ønsker vi at undersøge, om der en 
sammenhæng mellem fællesskabet på 
arbejdspladsen og holdningen til medlemskab i 
fagforeningen. Vi er derfor interesseret i at høre, 
hvordan interviewpersonen har det socialt på 
arbejdspladsen, da dette også vil give et billede 
af det generelle fællesskab) 
  
 
 
Uddybende spørgsmål omkring temaet 
kendskab. 
(Opinions‐ og værdispørgsmål) 
 
 
9. Hvordan er interviewpersonens 
kendskab til fagforeningen? 
 
 
(Formål: Her vil vi have en fornemmelse af, hvor 
stort et kendskab vores interviewperson har til 
fagforeningen og dens virke) 
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Bilag 6: 
 
Interviewguide til telefoninterviews 
Telefoninterview ‐spørgsmål og svar: 
1. Hvad var grunden til at du har meldte dig ud af fagforeningen?  
2. Kan du nævne nogle negative ting ved at være medlem af en fagforening? 
3. Hvilke fordele kan du nævne ved at være medlem af en fagforening?  
4. Hvad ville være en god fagforening for dig?  
5. Har du overvejet at blive medlem igen?  
‐ Hvis ja/nej, hvorfor? 
6. Hvilken indflydelse oplever du, at fagforeningen har på din arbejdsplads?  
7. Ved du hvem der er din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads?  
‐ Hvis ja: Hvilken indflydelse oplever du, at tillidsrepræsentanten har på din 
arbejdsplads? 
8. Forestil dig, at jeg er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, hvad skulle jeg kunne 
hjælpe med, for at du ville melde dig ind? 
9. Hvilken branche arbejder du i?  
10. Hvor gammel er du?  
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Bilag 7: 
Mail til udmeldte kvinder ‐ Sendt til ca. 300 mailadresser den 7/5 2010 
Hej,  
Vi er en gruppe studerende, som kommer fra Roskilde Universitet. 
Vi er i gang med at lave en undersøgelse i samarbejde med fagforeningen 3F, som oplever, at 
der er flere kvinder end mænd, som melder sig ud. Det ville være en stor hjælp for vores 
forskning, hvis du har lyst til at medvirke i et anonymt interview omhandlende fagforening‐ og 
tillidsrepræsentanters rolle? Det vil tage cirka én time, og du vil modtage to flasker vin som tak 
for din hjælp. Vi mødes selvfølgelig, hvor det passer dig, og når du har tid. Har du lyst til at 
hjælpe os eller har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os ved at besvare 
denne mail.  
Hvis du ikke har tid til at deltage i et interview, vil det også være en stor hjælp, hvis du vil svare 
på nedenstående spørgsmål, det tager kun 5 min. Vi har brug for at høre din mening, da den 
kan gøre en forskel. Når du har svaret på spørgsmålene, så send venligst dine svar tilbage ved 
at besvare denne mail, cecilst@ruc.dk. Vi skal have svarene senest søndag den 16. maj 2010. 
Undersøgelsen er selvfølgelig anonym og ingen navne eller andre personlige oplysninger 
bruges i rapporten. Når vi har modtaget alle besvarelser, trækker vi lod om et gavekort på to 
biografbilletter. 
Spørgsmål: 
1. Hvor gammel er du? 
2. Hvilken by bor du i? 
3. Hvorfor har du meldt dig ud af fagforeningen? (Notér gerne flere årsager) 
4. Kan du nævne nogle negative ting ved at være medlem af en fagforening? 
5. Hvilke fordele kan du nævne ved at være medlem af en fagforening? 
6. Hvad ville være en god fagforening for dig? 
7. Har du overvejet at blive medlem igen? 
‐ Hvorfor/hvorfor ikke? 
8. Hvilken indflydelse oplevede du, at fagforeningen havde på din arbejdsplads? 
9. Vidste du, hvem der var din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads?  
‐ Hvis ja: Hvilken indflydelse oplevede du, at tillidsrepræsentanten havde på din arbejdsplads? 
10. Hvad mener du, at en tillidsrepræsentant skal kunne hjælpe med? 
11. Hvilken branche arbejder/arbejdede du i? 
 
Tusinde tak for din hjælp fra  
Anja, Rie, Pia og Cecilie 
